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a n o u x v r n . H A B A N A . - S á b a d o 8 d e J u n i o d e 1907.—San Salustiano, confesor. 
N ú m e r o 1 3 5 . 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e c u n d a c lase e n l a O f i c i n a de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
D I R E C C I O N Y A D M I 1 V I S T R A C I O N : 
P R A D O M U M . I O S - E S Q . A T E M I E N T E R E Y . - H a b a n a . j m m p o s t a l ! 
12 mefles „., $21-20 oro. 
6 id fll-OO „ 
3 Id |6-00 „ 
TOT • T>TI mrn» f ]2meses $15.00 plata. | _ . _ , „ . f 12meaos JH.OOplat! 
T B I E G M M A S J O h E C A B L E 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL, 
D I A R I O D B U A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid 7. 
P E O Y E C T O S 
En la sesión del Congreso hoy cele-
brada, el Ministro de Hacienda dió 
lectura á, los presupuestos generales 
del Estado. 
E l de gastos asciende i un total de 
1,011 millones de pesetas; el de in-
gresos, á un total de 1,034 millones. 
E l citado ministro leyó á más un 
proyecto de ley sobre tributación es-
pedal de alcoholes y vinos, y otros 
varios, reformando los impuestos so-
bre cédulas personales, azúcar, nai-
pes, derechos reales y transmisión de 
bienes, transporte de rájerog y mer-
cancías por vías terrestres y fluviales, 
carruajes de lujo, casinjs y círculos 
de recreo, y gas, electricidad'y carbu-
ro de calcio. 
Leyó otro, además, sobre la cons-
trucción de una nueva casa de Co-
rrees y telégrafos en 1c jardines del 
Buen retiro. 
Otro sobre la emisión de 175 millo-
nes de pesetas en obligaciones del te-
soro, amortisables en ocho años, al ti-
po de 8.75 por ciento, para la cons-
trucción de la futura escuadra. 
Otro, sobrf el pago de la deuda con-
traída con los Estado. Unidos en 
1831 
Varios, ds Hacienda, relacionados 
con les presupuestos;. 
Y finaimeníe, el de reforma del pro-
cedimiento electoral y de administra-
ción local 
E l Estado recaudará por su cuenta 
los arbitrios de los puertos francos de 
Canarias. 
L A CAUSA D E L A BOMBA 
E n la causa del atentado de la calle 
Mayor, han informado el fiscal y el 
defensor de Ferrer. 
E l primero pide para Ferrer diez 
y seis años de presidio, y nueve para 
los demás complicados en el hecho. 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas en la Bolsa de Madrid, á 27-93. 
n 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D e i a t a r d e 
NADA N U E V O 
Boise, Idaho, Junio 7.—En el con-
tra interrogatorio que se efectuó es-
ta mañana, Ochará no hizo ninguna 
nueva declaración sensacional 
E L " W H T P P L E " V E N C E D O R 
Norfolk, Virginia, Junio 7 .—El ca-
za-torpedero "Whipple" Itegó á Ca-
bo Henry con el "Hoplrins" á remol-
que por habérsele roto á éste el eje 
de la hélice; en la segunda parte de 
la regata, el "Whipple,, tomó la de-
lantera y llegó primero al punto de 
partida, al cual arribaron todos ano-
che. 
J U B I L E O D E F R A N C I S C O J O S E 
Buda Pest, Hungría, Junio 7 .—El 
emperador Francisco José ha llega-
do hoy aquí con objeto de asistir á 
la ceremonia del jubileo de su coro-
nación de Bey de Hungría, que debe 
celebrarse mañana. 
M A N I F E S T A C I O N S O C I A L I S T A 
Los socialistas se aprovecharon de 
la oportunidad para hacer una mani-
festación en pro de la extensión á 
Hungría del sufragio universal y re-
sultaron varios heridos por la policía, 
mientras escoltaba al Emperador á 
través de las calles en las que se ha-
bía aglomerado una inmensa muche-
dumbre. 
E L " S T A T U QUO" E N 
E X T R E M O O R I E N T E 
París, Junio 7.—En una de las clau-
sulas del convenio franco-japonés que 
está en vísperas de firmarse, se dis-
pone que Francia invitará al gobier-
no de los Estados Unidos á ser una 
de las partes en la serie de convenios 
recientemente negociados entre las 
grandes potencias, para garantizar el 
"statu quo" en Extremo Oriente. 
D e l a n o c h e 
ARROJADO D E L C A B A L L O 
Belgrado, Servia, Junio 7.—Esta 
tarde fué arrojado del caballo que 
montaba el Rey Pedro, quien recibió 
varios golpes en la caída, ninguno, sin 
embargo, de gravedad. 
DOS AÑOS D E P R I S I O N 
París, Junio 7.—Mr. Levy, Tesore-
ro General de la Federación Obrera 
y Mr. Bousquet jefe de la reciente 
huelga de panaderos, han sido sen-
tenciados á dos años de prisión y al 
pago de una multa de cien francos 
por la participación que tuvieron en 
los desórdenes del Io. de Mayo 
^ OTRA V I C T O R I A 
Melilla, Junio 7.—Asegúrase que 
el Pretendiente ha obtenido una nue-
va victoria sobre las fuerzas del Sul-
tán de Marruecos. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Junio 7.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional. 
Pittsburg 5, Boston 4. 
Liga Americana. 
Nueva York 4, Cleveland 6. 
Boston 3, Detroit 5. 
Filadelfia 6, Chicago 4. 
San Luis 1, Washington 2. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Junio 7. 
Bonos de Cuba, 5 por oient© (ex-
interés,) 102.112 vendedores. 
Bonos registrado» de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inttíéi , 
100.3|4. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5 á 5.1|2 
por.ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, á $4.83.70. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.87.05. 
Cambios sobre Paría, 60 d.|v., ban-
queros, á o francos 16.114 céntimos. 
Idem sobre Bembargo, 60 á.\v. ban-
queros, á 95.1|4. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.86 
cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, a 2.112 cts. 
Maseabado, pol. 89, en plaza, á 3.36 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.11 cts. 
Se han vendido hoy 45,000 sacos 
sacos azúeür. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.40. 
Harina, patente Minnesota, $5.65. 
Londres, Junio 7. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l i s . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha,) 9s. l l . l |4d . 
Consolidados, ex-ürterés, 83.9|16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Rent,; 4 por 100 español, ex-cupón, 
94. 
París, Junio 7. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 17 céntimos. 
Traslado 
E l señor Zurick, representante en es-
ta de los establecimientos de Cail, nos 
participa que desde el día primero del 
actual han quedado trasladadas las ofi-
cinas de la citada compañía, de la casa 
San Ignacio número 82, á la de Haba-
na 113, altos. 
C Á 3 L E N E W S S E R V I C E 
By Associated Press 
E N O U G H OP I T A L R E A D Y 
Boise, Idaho, June 7.—Orchard's 
cross examination this moming deve-
loped nothing sensational. 
W H I P P L E WON T H E R A C E 
Norfolk, June 7.—The destroyed 
Whipple arrived at Cape Henry tow-
ing the Hopkins which broke its 
propeller's tree. , The Whipple on its 
way back was in lead of all the six 
which arrived to the Cape last night. 
F R A N C E AND JAPON W I S H 
U N C L E SAM'S F R I E N D S H I P 
Paris. June 7.—One of the expected 
resulta of the Franco-Japanese enten-
te which is about to be signed is that 
Prance will invite the United States 
to become a party in the series of 
ententes recently reached between the 
Powers guaranteeing the status quo 
in the F a r East. 
E M P E R O R F R A N C I S J O S E P H I N 
B U D A P E S T . — S O C I A L I S T I C 
T R O U B L E S 
Budapest, June 7.—Emperor Fran-
cis Joseph arrived here today for the 
celebration tomorrow of the jubileo of 
his coronation as king of Hungary in 
1867. 
The socialists have seized the occa-
sion to demónstrate for the extensión 
of universal sufferage to Hungary. 
Several persons were injured by the 
pólice while escorting the Emperor 
tlirough the crowded streets of the 
city. 
K I N G P E T E R T H R O W N F R O M 
H O R S E 
Belgrado, June 7.—"While king Pe-
ter horse -back riding today was 
thrown and badly shaken though un-
seriously injured. 
TWO Y E A R S F O R L E V Y AND 
BOUSQUET 
Paris, June 7.—Levy, Treasurer Ge-
neral of the Labor Federation and 
Bousquet, leader of recent bakers 
strike convicted of inciting disorders 
on May Day, heve beeñ sentenced to 
two years imprisonment and to par a 
fine of 100 franes. 
A G A I N V I C T O R I O U S 
Melilla, June 7.—It is reported that 
the Pretender again carne out victo-
rious in fight with Sultán's forces. 
l e r o p e m c a d a m e s 1 0 
Cnijtratos enmerdaies de comiíiión con garantía que se celebran con Ma-
ní- ! 8°, Pidkñrdo, que pueden ganar en un tiempo de 5 á 30, 4o y hasta 90 
di ; cnRrenta por ciento cada vez, cob rándose puntualmente el valor del con-
trolo v ei 40 por 100. 
Empsaasrá á expenderse hoy á las 8 A. M. en la oficina provisional, ca-
lle del Prado 101 (zaguán) «n el riguroso orden en que cada persona haya 
llegado á pedirles, no se admiten más de 500.00 en contratos á una sola per-
sona en la misma fecha, y serán paga dos una vez cumplidos, en el mismo or-
den en qoe hayan sido efectuades. Se publicarán listas de los que cobraron. 
pero quienes no quieran que su nombre se publique, lo advertirá y se pondrán 
iniciales cambiadas. Esta negociación no tiene agentes de ninguna clase. Ho-
ras de despacho de 8 á 11-30 y de 1-30 á 6. Les pedidos del interior serán ex-
pedidos por certificado en el mismo orden de su llegada, y al estar al cobro 
se remitirá el valor enviando antes el contrato. 
M A N U E L S". PICHARDO. 
Oficina provisional Prado 101. (zaguán.)—HABANA. 
Propietario de los Grandes Almacenes Reintegratívos, Angel 2. 
CIUDAD DE MEXICO. 
e i l a M s l o n a l i e l a M M 
m de n i • s m n a i m i m m . 











OFICINA PROVISIONAL P R A D O 101 (ZAGUAN).—HABANA. 
¿Por qué n o osa Vd. esta célebre máquina de escribir con sa última cinta de 
do» colores? Ofrezco á V d . á continuación facilidades para obtenerla. 
L a n ú m e r o 4 v a l e a l c o n t a d o $ 120. 
P A G A D A á P L A Z O S 
E n $ 140 
«ala farra*,siguiente: 
Alcontedo 4 30 
U nensaaÜdadea 
*eMS0 $ 130 
1140 
E n $ 1 3 5 
en l a forma siguiente: 
A l contado ..J$ 30 
7 mensualidades 
de á $15 105 
| 135 
E n $ 1 3 0 
en l a forma siguiente: 
A l contado Jf SO 
y 
5 mensualidades 
do A f 20 | 100 
E n $ 135 
en la forma siguiente 
A i contado. J$ 25 
$ 130 
4 mensoalídados 
de ¿f 26 | 100 
f 125 
E l m o d e l o n ú m e r o 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n $ 5 . 
í a s ventas á -plazo* ge hacen m*di*trtte obl i jariones fyaranti&tdas, 
lodo* ios precios son e n monedst- a in&ricana. 
.Agente g e n e r a l . OHABIÍES BI/ASCO, OMgpo 3 9 , H a b a n a . 
E L P A R T E N O N , O b i s p o 1 0 6 
C e p i l l e r í a y 
P a r a g u a s I n g l e s e s 
P e r i m n e r í a y a r t í c u l o s d e t o c a d o r . 
E S M E R A D O Y L I M P I O 
S E R V I C I O í e s t a ü m t P A R I S 
W V GASA ESPECIAL P A R A ALMUERZOS 
y n o t a b l e p o r s u s v i n o s . — P u e d e n p e d i r s e l a s m e j o r e s m a r c a s . 
, T „ n S A X i O N E S P A B A F A M I L I A S 
^ ^ B ^ O P E T T T , Propie tar io , < y i t E I L L Í r 1 4 . | Teléf. 7 8 1 . 
A?fn'o fiscal del fiibienw de la Bepüblica de Cuba pira el pago de los chennes del Ejército Lbdor. 
Capital 7 jteSem: $8.290,000—Activo: $45.437.515 
^ ^OYAL BANK OF CANADA ofírece las mejores garantían para Dep6slb3J 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
flaho SUCURSALES EN CUBA: 
"oana, Obrapía 33.—Habana, Oaliano 92.—MaUnsas. — Cárdenas.—Camaíde/. 
Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. 
J. SHERMAN, tíaperviior de las Sacaraaloa de Cuba, Habana, Obrapía?, 
I 
SOCIEI>AJL> M U T U A O E S E G U R O S 
Com¡ciüo social: E M P E D R A D O NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1.454,100 U. E . Cy. 
nao de garantía, Acciones á emitir: $ 500,000 U . E . Cy. 
de obfi^aciím ^ Í J ^ ^ o n e s á lotes). Seg-uros sobre la vida Contraseguro 
1̂ CRT?- lotes. Seguro contra incendios. Seguros pecuarios. 
¡Ü^ ^berarmw? V I T A L I O I O D E CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguros 
1 * ^ompaflk. ?H Í̂0CC!; 8as Pdlí2:a8 son más ventajosas que las de cualquier 
d í ^ m o . U , ¿Hm " n de mft8 beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
^buidos ©ntrn t?^ Pttffar» H0« muy reducidas, y los beneficioá sociales son 
0. 1228 08 loa ociados, enlas épocas designadas. 
10-5-Jü. 
P O R S U 
y fino a j r o T n a , 
h i m e n C i g a r r o s 
E L T A L L E R D E f A U S A S 
Estableciniicnto de Camisería en general. -~ Antlím , cJÍ- *^ 
S. B U E Y , caite Habana - Beclbe^oonstantem t̂e ^ -n ril S ^ 
las última novedades. Trabajos eímerados. como se pidan 6 precié eauíutivos m0d* 
L A C E N T R A L 
MARCA REGISTRADA 
l a s g o m a s F I R E S T O N E y G O O D R I C H 
P A R A C A R R U A J E S , O ü A G U A S Y C A R R O S , 
garantizamos < ^ X J E 3 I N T O J S E S I t O M I ^ E S N " . 
Se venden é instalan por sus agentes ü o s é A J v a r e z y G * 
S u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y G R A N E X I S T E N C I A D E P I T A D E C O R O J O . 
A y a / m toiJLrui 8 y l O , T o l é f o x i o 1 8 8 2 . 
A V i 1 
L o s s in iguafes calzados para p i é s cubanos, del 
famoso P A E S O N S , se venden en las acreditadas 
P e l e t e r í a s L a M o á a , L a Opera y L a C a s a O r a n d o 
Los de h o r m a s n a t u r a l e s , de los renom-
brados D O R ^ C H , primeros en idear tales estilos, sa 
venden en las conocidas P¿leterías. b a M O D A , b a 
O p e r a , B l P a q u e t e B a r c e l o r í é » , b a 
M b e r t a d , b a © N o v e d a d e s y ba B a z a r 
C u b a n o . 
El calzado del famoso P A C Z A R D , en t o -
das f o r m a s , y sobre todo, en la espeoial 
para piée cubanos, se encuentra de v^nta 
en T O D A S P A E T E S 
Cr¿iado con las imitaciones de este cal-
zado que abundan mucho. 
W i c h e r t & C a r d i n e r , 
P o n s & C o m p . 
«ajo hormaje, corte y hechura BO tiene rival 
De v « B t o e n lasrsnoiabradas Peletería» \ a r;_Q„„ 
da , E l J ^ r a f e o , 1.a M o d a , l & t ^ i ^ * n & 
O p e r a , L a C a s a M e r c a d u l , E l P ^ u t ^ e H ^ n f 
n é s L a G ^ n S e ñ o r a , L a - s ' N ^ e f f i r ^ a . " 
e e s . , L a N u e y a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a 
Ix)s conocidísimos calzados 
P e n s & C o m p , 
Se venden en todas las peleterías do esta 
capjtal y del resto d© la isla. 
Exíjanse y pídanse siempre dichas 
marcas, conoerdas dende haee más de 
veinte aftos, que los erarantizaa. 
G s c l u s l v a n i e n t e a l p o r m a y o r , G U B A 61, A p a r t . W U 
P W L A f f i L P H I A 
TRADCMARK 
CUBA 
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M i i e r u 
&¿¿>£ÜTO D ü L A t L A Z A 
Junio 8 de 1907. 
Azúcares.—La remolacha no ha te-
nido variación hoy en Londres y en 
New York el azúcar desembarcado ha 
recuperado la pequeña fracción que 
perdió ayer, habiéndose vendido hoy 
45.000 sacos. 
Con este motivo nótase aquí mejor 
deseo de operar, en los compradores y 
alguna más firmeza en los precios; pe-
ro las ventas están coartadas por el 
retraimiento de los vendedores, no 
habiéndose efectuado hoy, que sepa-
mos, más que la siguiente: 
4,600 sacos centrífuga, pol. 94.1|2I95, 
á 4.56.3j4 rs. arroba, en Cár-
denas. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y baja en las cotiza-
ciones, menos en las de por letras so-










Londres S div 20.1i4 
" 60 19.3i8 
Paris, 8div 6.I18 
Hanabureo. 3 d(V....l. 4.l|4 
Estados Unidor 3 div 9.1 [2 
España. 3. plaza y 
cantidad 8 d|v 4 .1 {4 
Dto. papel ctí.a^runu, ID A 1̂  anual 
Monedas e a t r a n i e r o u , — t i a a u h-)/ 
como sigue: 
Qreeabaeks 9.1 ¡2 
Plata americana 
Plata española 96.^2 96.5i8 
Acciones y Valores.—SI mercado 
rigió durante el día y cierra algo 
flojo. 
Cotizamos: 
Banco Español, 95.3|4 á 96. 
Acciones de Unidos, 98 á 98.1|4, 
Bonos de Unidos, 113 á 114. 
Acciones de Gas, 111 á 112. 
Bonos de Gas, 109.114 á 110. 
Havana Electric Preferidas, 82.112 á 
B3.112. 
Havana Electric Comunes, 33 á 
83.118. 
Havana Central Bonos, 75.1|2 á 
76.1|2. 
Havana Central Acciones, 15.1 ¡2 á 
16.1|2. 
Deuda Interior, 96 á 98. 
Mercado monetario 
*% á 4 V. 
GASAS D S CAMBIO 
Habana, Junio 7 de 1907. 
A la-s 5 de Id. f.rO.s. 
Plata esnañola 96% á 96% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3̂  
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 13 P. 
Centenes.. á 5.45 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.46 en plata. 
Luises i 4.35 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.36 en plata. 
El peso americano 
£ n plata española., á 1.13 V. 
Ganado beneficiado 
y precios de la carne 
Junio 7. 
Ayer llegaron á los corrales de Lu-
yanó, las siguientes reses: 
231 procendentes de Santi Spíritus, 
que se vendieron á 5.1|2 y 5.5|8 
centavos la libra. 
60 procedentes de Guanajay, para 
el consumo. 
E l mismo día se beneficiaron en el 
Eastro, 247 cabezas de ganado vacu-
no, 77 de cerda y 30 lanar, detallán-
dose de 26 á 30, de 38 á 42 y de 39 
K 41 centavos el kilo, respectiva-
mente. 
Movimiento marítimo 
E l Dania 
Procedente de Tampico y escalas 
ifondeó en bahía ayer tarde el vapor 
alemán "Dania", conduciendo carga 
general y pasajeors. 
E l Bierawa 
Ayer salió para Matanzas el vapor 
t lemán "Bierawa". 
. E l Miami 
Para Cayo Hueso y Tampa salió en 
la tarde de ayer el vapor americano 
*'Miami" en lastre y con pasajeros. 
Transporte 
E n la tarde de ayer se hizo á la mar 
fon rumbo á New (Va> el transporte 
americano "Kilpatrick". 
Vapor Miguel M. Pinillos 
Según telegrama recibido por sns 
consignatarios en esta plaza,* dicho 
buque llegó el dia 4 sin novedad á 
Santa Cruz de la Palma. 




8— Catalina, Bascelona y 
las. 
7—Mainz, Bremen y escalas. 
9— Excelsior, New Orleans. 
10—México. New York. 
10—Progreso. Galveston. 
10—-Mésída, Veracruz y Pro-
greso. ¿ 
10— Severn, Ambeses y escala?. 
11— K. Cecille. Hamburgo. 
12— Havana, New York. 
12—Madrileño, Liverpool y es-
calas. 
12— Martín Saenzs, Barcelona y 
escalas. 
13— Cbalmette, New Orleans. 
14— La Navarre. Veracruz. 
14—Saint Crolx, Copenhage y 
• escalas. 
16— Manuel Calvo, Cádiz y esca-
las. 
17— Esperanza, Veracruz. 
17—Gotthard, Galveaton. 
Junio. 
S A L D Z A V 
JuU< 
-Danla, Corufia y Mcalas. 
9—Morro Castle, New York. 
„ 10^—México, Progreso y Vera-
cruz. 
10— América, Bremen. 
11— Excelslor, New Orleane. 
11— Mérlda, New York, 
lí—Mobj)a, Mobila. 
12— K. Cecile, Veracruz. 
13— Severn, Veracruz y escalas. 
„ 13—-Progreso, Galveston. 
„ 15—La Navarre, St. Nazalre y 
escalas. 
í%—St. Croit, Tampico y. Vera-
cruz. 
16— Havana, NPW York. 
„ 17—Monterey, Veracruz. 
17— Manuel Calvo, Veracruz. 
, 18—Esperanza, New York." 
20—R. M. 'Csistî a, Santander. 
23—K. Cecile, Santander y esca-
las. 
2"»- Bordeaux, Progreeo y Vera-
cruz. 
>, 
5- -Puerto Rico, Canarias y es-
calas. 
P u e r t o de l a H í i b a n a 
BUQUES DE TSAVS8IA 
ENTBADAS 
Día 7: 
e Tampico y escalas en 5 días vapor ale-
mán Dania capitán Bonath. tonela-
das 3898 con carga y pasajeros á 
Hellbut y Rasch. 
SALIDAS 
Día 7: 
Para Matanzas vapor ahemán Bierawa. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor noruego Frey por 
L. V. Placo. 
Para Ne York vapor americano Morro 
Castle por Zaldo y comp. 
Para Delaware ( B W) vapor noruego F. 
of Nansen, por L. V. Place. 
Para Delaware (B. W.) vapor Inglés 
Broomfleld, por L. V. Place. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 7: 
Para Cayo Hueso y Miaml, vapor ameri-








rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Rallway ( acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) . '. 
Compañía Cubana dfl 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique , de la 
Habana 90 sin 
Red Telefónica de la Ha-
Nueva Fábrica de Hielo. 130 ^ - sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rall-
way Co 82% 83% 
Acciones Comunes, del 
Havana Electric Rall-
way Co 33^ 84 
F. C U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
(Stock ordinario). . 97% 98% 
Habana. Junio 7 de 1907. — El Síndi-
co Presidente, Jarobo Patterson. 
Dlquo de la Habana pre-
ferentes de la Habana 9 0 sin 
Nueva Fábrica de Hielo 130% sin 
Compañía Lonja de Ví-
veres de la Habana. . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Sanfeamiento de Cuba. N , 
Compañía Havana Elec-
tric Rallway Co. (co-
munes). . . . . . . . 82% 83% 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-





Compañía Vidriera de 
Cuba , N 
Habana, Junio 7 de 1097. 
O F I C I A L 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
8ECKKTARÍA G E N E R A L 
NepciaioiePresüpiiestoŝ üeiitasy 
Junio 6. 
Goleta americana Henry Crosby proce-
dente de Mobila consignada á Guell y 
Coello. 
1 3 9 5 
Consignatarios: 10,482 piezas con 
2a7,344 pels de madera. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 % á 4 
Plata española contra oro español 96̂ 4 
- á 96% 
Greenbacks contra oro español 109 V¿ 
" á 109% " 
Comp. Vend. 
Fondos públicos 1 • 
Valor PIO. 
Día 7: 
Vapor americano Miami procedente de 
Miami y Cayo Hueso consignado 4 G. 
Lawton Childs y Comp. 
1 5 9 6 
DE MIAMI 
J. Castellano: 115 cajas huevos. 
DE CAYO HUESO 
Martínez y comp.: 11 pacas tabaco. 
Vapor Inglés Heinghfngton procedente 
de Sagua la Grande, consignado á Louis 
V. Place. 
1 5 9 7 
Con 17,500 sacos de azúcar de tránsito. 
Vapor alemán1 Danla procedente de 
Tampico y Veracruz consignado á Hellbut 
y Rasch. 
1 5 9 8 
DE TAMPICO 
Wlckes y comp.: 110 sacos garbanzos. 
E . R. Margarit: 110 Id. Id . 
González Covlán: 160 Id. id. 
DE VERACRUZ 
J. A. Bancos y comp.: 150 sacos frijo-
les. 
Carús y Pita: 150 id. garbanzos. 
E . R. Margarit: 151 id. id. 
Galbé y comp.: 150 Id. id. 
B4 Barceló y comp.: 205 Id. !d. 
Munlátegui y comp.: loo id. Id. 
V. Sánchez :160 fardos desperdicios de 
algodón. 
Empréstito de la • Repú-
blica de Cuba. . . . 105 113H 
Id. de la R. de Cuba 
(Deuda Interior ex-cp 95 98 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento pri-
mera hipoteca ex-cp. . 114 H 118 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento se-
gunda 111% 116 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara N 
Id. Id. id. segunda. . . N 
Id. primera rerrocarril 
Caibarién N 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 5 15 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 109% 110 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 89% 100 
í Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 113 116 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 87 90 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 105 108 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas "Wates 
Workes N 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de 1̂ , Isla 
de Cuba (en circula-
ción). . . . . . . 95% 96% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba 105 130 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla (limitada). . . . 97% 98% 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cubana Cen-
tral Rallway Limited 
Preferidas N 
Idem id. (comunes). . N 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 1 0 80 
Compañía de Gas y Elec-




Londres. 3 d|V. . . 
„ 60 djv.. . . ^ 
Pasís, 8 d|v. . . . 
París 60 dlv. - . . 
Alemania 3 djv, . . 
„ „ 60 div. . 
E . Unidos 3 div. . 
España s{. plaza y 

















20% p|0. P. 
19% plO. P. 
6% p¡0. P. 
4 % PiO.P. 
3% p|0. e. 
9% pjO. P. 
4% P 0. P. 
12 p|0. P. 
Vend. 
9% plO. P. 
96% pjO. P. 
LIMOSNAS recibidas en esta casa de Be-
neflceucia durante el mes de Mayo 
próximo pasado en cuyo mes ha ejer-
cido la Diputación el Dr. Guillermo 
•Domínguez Roldán. 
EN ESPECIES Y SERVICIOS 
El Sr. Benito Deer por conducto de la 
Sra. Dolores Roldán de Domínguez, dos 
sacos de azúcar y veinte atados de caña. 
EN EFECTIVO 
Oro Plata 
Los Señores Herederos de 
Don Antonio González Men-
doza 
La Señora Viuda de Sarfá ó 
hijo. . • 
El Señor Presbítero L Plña 
Los Señores Anselmo López 
y comp 
Los Señores F. Gamba y Ca. 
Los Señores Dalcella y Ca. 
Los señores H. Upmaun y Ca. 
Los señores Oliver Bellsoley y 
Comp 
Los señores Quesada, Pérez y 
Comp . . 
Los- señores Luciano Ruíz y 
Comp 
Los señores M. Ruíz y Ca. 
El Ledo. Penichet, por Don 50.00 












Aprobado por la Secretarla de \ 
da el presupuesto extraordlnar 
do para el ejercicio en ••urso^hwn cuyo 
• * figura la coTisid^PToii 
p l 
CIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS SE-
TENTA y SEIS CENTAVOS para distri-
buir á prorrata entre los acreedores del 
Municipio por créditos anteriores al Pri-
mero de Enero de 1899 que estén recono-
cidos y liquidados, conforme á lo acorda-
do en la sesión ordinaria de primera con-
vocatoria celebrada el día cinco de Febre-
ro del córlente año; el Sr. Alcalde Muni-
cipal ha dsipuesto se convoque á las per-
sonas que tengan créditos de los mencio-
nados, reconocidos y liquidados en la 
fecha del acuerdo citado, para que en 
día y hora hábllas dentro del plazo im-
prorrógable de treinta días, contados des-
de el siguiente al de la primera publica-
ción del presente en el BOLETIN OV1-
CIAL DE LA PROVINCIA presenten en 
la Secretaría del Ayuntamiento sus solici-
tudes acompañadas de los documentos 
justificativos de su derecho, quedando ex-
cluidos del prorateo los acreedores que 
no cumplan con este requisito. 
Lo que de orden del propio Señor Al-
calde ,se publica para general conoci-
miento. 
Habana, fi d© Junio de 1907. 
Ldo. Pablo G. de la Maza 
C. 1246 3-8 
" "PRESIDIO D E L A R E P U B L I C A D E CU-
BA. — Hasta las dos p. m. del d ía 20 de 
Junio de 1907 se r e c i b i r á n en esta Ofici-
na propoelclones en pliego cerrado para e! 
suminis t ro de Carne para el consumo de es-
te Presidio desde Pr imero de Jul io á 31 do 
Diciembre de 1907. Las proposiciones se-
rÉLn abiertas & dicha hora. Se d a r á n I n -
formes á quien los solicite, l.os sobras con-
teniendo las proposiciones s e r á n d i r ig idos 
a l "Jefe do Pres idio" y a l dorso se les pon-
d r á : "PropoBlc lón para Carne." 
Habana, 6 de Junio de 1907. 
D. C u t í l io 
.Tf^ 1 f! » Jefe del Presidio 
C. 1Í56 a l t . 6-S 
OBRAS P U B L I C A S — JEFATURA ^ 
SAKTA • 'LAR A V.^I. 
Kafitu la» dos (1#; ift 
unlo de 1907. se repiK ^ 
> proposiciones en DH *N 
1 sumin is t ro de aren» ^ 
,-ncs, arena de r io v tUrrT p̂̂ • 
cajosa para obras do Sanc-amlonto c<«-
Isa-bela de Sagua y. entonces s e r á n ahf1 '» 
y Leídas p ú b l i c a m e n t e . Se faclUtarftn »rta« 
<iu« lo solici ten Informes 4 I m n r ^ 4 1OÍ 
Juan O. Peoll, Ingeniero Jefe 0s-
O B R A » PUBLICAS — J E P A T r n T - ^ L 
DISTRITO DE SANTA CLARA VDrEl. 
P E N D E N C I A 63. — Santa Clara •> A ^ M -
de 1907. — Hasta las dos de l a " t a r / " " ^ 
da 22 de Junio de 1907, se rec ib i r án ^ 
Oficina proposiciones en pliegos cf-r *"* 
para la c o n s t r u c c i ó n do la p r o i o n R a r i ^ 0 » 
la car re tera de Sagua á la Jumaeiio 
l ó m e t r o s 3. 4. 5 y 6 y entonces serin a i ^ ' -
tas y l e í d a s púb l icament - • . se faciu, r-
á los que lo solici ten Informes é ininr r&,1 
— Juan G. Peoll , Ingeniero Jefe pre,f». 
C- 1281 - _ . M 
Total. . $72.00 $17.60 
Habana, Junio 5 de 1907. 
El Director 
Dr. Sánchez Agrámente 
AYUNTAMIENTO DE L A HABANA 
DepartaisEto íe'íesasyMcíiias" 
" V I S O 
A LOS SRES, COMERCIANTES 
E INOUSTRIALES 
Venciéndose el día Primero de Julio 
el plazo improrrogable señalado por el 
señor Alcalde Municipal en cumplimien-
to de la Ley vigente de "Pesas y Medi-
das", para la comprobación periódica co-
rrespondiente al presente año. se avisa 
á los Sres. Comerciantes é industriales 
de este Término Municipal, & fin de que 
todo aquel cuyos aparatos de pesar y me-
dís no hayan sido contrastados, se sirva 
traerlos & la oficiná* del "Fielato" del 
Ayuntamiento sita en la calle de Tacón 
número 2, con el objeto de ser debida-
mente comprobados y contrastados; 
Advirtiéndoles que cumplido el plazo 
señalado, no podrán usar de otras pesas 
y medidas que no estén debidamente 
contrastados sin incurrir en el pago de 
dobles derechos al ser coijaprobados y las 
penas señaladas en el Reglamento de la 
materia. 
Lo que se avisa á fin de que no se 
pueda alegar ignorancia. 
Habana, Junio 6 de 1907. 
Dr. Martín Novela 
Jefe Técnico 
Departamento de Pesas y Medidas 
C. 1248 alt 6-8 
HACENDADOS.—Se vendo una desmenu-
zadora p r á c t i c a m e n t e nueva, 5 y medio pie» 
doble engrane con su m á q u i n a ; una bom-
ba alemana de vacio de 600 mlm. C e n t r í -
fugas ü e p w o r h en juegos de 4 y 6; un ta-
cho a l v a c í o de 20 bocoyes; bombas para 
todos servicios, dupleq y simples Una m á -
quina moler de 6 y medio pies etc. Puede 
verse en la F u n d i c i ó n de Leony. Calzada da 
Concha y Vi l l anueva , J e s ú s del Monte. T a m -
bién I n f o r m a r á n en l a Oficiná. Mercaderes 
11 de 1 á 5. 9122 al t . 4-6 
PRESIDIO D E L A R E P U B L I C A D E CU-
Ba. —Hasta laa 2 y media p. m. del d ía 20 de 
Junio de 1907 se r e c i b i r á n en esta Ofici-
na proposiciones en pliego cerrado para el 
sumin i s t ro de Leche para el consumo de es-
te Presidio desde Pr imero de Jul io á 31 de 
Diciembre de 1907. Las proposiciones s e r á n 
abiertas á dicha hora. Se d a r á n Informes 
á quien los solici te . Los sobres conteniendo 
las proposiciones s e r á n d i r ig idos a l "Jefe 
del Pres idio" y a l dorso se les p o n d r á : 
"Proposiciones para Leche." 
Habana, 6 de Junio de l0'>7. 
—» - D. Cast i l lo 
Jeie del l ' real ' ' Io 
C. 1267 a l t . 6-8 
PRESIDIO D E L A R E P U B L I C A DE CU-
B A . — Has ta las tres p. m. del d ía 20 de 
Junio do 1907 se r e c i b i r á n en esta Ofici-
na proposiciones en pliego cerrado para el 
suminis t ro de Pan para el consumo de es-
te Presidio desde Pr imero de Jul io á 31 de 
Diciembre de 1907. Las proposiciones se-
r á n abier tas á dicha hora. Se d a r á n Infor -
mes á quien los solici te . Los sobres con-
teniendo las proposiciones s e r á n d i r ig idos al 
"Jefe del P res id io ' ' y a l dorso se les pon-
d r á : " P r o p o s i c i ó n para Pan." 
Habana, 6 de Junio de 1907. 
D. Cast i l lo 
Jefe del Prot í ldlo 
C. 1258 al t . 6-8 
P R E S I D I O D E L A R E P U B L I C A D E CU-
BA. — Hasta las dos p. m. del d í a 21 de 
Junio de 1907 se r e c i b i r á n en esta Ofici-
na proposiciones en pl iego cerrado para el 
suminis t ro de Maderas para el consumo de 
este Presidio desde Pr imero de Junio á 31 
de Dic iembre de 1907. Las proposiciones se-
r á n abier tas á dicha hora. Se d a r á n in fo r -
mes á quien los solici te. Los sobres conte-
niendo las proposiciones s e r á n d i r ig idos al 
" jefe del Pres id io" y a l dorso se les p o n d r á 
" P r o p o s i c i ó n para Maderas." 
Habana, 6 de Junio de 1907. 
O. Cast i l lo 
Jefe del I'rcsld.'o 
C. 1269 a l t , 6-8 
P R E S I D I O D E L A R E P U B L I C A D E CU-
BA.—Hasta las 2 y media p. m. del d í a 21 de 
Junio de 1907 se r e c i b i r á n en esta Ofici-
na proposiciones en pliego cerrado para el 
suminis t ro de Alcoho l para el consumo de 
este A-resldio desde Pr imero de Jul io á 31 
de Dic iembre de 1907. Las proposiciones se-
r á n abier tas á dicha hora. Se d a r á n i n f o r -
mes á quien los solici te. Los sobres conte-
niendo las proposiciones s e r á n d i r ig idos al 
"Jefe del Pres idio" y al dorso se les pon-
d r á : " P r o p o s i c i ó n para Alcohol . " 
Habana, e*de Junio de 1907. 
D . Caatl l lo 
Jefe del Presidio 
C. 1260 al t . 6-8 
E8V1ÁDAS POR CABLE POR LOS SRES. MILLER & Co. Miemiros tó. i : m l m ¥ j } 
O F I C I N A S : B R O A D W A Y 3 » , N E W Y O R K 
CCRRESFOMLES: M. DE CARDENAS & Co. CUBA U . TELEFONO 3142 




Eefore. Opening. Highest Lowest Oloaing 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
& precio de embarque 3% rls. arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 
35 millones m 112 
Deuda interior 95 98 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 y 1897 107 108 
Obligaciones de! Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 116 117 
Id. Id. id. id. en el ex-
tranjero 116% 117% 
Id. Id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 113 114 
Id. Id. en el extranjero II314 114% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . N 
Id. segunda id. id. Id. , N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric. Co. N 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way. . . . . . . . N 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana . 87 90 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 95 105 
Id. del Havana Electric. 
Railway Co. (en circu-
lación) 89% 100 
Id. de los F. C U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. 113 115 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 106 J39 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 95% 96% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe ea Id. .,j N 
Amal. Copper 
Ame. Car F 
Texas Paclflc 
Ame. Loco 
Ame. Ümeit ing. 
Ame. Sug«r .... 
Anacouda. „,. 
Atchison T 
Baltimore & O . 
Brooklyn. 
(anad ian Pac 
Chesape&ke 
Rock Is lán 
Colorado Fuei 
Destillers Soc 
Erie Com_ „.„ 
Hav. Eiec. Com „ 











U. 8. Steel Com 



































































































































































































O B S E R V A C I O N E S SOBRE líL MERCADO, POR C A B L E . 
Creemos que el mercado su- Se han vendido en el día de hoy 
1500.000 arciones. 
Ha sido contratada mucha ; 
cantidad de oro para embarcar para ; Havana E i ^ t r i c Preferidas, á 80 
Europa. E l mercado firra*. • vendedores. 
12.10. Xo hay noticias de impor- i Havana Electric Comunes, 
tancia por el presente, y el mercado 1 compradores, 
continúa sostenido. 
1.40. Creemos que se debe com-
prar Union Pacific. 
á 25 
4.10. E l mercado 
tono de flojedad. 
L O N D R E S 
Los Ferrocarriles Unidos abrieron á 
ierto ,£91.112 
i dores. 
y cerrai £91.3 4 c ompra-
P R E S I D I O D E L A R E P U B L I C A D E CU-
BA. —Hasta las tres p. m. del d í a 21 de 
Junio de 1907 se r e c i b i r á n en esta Ofici-
na proposiciones en plleffo cerrado pif-a el 
suralniBlro de Mate r i a l .de Instalaciones 
E l é c t r i c a s para el consumo de este Presidio 
desde P r imero de Ju l io 4 81 de Diciembre 
do 1907. Laa proposiciones s e r á n abiertas 
á. dicha hora. Se dar&n informes & quien los 
solici te . Loa sobres conteniendo las pro-
posiciones s e r i n dlrlfr idos a l "Jefe del Pre-
sidio" y a l dorso se les p o n d r á : " P r o p o s i c i ó n 
para M a t e r i a l de Instalaciones E l é c t r i c a s . " 
Habana, 6 de Junio de 1907. 
i K Cast i l lo 
Jefe del Presidio 
C. 12fil a l t . 6-8 
P R E S I D I O D E L A R E P U B L I C A D E CU-
BA. —Hasta las dos p. ni . del d í a 22 de 
Junio de 1907 se r e c i b i r á n en esta Ofici-
na proposiciones en pliego cerrado para el 
sumin i s t ro de V í v e r e s para el consumo de 
este Presidio desde Pr imero de Jul io á 31 
de Dic iembre de 1907. Las proposiciones se-
r á n abier tas á dicha hora. Se d a r á n in fo r -
mes á quien los solicite. Los sobres conte-
niendo las proposiciones s e r á n d i r ig idos a l 
"Jefe del Presidio" y al dorso se les p o n d r á : 
" P r o p o s i c i ó n para V í v e r e s . " 
Habana. 6 de Junio de 1907. 
D. Cast i l lo 
• Jefe del Presidio 
C. 12«2 a l t . fi-R 
P R E S I D I O D E L A R E P U B L I C A D E CU-
BA. —Hasta las 2 y media p. m. del d í a 22 de 
Jun io de 1907 se r e c i b i r á n en esta Ofici-
na proposiciones en pliego cerrado para el 
sumin i s t ro de Ropa y Calzado para el con-
sumo de este Presidio desde Pr imero de Ju -
lio á 31 de Diciembre de 1907. Las propo-
siciones s e r á n abiertas á dicha hora. Se da-
r á n Informes á quien los solicite. Los so-
bres conteniendo las proposiciones s e r á n 
d i r ig idos al "Jefe del Presidio" y a l dorso 
•e les p o n d r á : " P r o p o s i c i ó n para Ropa y 
Calzado." 
Habana, 6 de Junio de 1907. 
D. Cast i l lo 
Jefe del Presidio 
C. 1263 a l t ' 6 -8_ 
PRESTÍSlO ÚR L A R E P Ú B L I C A D E Cu-
BA.—Hasta las 2 y media p. m. del d í a 24 de 
Junio de 1907 se r e c i b i r á n en esta Ofici-
na proposiciones en pliego cerrado para el 
sumin i s t ro de Mater ia les d© C o n s t r u c c i ó n 
para *1 consumo de este Presidio desde P r i -
mero de Ju l io á 31 de Diciembre de 1907. 
Las proposiciones se rán abiertas á dicha 
hora. Se d a r á n informes á quien los sol ic i -
te. Los sobres conteniendo las proposiciones 
s e r á n d i r ig idos a l "Jefe del Presidio" y al 
dorso se les p o n d r á : " P r o p o s i c i ó n para Ma-
ter ia les de C o n s t r u c c i ó n . " 
Habana, 6 de Junio de 1907. 
D. Cast i l lo 
Jefe del Presidio ' 
C. 1264 ' a l t 6-8 
P R E S I D I O D E L A R E P U B L I C A D B CU-
BA. —Hasta las dos p. m. del d í a 26 de 
Junio de 1907 se r e c i b i r á n en esta Ofici-
na proposiciones en pliego cerrado para el 
sumin i s t ro de forra je para el .consumo del 
ganado de este Presidio desde Pr imero de 
Ju l io á 31 de Diciembre de 1907. Las propo-
siciones s e r á n abiertas á dicha hora. Se da-
r á n Informes á quien los solicite. Loa so-
bres conteniendo las proposiciones s e r á n 
d i r ig idos a l "Jefe del Presidio" y al dorso 
se les p o n d r á " P r o p o s i c i ó n para, forraje. 
Habana. 6 de Junio de 1907. 
n . Cast i l lo 
Jefe del Presidio 
C. 1265 a l t 6-g 
P R E S I D I O D E L A R E P U B L I C A D E ^ 
B A — H a s t a las dos p. m. del da 24 do 
Junio de 1907 se r e c i b i r á n en esta o n c i -
na proposiciones en pliego cerrado para ei 
aprovechamiento y e x t r a c c i ó n de las sobra? 
del rancho de este Presidio desde Pr imero 
de Ju l io á 31 de Diciembre de 1907. Las pro-
posiciones s e r á n abiertas á dicha hora, be 
d a r á n informes á quien los solicite. Los 
sobres conteniendo laa proposiciones s e r á n 
d i r ig idos a l "Jefe del Presidio y al dorso 
se les p o n d r á : " P r o p o s i c i ó n para aprovecha-
mien to y e x t r a c c i ó n de las sobras de Ran-
cho." 
Habana. 6 de Junio de 190.. 
D. Casti l lo 
Jefe del Presidio 
C. 1266 a l t . 6-8 
• " A N U N C I O — Secretahla do Obras P ü b i l -
caa. — Jefa tura del D i s t r i t o de Pinar de_l 
R ío . — Pinar del R ío 4 de Jun o de 190,^ 
— Hasta las tres de la tarde del « » " 
Jun io de 1907 se r e c i b i r á n en esta Oflana 
( an t i guo Cuar ta l de I n f a n t e r í a ^ , PfOP*?"'01^ 
nes en pliegos cerrados para a ^ 1 " ' " ™ ^ 
car r ros de r iego, carros- de v o l t ó o . MMO» y 
mulos. — En esta Oficina s* J * * " ^ " ^ 
presos de p r o p o s i c i ó n y se d a r á n l " ^ " " ! » 
á quien los solici te. — Is id ro Soler. Ingenie 
ro Jefe. r 5.5 
C. 1227 rt*- 6 
Vacante ina plaza de Veterinario 
las Fuerzas Armadas de la Repúbiî J1 
™n P! grado de Primar Teniente y c,,^1 
monsual de $]fifl. Sp avisa por oí presS 
que dicha plaza se proveerá. medianteoBff 
slción en el Departamento I S.inidad « 
la 1 de la tarde del juc 20 fe j * 
corrientes ante un tribuí.. de citw 
miembros, actuando de Presiuenfo el 
fo de ñanldad. de conformidad ron el Ar 
tirulo III del Decreto Número 185 A'. 
Gobernador Provisional, publicado ec ¿ 
Gaceta Oficial del 29 de noviembre ñ\ 
timo. 
Los aspirantes entregarán sus solicitu. 
des en la Jefatura de Sanidad hasta lag' 
£ de la tarde del miércoles i 9 de ios co-
rrioates, acompañadas de sus titulos Ha 
Veterinarios, debidamente registrados en 
el Departamento de Sanidad, y dem̂ g 
documentos que estimen conveniente; 
El ejercicio consistirá en dou. actos" 
Prim ero: El tribunal presentará tres ca-
sos clínicos de caballos, de los cuales ge 
escojerá uno & la suerte, y sobre este 
caso el candidato dispondrá de tres horas 
aislado, para escribir todo lo que desee. 
Segundo. A las tres horas volverá á reu-
nirse el tribunal para oir la lectura de 
los escritos y cada vocal tendrá derecho 
á, hacer al candidato las preguntas y ob-
servaciones que estime conveninetes sobr» 
el caso de que se trate, durante cinco mi. 
ñutos. 
Cada vocal podrá calificar hasta veints 
puntos y el opositor que mayor nUmero 
alcance será el que sé proponga al Go-
bernador Provisional pasa su nombra-
miento. 
Teniendo en cuenta que este servicio 
es de carácter militar, cada aspirante se-
rá sometido á un examen médico, para 
el cual deberá presentarse al cirujano del 
Ejército Americano, Dr. Thomason, en su 
oficina, bajos del Senado, á las 10 déla 
mañana del jueves 20 de los corrientes, 
á fin de obtener un certificado de buena 
salud y de no presentar ningún impedi-
mento físico, sin cuyo requisito no podrá 
ser admitido á los ejercicios. 
Habana, 6 de Junio de 1907. 
Por orden del Jele de Sanidad 
/ Dr. E . B. Barnet 
Jefe de Despacho. 
G I R O S D E L E T B A S 
L B A L C E L L S í C 
u o s de I I . k m n i n 
M K H C A V E K Ü S .>.'*.-/- 1 1 A ' i , 
Teléfooo Búm. 7J. C»3l3<: " á a aaajr/i» 
Dopdaltos y cuentas uon lec t ea -DíP»* 
«itoa <ÍQ va lo re» , Xi»ciéndo»« cargo del 
C*mbl«s . -Cobro de letras, cuponec " ^ r z 
cuenta a g e n » . — ü i v o s aobre las princiP«JJ 
piazaa y ta-mbién fwnre ios pueblos oe*--
p a ñ a . Islas Jáalearea y Canarias.— 
por Cables y Oartao de Créd i to . ^ 
C 767 
a M i 
banqueros-—Mercaderes SÁ. 
Casa onguumaente estaoieeidi eu iái» 
G i r a n letras & 1» tiata «obr» " ^ J J Í 
Bancos Naclonaloa da lo* Kaiado.i 
y dan especial atención. -
TRANSfÉRENCíAS POS EL CABLk 
C 766 J-̂ —-— 
J . 1 B A N C É S Y COJáP. 
O b l b l ' U i a t ¿i. tt 
Hace pegos por e l cable, ^ ¿ " ^ f f ^ i i » 
c r é d i t o y *ira le tras * ^ f a í a i * T 
sobre las pnacipaleo Pi*»»*» <i« 
?M Q* Francia . ^Kia^erra. >Jeraania. 
Ks'ados Unidos, ü e j i c o , Argent .a*. ^ ^ 
Kico, Cblna, J a p ó n , y - o b " todas 
dea y pueolos de i i apeóa . iŝ aa 
Canarias a I t a l i a . i J L -
xe« 
S O s t l d o v C P * 
<JUÜA 75 if 78 
••ira ' " 
Hacen p a « o 8 por ̂  ~bl* V tf*1'* 
=oria yiar»a v is ta V , . < ^ , < * r l f ! w orie*-'^ 
•obre Mew Y c r * . ^ 
^ n c e l ^ T d e m ^ n c ^ » a 
i ^ r S o s ^ e ios ^ O U # ¿*,£•Dl0, y Europa, aaí como aobre t ^ 0 8 ' " .UJICO. 
H o l l í n etc. Co.. de Nueva VO '̂̂ T • * 
cen-a para la compra y v e . - ™ áictia. d» 
accionaa cotizables ca la 1310 ̂ " j ^ y "* 
oad. cuyas c o u z a t i u a ü a se ic 
l,;*- ( l i a r i in ien te . 7*-'* 
C 764 — — 
E S Q U I N A A a U S K ' 
Hacen pagoa por el caula. 
^ G Í f Í T W . - b r o Londrj 
Floreocla. Napoie» . ^ / b o a . 
ti-ar, Bremen, H ^ ^ ^ A Á ^ Íes, Burdeos. Marsel la Cádiz! 
. BracrviS' t ^ n . luán «^J^Sf 
«obre todas laa capisaiea y l 
K i S í a de Mallorca . Ibiaa. 4 
Crua do Ten&nle . 
y 0 3 3 - t ^ J H I t ; ^ 
sobre Matanaas. cardenaa. l l 
CUara. C a i b a r i é n . ¿ a g u a la I 
vita*. 
N . C E L A T S 
a A.nKtrat** 
U a c o n p a t f o » p o r el ca 
emrt*é ce crédito y u 
a c o r e a y lartf-j 
sella. H a - r e . ^ l ~ v t £ j 
[a^ i ta iea y provincias 




(tí. en O. > 
A i%/r A T=» C^TTT=? A j a 34, 
Hacen pagos por el cabio y giran ietrM 
& cor ta y l a r g a vista sobre Mew-Yorn. 
iCondres, i-'aris y aobre touas las capiUiH 
y pueblos de ainpana é isid.» Baie&rM 7 
Cananaa. 
Agentes de la C o m p a ñ í a de Sc/uroi cos-
t r a mceudioa 
DIAitIO D E L A MARINA.—Edición de k m«ñ«n«.—Junio 8 de ISCTÍ. 
fes—— 
Madrid, 22 de Mayo de 1907. 
Sr. Diíector del DIARIO DE LA MARINA. 
Habnna. 
E l nacimiento del Príncipe de As-
•urias ha sido mi felix suceso para la 
^Qjjarquía y reduce ya á un término 
nuv secundario y remoto el famoso 
litigio de la Ley Sálica, que excluía 
las hembras y que motivó la guerra 
•ivil de los siete años; puesto que 
Jespués de Isabel I I ha habido tres 
generaciones de varones para el tro-
QO constitucional de España, 
En las monarquías el hecho de la 
sucesión lleva muchas veces en su'seno 
!a paz ó la guerra, la prosperidad á la 
ruina y los misterios todos de lo por-
venir. Tiene el trono hereditario la 
rentaja de evitar las guerras y las 
fer0(.es luchas de los poderes electi-
vos que acabaron con el Imperio Ro-
mano, con la Monarquía Visigoda y 
con el Reino de Polonia; da también 
estabilidad permanente á la política 
internacional; pero el mismo tiempo 
expone á los pueblos á la incertidum-
bre de ese enigma trascendental sobre 
las condiciones y cualidades que haya 
de tener el primogénito de las dinas-
tías llamadas á reinar. 
Cuatro generaciones de guerreros 
Invencibles, que empiezan por ser ma-
yordomos de palacio. Ueváron á los 
Cariovingios de Francia á lo sumo del 
poder, creándose el Imperio de Occi-
dente bajo el cetro y la espada de 
Oarlomagno. Si su hijo Ludo vico Pió 
hubiera tenido el carácter férreo y el 
alma de héroe de sus antecesores, ha-
bría cambiado por conpleto la faz de 
la historia de la humanidad. Luis le 
Debonnaire fué un pobre hombre, y 
en sus manos se hizo pedazos la gran 
obra civilizadora de su padre y de sus 
abuelos. 
No hay cjue agotar las citas históri-
cas. E n nuestros anales sobran ejem-
plos de lo que la vida ó la muerte de 
un príncipe ha alterado la marcha de 
las energías nacionales. Habíanse re-
fundido las coronas de Castilla y de 
Aragón, y con la toma del Reino de 
Granada empezó á vivir España con 
anidad de poderío y política propia. 
Era el Príncipe don Juan el primogé-
oito de los Reyes Católicos. E n aquel 
mozo tierno, simpático y melancólico 
se condensaban los destinos de la Pa-
tria. Casóse con Margarita de Aus-
tria, portento de hermosura. Enlo-
queció de amor por ella y al poco 
tiempo bajaba á la tumba pasando su 
derecho á Doña Juana, la esposa de 
I'Vlipe el Hermoso. Si Don Juan hu-
biera vivido, habrinmoa perseverado 
en In poílitioé espnüiíln y americana de 
l-)s Kt'.vcs C'-túlu'o.s: no habríiunos lle-
vado nuestros héroes á regar con su 
sangre los campos do Flandes y de 
los Países Bajos, ni habríamos com-
batido por el Ducado de Milán, ni ha-
bríamos tomado parte en las guerras 
religiosas, de Alemania. Desconoce-
ríamos por. completo la política teo-
crática é imperialista de la casa de 
•Austria en nuestra tierra. 
Después de aquellos dos reyes in-
capaces que se llamaron Felipe H I 
y Felipe TV, tuvimos un príncipe lla-
mado Baltasar Carlos, mancebo de 
grandes alientos y esperanzas: con él 
se habría asegurado la dinastía, que 
ya se había españolizado desde Feli-
pe JI. Su muerte prematura entre-
gó el cetro y la corona á Carlos I I , 
el de los hechizos, quién, al pasar á 
mejor vida sin sucesión, dejó la Eu-
ropa entregada á una de las guerras 
más espantosas que han visto los si-
glos. 
Un heredero varón que hubiera te-
nido Fernando V i l habría evitado á 
España los ríos de sangre y oro que 
nos costó el pleito entre Doña Isabel 
y Don Carlos. 
He ahí por qué el nacimiento de un 
príncipe en nuestra familia reinante 
afecta profundamente á la Nación to-
da, llevando á muchos el júbilo, por-
que consolida la Dinastía, despertan-
do la preocupación hasta en los no 
monárquicos, porque allí encierra sus 
secretos el día de mañana. 
. Rindiendo culto á la verdad, este 
natalicio ha producido en la mayor 
parte del país una satisfacción verda-
dera. Las simpatías, personales de 
Don Alfonso X I I I , la atracción suges-
tiva de la hermosura de la Reina y el 
poema de sus amores, al que se aso-
ció con entusaismo el pueblo, han con-
tribuido á esta general alegría por el 
nacimiento del primer hijo. Cuando 
el cañón anunciaba con sus estampi-
dos el alumbramiento, todo el vecin-
dario ó se estacionaba en las plazas 
ó se asomaba á los balcones para con-
tar el número de los disparos, nuncio 
del sexo del regio vástago. Al sonar 
el cañonazo diez y siete, que ya indi-
caba ser varón, los más alborotados 
dieron vivas, otros aplaudieron y la 
gran mayoría expresaba con cara pla-
centera so ser indiferente al feliz su-
ceso. Parecía como si se alejara una 
perspectiva de futuras contiendas ci-
viles y que bajo ese respecto se afian-
zaba la Monarquía. 
G u a l d o d Z l d . s e l e o f r e z c a c o m p r a r 
a l g u n a ¡ o z j a d e g u s t o , u r i b u e n r e l o j , 
ó a l g ú n - o b j e t o d e a r t e . 
V i s i t e l a , O ^ . S u 3 . X > E 3 O O I E t l E S 
fnndada en 1875. 
" X a J t c a c i a " S . fiafaeí / 2 . 
SERMPJSE las últimas novedades. 
C. 1191 j . j n 
C E M E N T O P O E T L A I D " L E H l G í T X 
E l mejor que se manufactura hov-
E N T R E C A B P R O N T A S E N T O D A S C A N T I D A D E S . 
Empleado exclusivamente- Edifleio Centro Dependientes lO.OJO bles. 
Edificio Banco Nacional, 15,OüO bles. 
Edificio en construcción para la Lonja de Víveres, 20,000 barriles. 
AGKNT.ES e n c u b a 
C. B. S T E V E N S & Co. T E L . 11.—OFICIOS 19 
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Los festejos han sido escasos y han 
pecado de cierta ruindad oficial. 
Las mercedes que se otorgan en ca-
sos tales, fueron muy regateadas y 
pocas, reduciéndolas casi á los servido-
res de Palacio. Y , como ocurre casi 
siempre en acontecimientos de este 
relieve, la adulación cortesana de al-
gunos escritores, tratando de exceder-
se en la lisonja, han hecho reir á la 
gente, con una especie de ditirambo 
que más bien parece caricatura. Un 
popular periódico de la noche llegó 
hasta el extremo de ponderar como 
mueble famoso é histórico la ^chaisse 
longue" donde S. M. Doña Victoria 
sufrió los primeros síntomas del alum-
bramiento ; después nos ha referido el 
parto diciendo que casi no tuvo dolo-
res, y, por último, ha podido descubrir 
en el momento de la presentación del 
recién nacido que éste tenía ya fiso-
nomía propia (á los cinco minutos 
de haber venido al mundo) y que en 
sus facciones no había nada de Bor-
bón ni de Austria, sino que todas ellas 
eran <<IIannoverianas,,, es decir, de 
la sangre real inglesa. No nos ha 
dicho qué preguntó el niño por su tío 
Eduardo V I I de la Gran Bretaña, por 
un exceso de circunspección cortesana. 
Otro diario más sesudo, órgano del 
Gobierno, ha descrito los grupos es-
tacionados delante de Palacio como 
gentes ávidas de espectáculos, cuyos 
deseos no fueron defraudados puesto 
que vieron salir el Rey á pie entre los 
Obispos ¡ Oh, cortagiani, raza dan nat-
ta^ sois capaces de poner en ridículo 
un entierro y de atufar con humora-
das de espliego los pulmones mejor 
constituidos! No cambian; son siem-
pre los mismos, y la adulación pare-
ce huésped eterno de todos los pode-
res. 
He oído contar que en el nacimiento 
de la actual infanta Doña Isabel, de-
clarada entonces Princesa de Astu-
rias, entre otras fiestas celebróse un 
certamen poético y fué adjudicado el 
premio al insigne vate don Miguel 
Agustín Príncipe. Los versos gusta-
ron tanto, aunque eran muy malos, 
que la Familia Real quiso oírselos 
recitar al autor en tertulia íntima de 
literatos. Leyó el poeta la siguiente 
estrofa: 
LA dulce madre de la Reina. Inquieta, 
no sabe cual de dos placer e l i j a : 
ni e l Inefable de estrechar la n ie ta 
6 oí Indecible de abrazar la h i j a . 
Aquí interrumpió don Eulogio Flo-
rentino Sauz, el inmortal autor del 
"Don Francisco de Quevedo," di-
ciendo como si recitara, con voz cam-
panuda : 
Y iKir no amar un cisco, 
fué y a b r a z ó a l In fan te Don Francisco. 
Tema es este de la adulación, sobre 
todo en este nuestro país que es la 
tierra clásica de los superlativos, que 
necesitaría, no una carta, sino un fo-
lleto para su estudio y castigo, pues 
en ello radica una de las dolencias 
de las más funestas y ridiculas que 
nos aquejan. Pero ya habrá ocasión 
de parlar con más espacio, y hoy pon-
dré fin á estas notas sobre los dispa-
rates del ciego alarde de entusiasmos 
cortesanos, con una famosa décima 
que conservo entre papeles viejos y 
que escribió un vate servilón cuando 
fué llevado Fernando V I I á Andalu-
cía el año 23 por Riego y las Cortes li-
berales. He aquí este modelo sensi-
tivo de la musa absolutista: 
"Sin dejarle tomar baños 
á nuestro Rey Don Fernando, 
que lo estaba deseando 
para remediar sus daños; 
usando de artes y engaños 
me lo llevan á Sevilla 
(sin pasarlo por la Villa) 
en un coche; pero maln. 
tratándolo como á un palo 
que lo arrancan de una silla." 
H. 
L A P I E N S A 
Decíamos anteayer, contestando á un 
suelto de E l lAberal: 
"Puede, en efecto, que José Miguel 
no sea un Solón, ni un Licurgo, ni un 
Washington, ni siquiera un Zayas en 
sabiduría. Pero por fortuna no se 
necesita picar tan alto para un cargo 
que pudo obtener el señor Etrada Pal-
ma. Baata con ser inteligente, honrado 
y patriota y esas condiciones no puede 
negárselas nadie al señor Gómez y me-
nos los que al elegirle se las concedie-
ron." 
De esas palbaras se deduce, según las 
reglas más vulgares de la interpreta-
ción y de la lógica, que para ser Presi-
dente de la República no se necesita 
ser un sabio; que basta, como le bastó 
al Sr . Estrada Palma, ser inteligente, 
honrado y patriota, condiciones que no 
se pueden negar al Sr . Gómez. 
Pues bien; E l Comercio, á pesar de 
la claridad conque esas frases aparecen 
escritas, las traduce en desdeñosas pa-
ra el Sr . Estrada Palma, en ataques 
contra el oaido, en tremendas acusacio-
nes y diatribas para el anciano respeta-
ble que ha pasado por las alturas del 
poder y, por consiguiente, en labor im-
propia de plumas hidalgas. 
Vamos, querría E l Comercio que, 
tratándose de su patrocinado, le compa-
rásemos cuando menos, á los sabios 
griegos. 
Y por nosotros no habría dificultad. 
Pero estamos seguros de que, si tal bi-
eiéramos, habría de protestar el señor 
Zayas y hasta muchos de aquellos ser-
vidores del partido moderado que, cen-
surando, después de su caída, las tor-
pezas del gabinete de combate; tomaron 
de ellas pretexto, ó del fracaso de un 
acta ó una concejalía, para retirarse á 
sus casas ó ir á formar en las filas de 
un nuevo partido. 
Sin aspirar á esas actas ni á esas con-
cejalías, nosotros hemos hecho siempre 
justicia á las condiciones del señor Es-
trada Palma Nunca le adulamos, pero 
más de una vez bemos calificado en es-
tas columnas de sabias algunas de sus 
medidas: inteligente, patriota, piado-
so. one f y honrado, honrado en grado 
superlativo, le hemos dicho el mismo 
día que abandonó la Presidencia; y 
quien así procedió entonces, y ahora 
le reconoce esa inteligencia, ese patrio-
tismo y esa honradez, no puede recibir 
de nadie antes puede dar á muchos lec-
ciones de hidalguía. 
Por lo demás es ridicula la preten-
sión de querer impedir que se cite el 
nombre del ex-Presidente de la Reipú-
blica siempre que sea necesario y con 
los respetos debidos. E l Sr . Estrada 
Palma es una persona histórica que 
gobernó durante más de cuatro años 
este país, en circunstancias especialísi-
mas; y cuando la Historia lo reclame, 
ante ella tiene que comparecer f orzosa-
menffce para asistir al juicio público á 
que se someten todos los hombres polí-
ticos, por razón de las responsabilida-
des que con serlo adquieren. 
Las responsabilidades de los jefes de 
Estado no cesan con el cargo que de-
sempeñan . No hay modo de que las re-
huyan mientras viven y, aun feneci-
dos, como el juicio sigue abierto, tienen 
que comparecer ante la misma posteri-
dad, si los llama. 
E n libertad ó confinado, en el cam-
po ó en la ciudad, el hombre público al 
público se debe, y donde quiera que es-
té allí le irá á buscfft para aplaudirle 
ó censurarle, según lo merezca. 
Para honrarle hemos invocado noso-
3 
tros^l señor Estrada Palma de esta 
vez, y contra la mala fe de los que 
querían ver otra cosa, protesta la sin-
ceridad con que el DIARIO le ha dis-
cernido elogios ó censuras cuandoi 
acertaba ó se equivocaba en su obra 
de gobernante. 
E n lo cual no ha hecho, ni, siguien-
do la misma conducta, hará nada nue-
vo este periódico. 
Porque lo que hizo con el Sr . Estra-
da Palma, lo había hecho con los capi-
tanes generales de la colonia y lo hará 
con cuantos asciendan á la gobernación 
del país: hablarles con toda sinceridad, 
sin arrogancias, pero también sin te-
mor, cuando el interés público lo exija. 
Y ahora tratemos de averiguar la ra^ 
zón por la cual se alborotó el gallinero 
y cruzan sus fuegos contra nosotros, á 
virtud de una contienda nuestra con 
Él Liberal, los órganos representantes 
del moderan tismo. 
¿Habremos, sin querer, con nuestros 
humildes trabajos, estropeado alguna 
combinación secreta, alguna candida-
tura preparada para lanzarse á plaza; 
en busca de votos? 
¿•Habrá alguien en torno del tapate 
político, que acaricie el singular desig-
nio de levantar muertos y se moleste de 
nuestra actitud decidida á que se jue-
gue limpio y "con arreglo á derecho,,?! 
Ese celo por los intereses de la coló-
L A F L O R A 
C U B A N A 
E l extraegero nota, a l l l egar á 
Cuba , e l poco gusto que a q u í 
h a y para las flores. L a desola-
c i ó n de los j a r d i n e s por lo m é -
nos lo i n d i c a , aunque nosotros 
creemos que es m á s bien l a apa-
t í a hac ia e l cul t ivo de las p l a n -
tas y e l poco trabajo que requie-
ren, que l a falta de gusto. 
L o que sobra a q u í es el buen 
gusto, pero el p a í s que sacrifica 
la comodidad de sus hogares á 
las modas y se exhibe en eles^.n-
tes vestidos mientras que e l es-
t ó m a g o a n d a v a c í o de v i a n d a s y 
la casa desnuda de muebles, no 
puede atender á l a c u l t u r a 
de las flores. Nosotros vendemos 
muebles . 
CHAMPION & PASCUAIJ 
O B I S P O l O l . 
C. 1174 1-Jn 
8 D E J U N I O ( N O C H E ) 
V E R D A D E R A EXPOSICION DE TODAS L A S NOVEDADES U L T I M A M E N T E R E C I B I D A S , DE LAS D I S T I N T A S GASAS QUE R E P R E S E N T A M O S 
E N E S T A I S L A 
M A I S O N F R A N C A I S E 
D E B R M S O H V I G & P O F I 
• . A j p e t i r t c t c i o 6 3 8 . 
P^acilitaremos á todas cuantas personas nos lo pidan, 
sean d no consumidores nuestros, catálogos de las casas cu-
ya representación tenemos en esta isla y advertimos á 
nuestros marchantes que desde hoy empezaremos á servir 
con regularidad los pedidos que nos tienen hechos y que por 
causa de los trastornos que nos han originado el traslado 
de local, hablan sido demorados. 
Invitamos al público de esta Capital para que nos haga 
una visita esta noche á fin de que pueda apreciar la impor-
tancia que tiene nuestra casa. 
Hemos recibido recientemente grandes existencias de 
toda clase de productos franceses de las principales indus-
trias y manufacturas de aquel país y muy especialmente de 
la afamada casa de FELIX POTIN". 
Abiertos al público de 4 ele la mañana ít 10 de la noche, con horas reservadas hasta 2 pesos plata al 
^es, pudiendo bañarse hasta 20 personas: los mejores de todos, situados en la calle Paseo, Vedado. 
9301 
Zapatos de cuantas clases y formas existen: Baú-
les, maletas, pa-raffuas, capas de agua, hamacas, 
ropa en general, locería y ferretería, juguetería, 
lante, peces vivos, grasas para arreos y zap a-
tos, eamuzas y rasquetas, látigos, es'-o bas, est e-
ras, nules, cintarones, limpia pies, eb̂ ., etc. 
3 E * £ * , i * ¿ ^ l i x f o 2-ROCLOS < 3 L e . l o e » S « j a . o ¡ 3 o m l « t o A l i e P e t s e o , " ^ T o d a - c i o , y <e>Tx O - A l k a n O y - A - i x l i m a s . 
carros do mano, velocípedos, falsas colleras, 
botas y zapatos de goma, zuecos varios, alfom-
bras, polainas, monturas desde 5 pesos en ade-
1-8 
B 
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NoYeiajor Hall Carne 
{Conclusión) 
L^tte sido tan feliz á tu lado, que se-
€ 0lvidó decirte una cosa. 
^ iQué es, almn mía? 
a "7 lenes que prometerme que uo te 
G u s t a r á s . 
M u T ' ^ es, alma mía?—repitió él, 
Que sabía demasiado bien de lo que 
e databa. 
D0 y!» aĉ a - • • cógeme la mano, a s í . . . 




S;ils Párpados temblaban y trato de 
11̂ a J R n?; pero eRtá f ™ a ^ Y se-
^ P o M n 'n y n0 se P^de evi-
C r J T qUe desoan ser felices. 
^ ¿ T J T !0n ?óbil0' Pero al 
^•iue había hablado, s i n t i ó ^ ' s i 
apoderaba de ella súbitamente un de-
seo que no liabía sospechado aún. Que-
ría que él la contradijese, que le dijera 
que estaba equivocada y hasta que le 
hiciera mudar de opinión. 
•—Pobrecita de mí—continuó;—¿no 
es lástima? ¡Hubiera sido tan dulce 
que esto durara un poquito más! espe-
cialmente después de esta reconcilia-
ción, y después de haber tenido el co-
razón oprimido por tanto tiempo. 
Su triste alegría se desvanecía. 
—Pero es mejor así ¿no es verdad? 
—prosiguió. 
E l no dijo una palabra. 
— E s mejor así—repitió ella. 
— E s horrible, espantoso,—dijo Ros-
si. 
—-No digas tal. Eso ocurre todos los 
días y en todas partes. No lo permiti-
ría Dios si fuese cosa terrible. 
—Con todo, es amargo y cruel. 
—Xo tan amargo y cruel como la vi-
da. Si viviese tendrías que separarte de 
mí. y eso sería peor que la muerte... 
mucho, muchísimo peor. 
—¡ Alma mía! ¿ Qué as lo que dices ? 
— L a verdad, amor mío. la verdad. 
Hios perdona á la mujer pecadora.: pe-
ro el mundo nunca la quiere perdonar, 
aunque sea sólo víctima del pecado. E s -
to es consecuencia deíl modo de ser 
de las cosas; pero... ¿de qué sirve el 
quej-arme ? 
—Roma,—dijo Ross ipongo á Dios 
por testigo de que si ese fuera el único 
obstáculo entre nosotros, nada ni nadie 
nos separaría. Diría yo á todo el mun-
do que tú tienes todas las virtudes; que 
eres una heroína y que sin tí no puedo 
hacer nada. 
Un nuevo goce brilló en los ojos de 
Roma. 
—Me ensalzas demasiado,—repuso. 
—Sabes que soy muy débil é insignifi-
cante para acompañarte á cumplir tu 
gran misión. Por ese motivo no pude 
llegar al fin. No fué culpa raía el ha-
berte traicionado. 
—-No hables de traición; por ella te-
nemos que dar gracias á Dios, pues 
ahora veo que es lo mejor que podía 
haber sucedido. 
Roma cerró los ojos y dijo: 
—¿ Es realmente tu voz la que estoy 
oyendo, bien mío? ¿De veras? Cállate, 
porque si no, despertaré y se desvane-
cerá mi sueño. 
Al oir estas palabras, Rossi impulsa-
do por la pasión, repuso: 
—Amor mío, tienes que mejorarte. 
No debes pensar en otra cosa que en 
ponerte buena, y después nos iremos á 
Suiza, como dijistes en una de tus car-
tas, ó quizá á Inglaterra, donde nacis-
te y donde tu padre pasó los años de 
destierro. ¡ Mi querida Inglaterra! 
¡ País madre de la libertad! 
—¡ Qué hermosa visión!—Roma con-
testó, esti-emecida de júbilo.—Ah, si 
pudiera esto eontinuar pana siempre; 
pero no debo escucharte, amor mío. Es 
inútil, sabes que es inútil ¿verdad? 
Al oir estas palabras, la exaltación 
de Rossi se trocó en profunda tristeza, 
y el corazón, le dió un saJto en el pecho. 
—¿ No es verdad «—repitió la enfer-
ma. 
E l no quiso contestar, y ella se dejó 
caer en la poltrona. 
E n .aquel momento pasó por la calle 
una bandi de música. Roma, que ama-
ba la música, pidió á Rossi que la ayu-
dase á levantarse para, verla pasar. E l 
tamborilero era un muchacho que mar-
chaba delante, redoblando con brío 
. —Me hace recordar á Joseíllo,—dijo 
Roma al verlo ; y se rió alegremente, 
i Extraño misterio el de la vida, que 
quita á la muerte sus terrores! 
E l la rodeó con sus brazos para sos-
tenerla, mientras permanecían de pie 
cerca del parapeto. Se miraron. Un 
mundo de dulces memorias acudió á 
sus mentes. Fijaron la vista en Trinüá 
de' Monti, y ambos con loe ojos se diri-
gieron esta pregunta: ''¿Te acuer-
das?" 
Ayudada por Rossi, Roma se recostó 
nuevamente en la poltrona; y enton-
ces, la emoción les impedía hablar; 
Rossi se puso á leer. Todos los días le 
leía algún trozo escogido por ella, que 
se refería invariablemente á célebres 
enamorados: Francesca y Paolo, Dan-
te y Beatriz. Julieta y Romeo. Aque-
lla mañana leía e! poema favorito de 
Roma: 
I Qué dulce es si canta un ave , 
Con tierno y sentido «afán! 
¡ Si forma el aura suave 
Sonidos que nadie sabe 
Si cruzan, vienen 6 van! 
Rossi sostenía el libro con la mano 
derecha; la izquierda la tenía Roma 
entre las suyas, en su falda, con la vis-
ta fija en la ciudad, de la que pronto 
se despediría para siempre. Rossi sus-
pendió la lectura para acariciar la her-
mosa cabellera negra de su adorada, y 
entonces ella se le acercó para estam-
par un beso en sus labios. Después ce-
rró los ojos pana escuchar. L a voz de 
Rossi vibraba á impulsos del amor que 
le destrozaba el alma. 
¡Qué-regaladas dulzuras 
L a voz en el alma deja. 
De aquelks tórtolas puras 
Que se dicen mil ternuras 
Para decirse una queja! 
Los blancos labios de Roma se en-
treabrieron ; suspiró profundamente y 
exhaló un ay apenas perceptible. Rossi 
se levantó muy quedo, y con el corazón 
temblando de temor se indinó hacia 
e l la . . . Parecía que no respiraba y a ; 
¿ dormía acaso ó se había extinguido la 
débil llama de su ser? 
—-iRoroa!—murmuró dulcemente. 
A l oir su nombre, abrió los ojos y 
sonrió. 
—Todavía no, bien m í o . . . pronto.. ^ 
muy pronto 
— F I N — 
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nia española, que nunca peligraibn por 
nuestra actitud, antes se hubieran sal-
vado si los periódicos que hoy nos cen-
suran nos hubieran secundado en nues-
tras campañas por las reformas y li-
bertades de este país, reformas y • li-
bertades que no aceptaron de España 
y al fin aceptaron de los yankis; ese ce-
lo póstumo, ese celo romántico, ese celo 
modernista, tan distinto del celo nues-
tro que ha creido siempre que España 
sólo podría ser grande y respetada 
mientras permaneciese fiel á sus gran-
des tradiciones liberales, que son la ca-
racterística de nuestra raza, celo ver-
daderamente conservador de nuestras 
puras tradiciones, tan mal comprendi-
do por nuestros propios hermanos que 
aun le debemos hoy la inquina con que 
nos tratan, á parte las modestas pros-
peridades que nos proporciona nuestro 
arraigo en la opinión; ese celo hipócri-
ta que trata de agrupar á los españo-
les de Cuba en torno de una bandera 
gin lema, porque toda bandera cubana 
ostenta los de Patria y libertad", nu-
triendo esperanzas en ideales yertos, 
secos y momificados, propios de las 
épocas ancestrales, de los privilegios, 
de los monopolios y de los abusos de 
autoridad; ese celo ¿no ocultará un 
profundo desprecio por los intereses 
de Cuba que deben ser unos con los in-
tereses españoles, viviendo unidos y, si 
es posible, acoplados y formando blo-
que, para ofrecer la mayor resistencia 
posible á los propósitos de absorción, 
si es que real y verdaderamente exis-
ten? 
Xo lo creemos- Sería empresa de-
masiado insensata para acometida por 
una nación que acaba de nacer á la vi-
da y que está resuelta á entrar en el 
porvenir cantando el Excelsior de 
Longfellow, apoyada en el genio de su 
raza y en las esperanzas de sus inmor-
tales destinos. 
Pero si eso no explica la cruda gue-
rra que se nos hace desde los cuatro 
puntos rvirdinalfs del viejo moderan-
tismo, quizá se explique de más senci-
lla y racional manera. 
Pudiera ser esa guerra, por la ayu-
ia indirecta que manda á las preten-
liones presidenciales del señor Zayas, 
el pago del servicio que éste ha pres-
tado á la formación del partido con-
lervador, en el que se proponía en-
tontrar un aliado contra José Miguel. 
Aunque sin asegurarlo tampoco, eso 
parece lo más probable, porque el ser-
vicio es evidente y la deuda que en-
fcndra que está reconocida. 
Ahora que para cobrarla se nos fi-
gura que no se cuenta con la huéspe-
da, y la huéspeda son las grandes fi-
guras del partido conservador que no 
pueden aceptar esa forma de pago. 
Y tal vez lo demuestren pronto se-
ñalando un candidato á la Presiden-
cia. 
E l dilettante político de Sancti Spí-
ritus, como le llamó La Discusión, ha 
demandado á juicio de conciliación 
al dueño de la imprenta " L a Pro-
paganda Literaria", D. Vicente Taboa-
da Ponce, por haber reproducido y pu-
blicado en una hoja lo que dijeron 
La Lucha y el DIARIO acerca de la ce-
lebérrima proclama del señor Marlí-
nezmoles. 
¡ Caracoles! 
Los liberales de Camagiiey que en 
vista del dualismo de candidaturas 
presidenciales habían pensado e^ un 
tercer candidato de concillaron, han 
abandonado esa idea en vista de lo que 
pasa y acordaron proclamar la del 
jefe del partido liberal, señor Zayas. 
Así se hace constar en un manifies-
to que firman varios coroneles, co-
maodantes, capitanes, tenientes, docto-
res y licenciados, aunque no tantos co-
mo los que firmaban el de las Vi-
llas, en el cual había generales y to-
do. 
Por cierto que entre esos generales 
hay alguno que, en carta á E l Rebelde, 
dice que él no estampó su firma en 
semejante documento. 
Acaso no sea el único. 
Pero lo esencial es hacer sensación. 
Ante un golpe de efecto no se repa-
ra en nada. 
Los periódicos de Cien fuegos La Co-
rreapondencia, La Bepñblica y La Dis-
ciplina Liberal, representantes de to-
dos los partidos locales, agradecen á 
nuesstro corresponsal señor Pumariega 
la inicativa de que usó en una carta 
que hemos publicado, en favor del rec-
to y digno Administrador de aquella 
Aduana, señor Figueredo, amenazado 
de destitución. 
Eso demuestra las generales simpa-
tías de qwe disfruta el probo funcio-
nario. 
La Ludia dice que un senador ame-
ricano que acaba de llegar á Washing-
ton, después de haber permanecido 4 
meses en Cuba ha entregado un estu-
dio muy minucioso y exacto acerca de 
La composición y astado de nuestros 
partidos políticos, á los que declara 
sin la necesaria aptitud para gobernar 
por ahora. 
Hablando del partido liberal dice el 
senador: 
P A N A C E A i m S W A W r 
CURA EL 
REUMATISMO, 
D O L O R EN LA6 
C O Y U N T U R A S . 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E.L GRAN PURIFICADOR. DE, L A SANGR.F.. 
M e i U ños de «ostoeao «ctto. Zttus «1 Ufcrtto esa auaeroio* tostinraiM. 
LABORATORIO DE SWMM (Antes en P h i i a d e l p h l f c 
J A M E S r . BALLARD, S T . I ^ O X J I S . ?SO. , E,. V . ¿ e A. 
¡ A D M I R A B L E ! 
Este es el calificativo que merece la 
máquina de coser N E W H O M E , 
por sos hechos en general. £s la má-
quina m á s ligera y suave que se co-
noce, y puede coser en ella cualquiera 
niña sin que sienta los efectos del can-
eando. 
L a N E W H O M E t i eneméa pantos de superioridad que 
todas las demás m á q u i n a s de coser y es la m á s duradera. 
Tenemos t a m b i é n en deblc pes 
punte, las de P E R A L , R A P I D A , 
N E W I D E A L y F A V O R I T A * 
que al igual qne las de N E W 
H O M E , se garantizan por diez 
años . 
Somos asimismo, los únicos 
agentes de las máquinas de cade-
neta, a u t o m á t i c a s , de W i l l c o x & 
G i b b s , tan indispensable á los ca-
miseros. 
NOTA:—Se componen m á q u i n a s 
de coser de todos los sistemas. 
I J o s é M a r í a V i d a l y C a . 
• 1 1 2 y l i a , O ' R e l l l y N . 1 1 2 y I I A , 
% casi e s q u i n a á B e r n a z a . 
• T E L E F O N O N U M E R O 3 1 5 . 
"H-ay en el partido liberal, algunos 
hombres de vasta cultura, de cultivado 
entendimiento; pero estos mismos hom-
bres están divididos y subdivididos 
sobre quién ha de ocupar la futura 
Presidencia de la República. 
"Esto ha debilitado al partido libe-
ral ó revolucionario á tal extremo, que 
no es dudoso que, antes de poco, sur-
jan cuestiones graves, en las cuales 
tenga que tomar una acción muy enér-
gica y efectiva el Gobernador Magoon, 
á fin de evitar que los rozamientos en-
tre ellos tomen un carácter demasia-
do vivo y personal, que pueda llegar á 
perturbar el orden.'' 
¿Verdad que son olocuontfs esos pá-
rrafos ? 
¡ Y tanto! 
Como que deben convencer al Co-
mercio de la Habana y E l Pueblo, de 
Santiago de Cuba, de que no es el 
DIARIO quien se complace en provocar 
guerras y formular siniestros vatici-
nios, sino el partido liberal con sus di-
visiones y sus odios, que nosotros tra-
tamos de evitar llamándolo á la lu-
cha legal y al respeto del sufragio emi-
tido en la Convención de 1905, cuyo 
fallo debe cumpliré porque esa Con-
vención no ha sido disuelta. 
Así suscitamos guerras nosotros: 
llamando á la paz y á la observancia 
de la ley. 
Véase ahora quiénes suscitan la gue-
rra: si los que quieren que la ley se 
cumpla ó los que censuran nuestra ac-
titud para que deje de cumplirse y se 
destrocen zayiistas y miguelistas. 
Ni la obcecación ni el cálculo pue-
den alterar ni mover nuestro juicio en 
ningún género de polémicas. 
Se lo juramos á El Liberal. 
Si hemos llamado á la política de su 
partido torcida, insidiosa y concupis-
cente fué porque en la historia del pro-
ceso seguido por esa agrupación en les 
últimos años, y hecha por el colega 
en el articulo á que hemos contestado, ó 
por falta de expresión en el articulis-
ta ó por falta de inteligencia en noso-
tros, hubimos de entender que la fusión 
con les villareños, á la que algunos 
liberales no iban á gusto, tenía por 
prenda pretoria las actas de Oriente 
y en ésto veíamos ambición, porque 
les cargos de representantes y senado-
res son retribuidos. Eso en cuanto á 
lo de "concupiscente,"' y en cuanto á 
lo "torcido" de psa mismn política, 
claro es que, si había quien no quería 
la fusión y la aceptó por salviar esas 
actas, abogando el grito de su concien-
cui, que í\ ̂ sto equivale decir contra su 
gusto, ese procedimiento no nos pare-
ce recto porque nosotros no lo acepta-
ríamrs ni siquiera por duÑciplina. 




Flores Blanca» y toda clase d« 
njos, por nniipuos qtie sean, 
arantizadn no causar Estrecheces, 
u específico para toda enfonne 
l.id mucos». Libre de veneno. 
l)e venta en todíia las boiicas. 
NNATI 
(nlciios son I03 m van á comprar á ¡a 
B o t i c a " S a n J o s é " d e l 
D r . G o n z á l e z , c a l l e d e l a 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
Allí van los flacos y amarillos que no pue-
den comer ni digerir porque sufren estreñi-
miento, üs curioso ver como mejoran y tn-
gordan, sobro todo las señoritas y matronas 
respetables quo sut'ien do eso mal, despuos 
que compran y usan el Té Japonés del J>r. 
oonzález. 
Allí van los gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abusan de las carnes y de las bebidas 
y que necesitan tomar con frecuencia purgan-
tes salinos. El Agua de !a ¡salud dei JJr. üon-
záloü ocupa al primer puesto cutre lab aguaí» 
purgantes del mundo. 
Allí van las jóvenes anémicas, de labios y 
rostros pálidos, que necesuau .in reconstitu-
yent'j para su sangre empoorecida. JJespuc'j 
que compran y usan el preparado quo sa 
llama Carne, Hierro y Vino dei Dr. González 
todas iaa mujeres, solteras, viudas y casadas, 
mejoran do color, nutren y se ponen alegres 
como unas castañuelas. 
Allí van ios que sufren catarros y toses 
7 padecen de la garganta y del pecho, por-
que saben que comprando y tomando el Licor 
de Brea del Dr. tronzález se curan y evitan 
mayores peligros. £1 Licor de Brea dei Doc-
toi González no tiene rival y cuenta por 
millares los enfermos agradecidos. 
Allí van los dispépticos, que saben que con 
la Lactopeptina de Baumé, que prepara el 
Dr. González, se hacen buenas digestiones. 
Allí van los partidarios de la Pasteurlaa del 
Dr. González, quo es el antiséptico m á s efi-
caz que se conoce. La boca limpia y el buen 
aliento se conservan con este -.jaoso prepara-
do, quo destruyo los microbios de todas las 
regiónos del cuerpo. 
A Ja Botica San José van los que necesitan 
recetas d« médicos bien despachadas, medi-
cinas d« patente legítima.t as< como los diver-
sos ramos qne abraza la Farmacia moderna 
La direcnión de la Botica San José todo el 
mundo la conoce, en Habana 112. 
C. 1112 W n 
bras el colega. Vea si después de esta 
sincera mauifestacion, cabe que él ex-
plique las suyas de suerte que nos 
convenza de que la política liberal en 
ese período ha sido otra cosa de lo 
que de aquel artículo se desprendía. 
Y perdónenos el colega que no 
volvamos sobre el examen de ese tra-
bajo, hecho ya en lo esencial. 
E l argumento á que se refiere de 
las cartas escritas por José Miguel, su 
autor lo ha contestado ya. 
E n cuanto al programa revolucio-
nario, éste no disolverá la Convención, 
nario, éste no disolvía la Convención, 
sistían. 
Y ahora una declaración importan-
te. Nosotros no. defendemos á José 
Miguel si no el derecho de José Miguel. 
Las personas siempre nos han impor-
tado menos que las ideas. 
Estamos por la legalidad contra el 
señor Zayas, como estábamos por la 
legalidad contra el gabinete de com-
bate; pues si entonces podíamos te-
mer lo que sucedió, hoy podemos te-
mer algo más, porque la intervención 
ha dicho su última palabra J y promo-
ver contra esa palabra una guerra, 
acarrearía indudablemente la pérdida 
do la nacionalidad cubana. 
Somos, pues, lógicos y consecuentes 
y no nos inspira otro móvil que el bien 
público. 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
Almacenista Importador de JOYERIA 
DE ORO. BRILLANTES y RELOJES DE 
TODAS MA~CAS, MURADLA 27, altos 
del Almacén de Quincalla de FRERA Y 
SUAREZ, Apartado 2 4 8. Teléfono 686. 
A V I S O 
En la misma se venden al por mayor 
los auténticos y legítimos Relojes F. E . 
ROSKOPF, PATENTE, fabricados por el 
único hijo del difunto. ROSKOPF, crea-
dor de ese sistema hace 40 años. Es el 
Reloj más exacto y seguro que se conoce, 
así como el más ecoiiómico, por eso en 
todas partes lo usan los obreros, policías 
y cuantos quieren tener un Reloj seguro. 
E l F. E. ROSKOPF está repasado y 
observado. Cuidado con las Imitacioner. 
y falsificaciones. Los de est? casa llevan 
en la esfera el nombre de MARCELINO 
MARTINEZ. 
B A T U I U I I L L O 
" E l talento y la sabiduría son do-
nes benditas é inapreciables; pero en 
mauora alguna títulos de respeto y ca-
riño, cuando además no se tiene abne-
gación y patriotismo bastantes para 
sacrificarse á tiempo, renunciando á 
todo aquello que vaya contra el deco-
ro v la felicidad de la patria." 
Esto que dice el general Boza, no 
lo dice, pbr los generales del Ejército 
Libertador que" constituían el Gabine-
te de Combate; ni por el viejo Delega-
do y los revolucionarios Representan-
tes y Senadores que, con una revo-
lución en el país, impotentes para do-
minarla, sabiendo que habían hollado 
el derecho y falseado la Hberéad. en 
bahía los buques extranjerre, y en pers-
pei-íiva la ruina de la República y la 
vergüenza de la patria, no quisioron 
reuunciar á lo mal adquirido, sacri-
H O T E L V I C T O ! 
N E W Y O R K 
Calle 27, Broadway y 5í AVeiíi< 
Situado en el centro del Comer 
completamente protegido de inceudií 
Hotel moderno de primera clase, i • 
pieto en todos sus nquisitos de ado' 
y decoraciones entera mente nueves. , 
Capacidad para 500 huéspedes, 
ap: rtaraen tos con baños calientes y fi 
Te éfono en cada habitación. Cocin.. 
rival. 
Geo. W. Sweeny, Pronietari 
NOTA: E l enearpado del Depu; 
mentó Latino-Americano, es el mu\ 
nocido seíior John Repko, el cual r.V 
rá los pasajeros á la llegada de los w. 
res y trenes, y se encargará, de aep, 
habitaciones en el Hotel V I C T O l l l A 
K e p k o . Hotel Victoria 
NKW V O R K -
C 829 78-]9Ab. 
d s m n G Ü I L L F l 
i m o o t e n c i a . - - P e r d í 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 
r i l i d a d . - V e n ó r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó c i u e 
b r a d u r a s . 
LonsaJtu oe U s 1 • án Y • v. 
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C. 120> 1-Jn 
fiearseÜ" un nuevo llamamiento al su-
fragio, y salvar, de una pesada ocupa-
ción militar, campos donde ondeaba la 
bandera de Céspedes. 
No; no dice esto por los triunfado-
res de 1898 que negaban el agua y el 
fuégo á sus mismos compañeros de 
campamento. 
Dícelo por los autonomistas que, no 
habiendo podido emigrar antes de 
Weyler, para esperar en punto segu-
ro la solución del sangriento litigio; 
que creyendo firmemente que la conce-
sión, tardía y todo, por parte de Es-
paña, de un nelf qovermicni sincero y 
franco, evitaría más ruinas de propie-
dades, más muerte de inocentes y más 
sangre de cubanos separatistas, y con-
dueiría á la total emancipación, sin la 
fatal secuela de perturbaciones socia-
les de las guerras civiles prolongadas; 
y de cada vez más temerosos de trabajar 
para el inglés, permanecieron eu sus 
puestos. Y cuando España decidió en-
sayar la gran prueba, aceptaron el sa-
crificio, desafiaron el desastre, ofren-
daron á la patria y al ideal, fama, 
nombre, tranquilidad, tal vez vidas, 
como antes les habían ofrendado inte-
ligencia y oro. 
Me temo que si Bernabé Boza, des-
pués de leer en la Historia de Hispa-
no-América, y de deducir conclusiones 
de incapacidad para la independencia 
en la1 psicología criolla, hubiera crei-
do como Castro y Giberga, que la evo-
lución era el mejor camino, Brooke le 
habría encontrado sirviendo al Gobier-
no Autonómico, ni asustado de los 
barcos bloqueadores ni preocupado por 
las maldiciones de la manigua. 
Los hombres de su temple no sirven 
para el acomodamiento y la traición. 
i Quién demostró, quién demuestra, 
ahora que han pasado nueve años, que 
la autonomía • iba contra el decoro y 
la felicidad de la patria? ¿Quién te-
nía entonces, quién tiene ahora, auto-
ridad bastante para exigir de hombres 
conscientes que renunciaran al proce-
dimiento de alcanzar el ideal, después 
de veinte años de luchas y éxitos; por-
que otros enhanm hubieran perdido la 
fe en él y creyeron más viable la des-
trueción y la guerra? 
¿Ha fallado ya la Historia? ¿Se 
está seguro de paz, riqueza, libertad y 
honor, logrado por los cubanos y pa-
ra los cubanos mismos? 
¿ Arrojar á España era todo ? ¿ Lle-
gar á la anexión, tras lustres de vasa-
llaje, á puntapiés acaso, no será peor 
que haber llegado, años antes ó des-
pués, al régimen del Canadá? Ecco i l 
problema. 
Estamos en difíciles días; en las ne-
gras horas de Ja incertidumbre y el 
desasosiego, que. no son las más á pro-
pósito para juzgar de acertado el ca-
mino abierto por Gómez y Maceo. L a 
tenebrosa esfinge, antes inspira temo-
res que condenaciones. 
Y pueis nada hubiera logrado la re-
volución con que Gálvez y su gente se 
hubieran negado á gobprnar; pues pre-
cisamente porque gobernaron ellos, el 
vecino precipitó los acontec.iinientos, y 
más vidas de cubanos se ahorraron, á 
cambio de las vidas de españoles y de 
americanos en Santiago, agradecidos 
debieran sentirse, y no enojados, los 
libertadores. 
Sin el ensayo de autonomía la gue-
rra habría continuade adn, y quien 
sabe si una bala traidora bubiera al-
canzado á Boza ó á otros ilustres hi-
jos de la patria. 
Los momentos son de reconciliación 
con el pasado, de confesión de propios 
y ^Pe to 
yerros y de íransigenc: 
con agenas intenciones. 
Recortada está, hasta lo inc 
ble la personalidad cubana; pr,^6^ 
extranjera son dos pedazos a é r ^ 
torio; uno, cerca de Dc« Híos- ^'" 
donde desembarcó Narciso Lópe- .0^' 
tan en San Pedro y en Mal T ̂ as" 
los mulos de las secciones de arni111?0 
del Ejército Americano; dividid 
tá la sociedad cubana por odio * ̂  
fundísimos, y hay cubanos dispn ^ 
á desgarrar la enseña de la pat^08 
precipitar el exterminio ó ia ^ ^ 
ción de su raza. 0N 
Parece que empiezan á realizarse i 
predicciones de Saco v á imtif ^ 
la previsión de la Junta Central 
Riespetanse debe, pues, la consecu? 
cia de esos cuantos hombres qUe ̂ ' 
dieran ser generales jurídicos. d J ^ 
seadores en Tampa y sumandos s 
valor histórico en la crecida cifra? 
héroes de la emigración. 
Y justo será consignar que su <• 
secuencia y fidelidad hicieron mil 
ees menos daño á la cau«a revolu/ 
naria que muchos falsos adeptos 2 ! 
distraían sumas que el sacrificio / 
los tabaqueros aportaba al Tesoro de 
la patria; que vendían expediciones ¡ 
compraban barquichuelos podridos 
que sembraban en el seno de las emj 
graciones, odios no apagados todavía-' 
acaso gérmenes de la vergonzosa g'i! 
tuación presente. 
E l general Boza, que es de los 'n¿ 
ros, siquiera sea de los intransigentes 
puede estrechar sin rubor las manos 
de esos pocos—caben sus nombres en 
una cuartilla—que yo glorío y amo-
seguro de que estrecha manos de W 
rados. 
Y hará bien reconociendo conmigo 
dos grandes méritos en favor de ellos 
Uno: que se unieron á los cubanos en 
el culto del ideal, ^n días de prepa-
ración, mientras otros les dividen, de-
sacreditan y empequeñecen, por egois-
mo vil, en los momentos del éxito. 
Otro: que ellos se unen á mí para 
dolerse del fin de los ilustres caídos; 
á diferencia de los pseudo-patriotas, 
por fortuna anónimos, que con sus ca-
lumnias infames hicieron llorar más 
de una vez al casi santo Martí, y cuy* 
sospechas infames y vacilaciones fre-
euentes, le impulsaron á venir á estos 
campos, para recibir muerte estpril á 
manos de un odioso práctico de ci»: 
lumnas. 
Todos no se llaman Masó. Boza í 
Menoeal. E l éxito ha igualado á pa-
triotas y á ruines. 
JOAQUIN-N. ARAMBÜRü. 
L a C o m i s i ó n Consul t iv i 
A las tres p. m. se declaré abierta la 
sesión de ayer. 
Por el secretario fué leída el acta de 
la anterior, siendo aprobada. 
Se dió leciura á una comunicaflM 
del Comité Central de Inquilinos d?l 
segundo distrito, protestando d« la na-
cionalización del Ayuntamiento de la 
Habana. 
Continuó la discusión del artículo 
151 de la Ley Municipal, que trata de 
la nacionalización del Ayuntamiento de 
la Habana, y después de na animado 
debate entre los señores Juan Crual-
berto Gómez. García Kohly, Monteo, 
Viondi, y algunas observaciones del sí-
ñor Winship, se acordó suspender la 
sesión, á las seis y treinta p. m., Parl 
continuarla hoy, á las tres p. m-
M A D R E S D E F A M I L I A 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L U Z D I A M f t N T B de 
L 0 N G M A N & M A R T I N E Z 
si queréis evitar desgracias en el ho^ar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 35 años n0 
alisado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n N. Gl .vun , 
bi 
ÚA C E L E B R E J U N T A 
OE MÉDICOS E S P E -
11 A L I S T A S D E AMÉ-
RICA E U R O P A Co., 
NUEVA YORK. 1 Or WAtWUTKl 
Tenemos especialistas para las siguientes en((;rI^rn)edí' 
Reumatismo, Debilidad Nerviosa, Indigestión 
des del Corazón, Malaria, Asthiua, Gonorrea, Crtid» 
dej* 
bollos, Enfermedades Pulmonares,' Enfermedades ^ (¡l, 
como délas Mujeres, pernia"I(?8do( 
ttíedádes de los Ríñones y üfc{r¡|¡.oUr*-
tanto de los Hombres c 
lores de Cabeza, Enfern 
Debilidad viril. Enfermedades de las Mujeres y 
bles por la Cienda Médica. . , ¿e\ 1$°' 
Gran eíica/?idad de nuestras famosas medicina 
ratorio Oroti para las enfermedades arriba Ilien,cl^o)eütef!! 
En nuestra extensísima practica usamos ú n i ^ ^ ei d 
ipetencia, los cuales cuniplen ^(jen^ 
)r Vulpian, emitidos en w & pr**¡.t 
chos remedios siu coin| 
seo del célebre Profeso
Prancesa de Ciencias el día 22 de Octubre de im'der" " 
cía de los más célebres hombres de la ^enf'ĵ do9*'nta 
Igualmente estos radicales remedios son garan ^era"^^ 
bienio de los Estados Unidos como medicina'' ^^icijl** 
puras y libres de todas falsitícacioiifs. siendo 
¡02 con carta del J de Enero de * 
s e o c a * - ^ 
do 
bajo el número 34 
Nuestra Junta de Doctores Especialista 
con el exclusivo uso de nuestras famosas rnedici - ot1̂ ,,!̂  za actualmente de un renombre sin igual, 
resultados frecuentemente maravillosos y -
lanzamos este anuncio entre todo el sufrido P" ¿fesj .¿^ 
Americano ofreciOndole nuestra inialible y^^iuS*, «fi y rt 
médica, con la garantía, que dado el caso mlC"tI\on t:" 
no resulten gatiafactorias, puedeu ser devucUi» b ̂  ^ 
i más que un tercio, > d*1 
sP1 
lo consumido no sobrepase 
rá prontamente restituido. 
No tarden pues, en dirigirse á esta u,1,'""aídt|,,*r¿d 
salud, describiendo detalladamente todos 1 ^ 
recuperar positivameute el tesoro más grauOtí 
L A S A L U D . _ t ( O 
Dirección A M E R I C A E l ' R 0 ^ . s0\i*-
161 í olumbus Ave., 
i l escribir sírvanse mencionar este periódico. 
üIAEIO D E L A MARINA.—Edición d« la nranana.—otraio w ae JWT. 
C O R R E O E I T M N J E R O 
doctrina Drago. 
JJOB delegados de toda la América 
apoyarán eu el próximo Congrego de 
' La Haya la doctrina internacional 
formulada por los distinguidos esta-
distas hispanoamericanos señores Cal-
v0 y Drago. E n la forma en que será 
presentada al Congreso de la Paz 
comprenderá, según las útimas noti-
cias de Washington, la declaración de 
que las reclamaciones y deudas pecu-
niarias no pueden cobrarse por la 
fuerza, con más la declaración por 
parte de las naciones deudoras de li;--
llarse prontas á someter dichas deu-
das y reclamaciones ai arbitraje in-
ternacional. 
Dícese ahora que ei Congreso Pan-
americano de Río Janeiro no aprobó 
esa doctrina á la vez que sus otros 
acuerdos, porque comprendió la iuu-
* tilidad de dicha aprobación mientras 
no se diese también voz y voto á las 
naciones europeas en la creación del 
nuevo principio diplomático. Esa par-
ticipación la tendrán ahora, en toda 
su plenitud, en el Congreso de L a 
Haya y de los gobiernos europeos de-
penderá que sea ó deje de ser un de-
recho el empleo de la fuerza para el 
cobro de deudas internacionales. 
Sin arriesgar vaticinios sobre la 
aprobación de la doctrina Drago, bien 
puede decirse que si resulta aproba-
da se deberá á la previsora cláusula 
adicional que impone á la nación in-
teresada el vsometimiento de la con-
troversia á la decisión arbitral. 
I N D O S T A I N 
Declaraciones del Gobierno inglés.— 
A juzgar por el contenido de los te-
légramas del extranjero, la India In-
glesa se halla en vísperas de presen-
ciar una insurrección general, no me-
nos sangrienta que la tristemente fa-
mosa de los cipayos. 
Ahora bien: contestando á esos ru-
mores alarmistas, declaró en la Cáma-
ra de los Comunes Mr. Morley, secre-
tario de Pistado para la India, que si 
bien es cierto que cu la provincia de 
Bengala existe aún alguna agitación á 
causa de las rivalidades entre indios 
y mahometanos, en el Pünjab ha que-
dado restablecida la tranquilidad mer-
ced á las enérgicas medidas adoptadas 
por el Gobierno. 
Contestando á preguntas que le di-
rigieron los diputados Rutheford y 
O'Grady, dijo lo siguiente: 
" E l virrey de las Indias tiene ddere-
cho, en virtud del acta de 1815, á de-
tener y encarcelar, sin necesidad de 
juicio, á toda persona que considere 
peligrosa para la seguridad del Es-
tado. 
En virtud de dicha ley ha sido de-
portado Ladgat-Rai, el agitador ac-
tual, y aprisionado 32 notables indí-
genas". 
Las declaraciones de, Mr. Morley 
han tranquilizado completamente á 
la opinión inglesa. 
Es de toda evidencia que la Gran 
Bretaña no tiene por el momento nada 
que temer de la India. 
K|; , Su ejército de ocupación (unos 280 
mil hombres) es poderoso y disciplina-
do, y el contingente indígena, acan-
tonado en localidades de una lealtad 
probada, permanece ajeno á toda agi-
tación. 
Precisamente la gran obra de lord 
Kitchener, generalísimo del Ejército 
de las Indias, ba consistido en imposi-
bilitar militarmente la repetición de 
los sangrientos sucesos dé 1857, me-
llante una sabia reorganización y dis-
tribución de las fuerzas de que dis-
pone. 
V A R I A S N O T I G I A ® 
E l doctor nurtcamcricano Federico 
.Cook proyoeta llegar ai Polo Norte en 
un Automóvil capaz de avanzar por 
tierra y por agua. 
—A petición del Kaiser, la escua-
dra japonesa, mandada por el almi-
rante Ijuin, visitará un puerto alemán. 
—Han quedado cerrados en todo 
el Imperio chino los fumaderos de opio 
—Parece que la situación económi-
ca del Vaticano no es muy floreciente. 
Su Santidad prepara, según despachos 
de Roma, un plan completo de refor-
mas económicas. 
E l famoso Frégoli se retirará de 
la escena en Diciembre próximo. 
—Las Cámaras italianas han apro-
bado un proyecto de ley del ministro 
de Justicia, encaminado á combatir la 
criminalidad. 
Prohibe; el proyecto el uso de armas 
blancas ó instrumentos cortantes ó 
puntiagudos que puedan herir, aunque 
sean de uso doméstico, profesional ó 
de sport. 
L'nieamente se permite el uso de ins-
trumentos de esta clase á las personas 
que los necesiten j'.-n-n su profesión, pe-
ro sóla mientras el ejercicio de la pro-
fesión dure. 
—Nada menos que 80,000 empleailos 
de ferrocarriles ingleses reclaman en 
la actualidad de las Compañías el re-
conoeiraiento de los Sindicatos de 
aquéllos. E n caso de que las Compa-
ñías se nieguen á todo acuerdo con los 
obreros, éstos sé declararán probable-
mente eu huelga. 
—Durante la discusión de los Pre-
supuestos en el Reiehstag. el jefe so-
cialista Bebel pronunció un interesan-
te discurso. 
A juicio del orador debe procurar-
se que Alemania se ponga á la cabeza 
de las Naciones civilizadas. E l parti-
do socialista demócrata no desea gue-
rra alguna, porque, con el señor Babel, 
considera toda la guerra como el más 
grave mal que puede impedir el desa-
rrollo de la civilización. 
—Se ha formado en Viena una Liga 
feminista contra el duelo, presidida 
por la Princesa de Schwartzenberg. 
— E l 18 de Noviembre empezarán en 
Roma las fiestas del jubileo del Papa, 
que. durarán un año justo. 
Se asegura en Roma que, con tal 
ocasión, el Rey de España regalará á 
Su Santidad un soberbio trono de ma-
deras preciosas, con incrustaciones de 
oro y adornos de rica pedrería. 
S E S l o / l ü M C í r A L 
de ayer 7. 
L a 8a. Estación de policía.—Recurso 
desestimado.—Instalación de una 
cañería de agua en la calle de Sa-
rabia. — Licencia á concejales.— 
Ofrecimiento del señor Arazosa.— 
Una queja.—Proposiciones acepta-
das.—La distribución de fondos.—:-
Sobre un artículo.—Adquisición de 
tres aparatos para la comprobación 
de pesas y medidas.— L a Verbena 
de San Juan en Regla.—La ro-
ción de calles y numeración de ca-
sas de Casa Blanca —Los expedien-
tes de defraudación.—La calle de 
Lombillo. 
Presidió el segundo Teniente de Al-
calde, señor Marqués de Esteban. 
E l cabildo se dió por enterado de 
una reso'ución d**! Secretario de Go-
bernación, autorizando al Ayunta-
miento para prescindir de la subasta 
eu la realización de las obras que 
s-m necesarias lleva." á cabo en el 
edificio' que en la calle de Estevez 
ocupa la Sa estación de policía. 
También se dió por citerado el Con-
sisiorio de una resolución del Gober-
nador Provincial, por la cual se de-
clara sin lugar el recurso de alzada 
establccid por den José Torres con-
tra el acuerdo dt»! Ayuntamiento que 
establecido por don Joae Torre» eos* 
con puesto fijo para j-odM- llovar su 
rnevcuucia al domicilio de sus mar-
chñütcs, siempre que lo ¡liciernn on 
envases apropiados para que no se 
ensuciase la vía pública. 
De conformidad con lo solicitado 
por don Manuel Silvestre y otros se 
¿-.Gordo que á la mayor brevedad se 
proceda á la instalación en la calle 
de Sarabia (Cerro,) de la cañería 
maestra que ha de surtir de agua de 
Vento á aquella barriada, toda vez 
que en presupuesto existe consigna-
ción para esa obra. 
E l anterior acuerdo se comunica-
rá á -\ír. Magoon. á quien se queja-
ron ios interesados de la demora del 
Ayuntamiento para proceder á esa 
obra de utilidad pública. 
Se concedieron tres meses de licen-
i la al concejal señor don Félix Pren-
des y un mes para el extranjero â  
SenQT don Antonio Fernández Criado 
también concejal del Ayuntamien-
to habanero. 
A informe del Concejal delegado 
del Cuerpo de policía pasó un escri-
to del señor don Rafael Arazosa, ofre-
ciendo en alquiler, á razón de 150 pe-
sos mensuales, con contrato por un 
¿ ño más. la casa de su propiedad San 
Lázaro número 18;") A. para que se 
instale en ella la quinta estación de 
policía que tiene que mudarse del edi-
ñcio que ocupa actualmente, por irse 
<•': realizar obras de urgente repara-
ción en el mismo. 
Se leyó una comunicación del Se-
cretario de Gobernación, trasladando 
para informe una queja que le ha pre-
séstádo don A. Morejón contra el 
•Municipio habanero, por no haber de-
vuelto aun á los industriales las can-
tidades cobradas indebidamente por 
arbitrio de licencia á los estableci-
mientos. 
E l Cabildo acordó pasar esa co-
municación y la queja á informe de 
la Comisión especial encargada de es-
tudiar otras reclamaciones que se 
han presentado sobre el mismo asun-
to. 
Se aceptaron las proposiciones que 
hizo el señor don Nicolás Quintana 
para realizar las obras de reparación 
que se van á llevar á cabo en el edi-
ficio que ocupa el Necrocomio y la 
dê  pintura de la fachada puertas y 
ventanas de la Casa Consistorial. 
Se aprobó la distribución de Pon-
dos del mes actual de la que resul-
ta un saldo á favor del Municipio 
de $37.458-27 ets 
Se acordó preguntar al departa-
mento de hacienda, porque no se cum-
ple el artículo 2o de la orden militar 
número 254. serie de 1900, que dispo-
ne que se avise al domicilio de los 
contribuyentes cuando tengan que pa-
gar la tributación. 
Pasó á informe del Concejal de-
legado de Pesas y Medidas una comu-
nicación del Jefe de dicho departa-
mento, en la que solicita la adquisi-
ción de tres aparatos que son nece-
sarios para poder llevar á cabo la 
comprobación de las grandes vacuas 
que tiene instaladas en sus estaciones 
la "¿Havana Central"' y la "Havana 
Electric Railway Co." 
Se concedió autorización á los ve-
cinos de Regla para poder celebrar 
grandes festejos en aquella barriada 
el día 23 del actual, víspera de San 
Juan. # 
L a Banda Municipal tocará en una 
retreta que se dará esa noche en el 
parque de Pe pía. 
Una comisión de concejales asis-
tirá en representación del Ayunta-
miento á esa fiesta, 
Si existe cantidad disponible en 
presupuesto consignada para feste-
jos, el Ayuntamiento, de acuerdo con 
la petición de los vecinos, concederá 
tn la próxima sesión, tres premios en 
metálico para las embarcaciones que 
resulten victoriosas en las regatas que 
se cclebrarún en la hrthía. ene día y 
Cfefij CFÍ un «ííiBcro del uro^raroa de los 
De cuíiformidad con lo ¡H-OJJIÍCÍM.O 
00 una ujoeiún por el H^üor Lav.-de. 
se acordó pedir á la Anoeiación de 
Propietarios y VeclnoB do Casa Blan-
ca, formule un proyecto para la rohi-
lación de calles y numeración de ca-
sas de dicha barriada. 
8e acordó ordenar al departamento 
de hacienda que en la instrucción de 
expedientes de defraudación se cum-
pla con lo que dispone el artículo 115 
del Reglamento de Subsidio Indus-
trial y que, además, informe al Ca-
bildo cuáles son las causas porque 
hasta ahora no se ha cumplido lo 
preceptuado en dicho artículo. 
Y estando discutiéndose la conve-
r¡encía de la apertura al tránsito pú-
blico de la calle de Lombillo, eu el Ce-
rro, se. suspendió la sesión por haber 
dado la hora reglamentaria. 
Eran las sieis de la tarde. 
N E C R O L O G I A 
Ayer por la mañana recibió cris-
tiana sepultura en el Cementerio de 
Colón, nuestro estimado ajnigo el co-
nocido Dr. Francisco Fernández Gue-
rrero. Fué su sepelio una verdadera 
manifestación de duelo por el núme-
ro considerable de amigos que acu-
dieron á rendir el últitmo tributo, 
al consecuente amigo y verdadero pa-
dre de los pobres, que. sin ostenta-
ción alguna prodigaba el consuelo á 
cuantos á él acudían. 
A su respetable viuda, hermanos 
é hijos y de estos muy especialmente, 
al Dr. Francisco Fernández, damos 
nuestro más sentido pésame. 
Patentes y Marcas 
A esta Seeretarla se han hecho las 
petleianert de las ei^uíentefl patentes 
y marcas nacionaiess 
E l uefior Eduardo Desverome, por 
'•Mejoran en máquinns atomizadoras 
de pintupa» ó líquidas." 
VA míamo señor, por "Mejoras en el 
modo de extinguir Los incendios," 
E l «eiior Joaquín Fríáí! y Gatell. por 
'' Una nave titulada *' RL^stlíllbolt.'' 
E l señor José J . Almagro, por "Má-
quina de vapor ú otro fluido expansi-
vo." • 
E l señor Santiago Aja, por ' ' ü n pro-
cedimiento para la conservación de las 
frutas de todas clases." 
E l señor Luís F . Crespo, por mejo-
ras para construcciones de chimeneas.'' 
E l mismo señor por "Mejoras en 
moldes para construcciünes.,, 
E l señor Gonzalo Palacio, "por una 
vidriera especial." 
E l señor Pedro Calballal. por "Una 
azucarera higiénica Calballal.''' 
E l señor Juan Domínguez, por "Una 
regadera para plantíos." 
E l señor Juan B. Ortega, por nn 
"nuevo sistema de grampaa y visa-
gras." 
"Crcker Jack", para turrón ameri-
cano y demás confituras, por los se-
ñores Milligan y Alien. 
" L a Flor de" Cuba" para café tos-
tado, en grano y molido, por el señor 
Fragüela y Miranda. 
"San Martín", para vino tinto su-
perior, clase primera, por el señor M. 
Pérez Iñiguez. 
" E l País", para mantequilla por 
los señoree A. Andró y Compañía. 
" L a Alhambra". para ojén, por el 
señor Juan Romañá. 
L a huelga de Santiago 
E l Gobernador Provisional ha reci-
bido un telegrama del teniente coro-
nel L . Bullarad fechado el 6 en Santia-
go de Cuba, participándole los acuer-
dos adoptados por el tribunal de arbi-
traje. 
E l general Núñez 
Ayer tarde visitó al Gobernador Pro-
visional con objeto de pedirle el arre-
glo de ia carretera de J«ruco á Madru-
ga, el Gobernador de esta provincia. 
S E C R E T A R I A 
D B G O B B R I N A G I O N 
Suicidio 
E l Gobernador de Pinar del Río ha 
enviado ún telegrama al Secretario de 
Gobernación ..comunicándole que. como 
H las cuatro V media de la tarde del 
jueves se ahorcó en su domicilio de 
Paso Viejo, la señora Juana Escurra, 
de cuyo hecho tuvo conocimiento el 
Juez Municipal del partido mral. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O I N P U B L I C A 
Exámenes 
Se ha. señalado el día 17 del actual 
para los exámenes de los aspirantes á 
maestros en toda la Isla. 
Vacaciones 
De acuerdo con lo dispuesto en la 
Le}' Escolar, ayer terminaron las cla-
ses eu todas las escuelas de la Repú-
blica. " 
E l segundo lunes de Septiembre 
reanudarán sus tareas. 
De viaje 
E l día 15 del actual saldrá á reco-
rrer los ingenios de esta isla, princi-
piando sus trabajos por el de Parque 
Alto, el notable capataz mecánico se-
ñor Gerardo González Arguelles. 
Va el señor González á construir 
correas de transmisión, industrial ésta 
en la que no tiene rival, y á la que 
hace ya mucho se dedica. De su apti-
tud y pericia pueden dar testimonio 
las muchas, fábricas en que el señor 
González trabajó; las casas Riffe, de 
Alemania, de Asturias y Archur, de 
Nueva Yorlí, pudieran encargarse de 
recomendar el inteligentísimo opera-
rio: y los ingenios "Dos Hermanos ". 
"Ñipe". '"Chaparra" y otros muchos 
pudieran testiPicar la excelencia de 
sus obras, á la par que la integridad 
de su conducta. 
Hasta el día 15, puédense remitir 
los encargos á Sol número 15, y á 
Cienfuegos, fonda " L a Coruñesa." 
Recomendamos al señor GoU/.álo/ 
Argüe lies, en la seguridad de que 
quienes á él le enr-aríruen alguna obra 
han de quedar satisfechos. 
Sus trabajos son todos garantiza-
dos. 
Niña desaparecida 
E l agente de la policía especial de 
Marianao, señor Regueira, dirigió 
ayer al Gobierno Provincial un telegra-
ma manifestando que la niña desapa-
recida del Wajay había regresado á su 
domicilio. 
Una petición 
Los expendedores de pescado en el 
Mercado de Colón, han dirigido una 
exposición al Sr. Jefe de Sanidad, ro-
gándole revisara el acuerdo relati-
vo á la sustitución del cabo de made-
ra por otro de metal en el cuchillo 
que usan. 
lian cumplido hasta ahora cuaotan 
órdenes flanltarias se les han dado, y 
fegún nos dicen quisieran hallar una 
fórmula para acatar ésta. 
M pesCftdü emana una sustancia ju. 
gosa que al adherirse á las manos y 
al Cttohilío, hace á áste tan resbala-
di¿0 que les hace sufrir heridas, mo-
íeatiftó, en muchas ocasiones peli-
grosas. 
No es el valor del cuchillo con 
mango de metal lo que les mueve se-
pin maniñestan, á hacer la petición 
de que se lea permita continuar usan-
do el cuchillo con mango de made-
ra, sino los muchos ineonveniéptéa 
eme les proporcionaría y que han de-
tallado en el escrito de referencia di-
rigido al Departamento de Sanidad. 
Asociación de Clases 
Pasivas Españolas 
L a Directiva de esta Asociación ce-
lebrará junta el domingo á la« nue-
ve p. m. 
Se suplica la asistencia. 
Feliz viaje 
E n el vapor "Dama", se embatcS 
ayer para España, nuestro estimada 
amigo don Pedro Llauradó Martí, cô  
mere i ante y propietario de esta pla-
za, con el fin'de reponer su quebran-
tada salud. 
Lo acompaña su hijo don Amadeo, 
el joven tenor que hasta hace poco es-
tuvo cantando en el teatro de Albisu-
Felíz viaje les deseamos. 
Fiebre amarilla 
Se encuentran atacados de fiebre 
amarilla los españoles Ramón Sierra 
y Florentino Campillo, vecinos de San 
Nicolás. 
Ha sido dado de alta Antonio M * 
varez, español, que se encontraba pa* 
deciendo dicha enfermedad en la 
Quinta de Salud " La Benéfica". 
T M o s perlectos de T a s r á d o 
Opinión de un abogado conocido re-
ferente al Reparto Tamarindo. 
Habana, Cuba, Junio 5 de 1907. 1 
Señores J . E . Barlow y Comp. 
Habana. 
Muy señores míos: 
Me preguntan ustedes qué ínflu n-
eia puede tener en su reparto de la es-
tancia "Tamarindo" la denuncia que 
ha presentado el señor Bleuterío Pere-
da Garavíeta, de varias perteneneiás 
mineras de asfalto y otros minerales 
que se supone existen en el substieiq de 
una porción de la raferida estanciaJ 
Todavía no se ha heehr) la concesión 
de tales pertenencias, pero aunque se 
otorgue, no por ello se ven ustedes im-
pedidos de vender solares ó lotes de te-
rreno de la finca "Tamarindo*', sino 
que son perfectamen!" válidas ias ven-
tas que hayan realizado ó que realicen, 
puesto que el dueño de la mina no lo es 
de la superficie, y sólo puede obtener 
aquella parte de la misma que se re-
quiera para almacenes, etc., dentro de 
la¿ estrictas necesidades de su indus-
tria, y esto mediante el pago previo de 
su justo precio y de los daños y perjui-
cios que se le ocasionen al dueño -de la 
mencionada superficie. 
Quedo de ustedes atento y s. s. 
' Claudio G. de iieiidozcL 
A pocas mujeres se les ocurre que 
la nerviosidad se debe con gran fre-
cuencia á desórdenes de ios órganos 
genitales curados con el uso del tóni-
co uterino llamado " G r a n t f l l a S y 
que se encuentra de venta en las far-
macias y droguerías. 
Las mujeres nerviosas y las q:;^ 
padezcan enfermedades peculiares del 
sexo deben escribir á la casa doctor 
Gran's Laboratories, 55 Worth St., 
New York, pidiendo el libro número 
12 que envía la casa gratis. 
L a misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pida.se. 
m RIVAL PARA EL EXTERMINIO OS LAS LOMBRICES ENCINOS 
Y ADULTOS. ELLEjÍTtftIO DE B . A . EN USO DURANTE MAS 
DE 75 ANOS, CADA AHO ADQUIERE MÍS FAMA Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS OSDINARIOSDELOMBRICSS SON: PICAZÓN EN LA NABIZ Y 8N EL ASO, 
CBÜJIDOS DE DIENTES, CONVULSIONES. APETITO VtJRAZ, ETC. 
ffilBAM m IOS aiBSTITliTOS. AttfTESí SOLO R Ql)í lEVA US ISICNLES B. A. PREPARAM POR 
B . A. F A H N E S T O C K CQMPAINY, PiTTSBÜROH, PA. L U. DE. A. 
C u r a r a d i c a l e n 3 0 d i a s 
d e ! a S I F I L I S m á s r e b e l d e , 
sin molestias para el enfermo por su fácil régimen curativo.—Con el Extracto vegetal 
Oriental Africano.—Más de 10.COO personas han curado con este maravilloso específico. 
S U C O S T O E S M U Y B A R A T O 
Pe remite franco de porte á todas partes de la Isla. 
Para informes de todas clases en su depósito principal Aguiar esquina á Obispo, pe-
letería EL PASEO. 
Do venta: Fai-raacia EL AMPARO del Dr. Castells, Aguiar esquina & Empedrado. 
~ tl3-l7 My ml3-lS My c 1017 
d e l 
G A B I N E T E 
DE 
O P E K A C I O N K S D E N T A L E S 
Anestésicos inofensivos para 
las estracciones dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones se prac-
tican por los métodos más mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus limitados honorarios, 
todos los que Aeoeéiteú arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
G A L L A N O 58, (altos) 
esquina á N E P T C N O . 
00C0 ?r-15M 
C A S T O R I A 
para P á r v u l o s y Niños 
En Uso por m á s rie Treinta Años 
Lleva l a 
firma de 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQDE 
Y se curaré en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá ro-
gado y aleare. 
U nMík Y KUBARBO liE BOSQUE 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas laa eñfermeda-
dca del estómago, dispepsia, gastraltria 
indigestioneE, digeatioues lentas y difí-
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y BU1-
BARBO, el enfermo rápidamente ae 
pone meior, digiere bien, asimila más 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
I-os pnnclpaies médicos la raoetan. 
Dcceaftos de éxito creoienoa. 
í-e vende en r,o.̂  as ias boticas de la hla. 
Richfield Springs, - New York 
o Renovado y remodelado á 
costo de miles de pesos 
S e a b r i r á e l 2 9 d e J u n i o 1 9 0 7 
Golf, Tennis, Botes y Garruages 
Cerca, de las famosos Baños 
Sulfurosos de Ríchfícíd. Sprints 
Oacina en New York. "THE BROZTEL HOTEL" 
No. 3. Este Calle 27 hasta June 2o. 
Después en "'EL EARUNGTON" en RICHFIELD 
ÍÍPKINGS, New York G. DE WITT. Propietario 
Antes en el Thousand Island House 
P A R A D I G E S T I O N E S 
d e G a n d u l . 
r a s c l a s e s 
d e s d e 4 0 c t s . 
G r a n surtido de C á m a r a s para 
planchas y p e l í c u l a s de E a s t m a n 
K o d a k (Jo., Ce*ntury Prerao., S é -
neca, á precios de fábrica. E l 
m á s completo surtido de efectos 
y novedades fotográf icas . 
Lecciones gratis de fotograf ía . 
E n v i a m o s C a t á l o g o s por correo. 
e r o , C o l o m i n a s y G a . 
m R A F A E L 3 2 
C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 , 6 0 Y O B R A R I A 
P a r a d e j a r r e d u c i d a s l a s e x i s t e n c i a s 4 m e d i o m i l l ó n d e p e s o s , s e 
r e a l i z a n m e r c a n c í a s p o i " v a l o r d e $ 4 0 0 , . 0 0 0 . — C o n t a l m o t i v o p u e d e n 
a ( l ( i u i r i r s e a r t í c u l o s p o r l a m i t a d d e s u c o s t o . 
L a r e b a j a d e p r e c i o s e s e x t e n s i v a á l a s m e r c a n c í a s q u e a c a b a n d e 
l l e g a r , á l a s q u e e s t á n e n l a A d u a n a j á l a s q u e s e r e c i b i r á n e n e s t o s 
d í a s d e l o s p r i n c i p a l e s c e n t r o s m a n u f a c t u r e r o s d e E u r o p a y A m é r i c a . 
c o l e c c i ó n d e c u a d r o s c o m o ¡ a m á s s e h a v i s t o 
M a r i n a s y p a i s a j e s c o n m a r c o s d o r a d o s e x p l é n d i d o s d e 5 0 x 7 5 e f e . á ¡ ¡ ¡ $ 3 . 5 0 ! ! ! y d e 1 m e t r o p o r 1 m e t r o 3 0 á - $ 1 2 ! ! ! 
c 123S N a d i e c o m p r e c u a d r o s s i n v i s i t a r a n t e s L A A M E R I C A . *** 
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C o r r e o d e E s o a ñ a 
De Palma.- Uu Congreso Agrícola 
Mayo 21. 
Nótase ya mucha animación con mo-
tivo áo\ Congreso agrícola que ha de 
celebrarse en Manacor en los días 2.'). 26 
y 27 del actuad, y para asistir al cual 
han llegado ya don Prancisco Aguila, 
profesor del Instituto de Alfonso X I I . 
y dón Ignacio (tirona, presidente de a 
Federación Agríenla Catalana Balear! 
ÉJ] próximo jueves son esperados nm-
ohas congresistas, en euyo honor se ce-
lebrarán festejos. 
De la Coruña.—La importación del 
maíz. 
Ha causado excelente impresión lá 
actitud enérgica de Marchesi y Sánchez 
Anido, defendiendo ante la Asamblea 
do productores la libre introdm'eión 
del maíz y e.l transporte de oarnes fres-
cas, asuntos ambos de vital interés para 
Galicia. 
Coméntase la pasividad de nuestros 
representantes en Cortes, que contrasta 
con la actividad de .'os diputados por 
régúones corcho-taponeras y trigueras. 
Hay gran expectación por conocer el 
resultado y las determinaciones de la 
Asamblea. 
De Béjar,—La emigración 
La Comisión de obreros emigrantes 
ha recibido una carta de sus compañe-
ros q-ue marcharon al Paraguay, en la 
cual se lamentan éstas de que. por in-
formes enriados de España, el gobierno 
paraguayo les' ha tratado como á gente 
sospechosa, levantisca, holgazana y úni-
ca causante de la ruina de la indas; cía 
bejarana. 
•La persecución de que fueron objeto 
era tan tenax, que agotados todos los re-
cursos, los compatriotas abrieron una 
fiuscripción. con cuyo producto regre-
saron á Buenos Aires. 
E l jueves se reunirá la junta gene-
ral de emigrantes, á fin de conocer no-
ticias y de tomar aouerdos. 
De Barcelona.—El incendio del teatro 
circo. 
A las cinco y media de la madruga-
da se inició un violento ineendio que ha 
destruido el teatro circo Español, .silo 
en el Paraldlo, y' el café que se hakla 
contiguo. 
No se conocen las cansas del .sinies-
tro-. sólo se sabe que empezó en el esce-
nario y que la gran cantidad de made-
ra y cartón-cuero que en el teatro ha 
bía. por estar construido con esos mate 
ríales, han facilitado la acción de la.' 
llamas. 
han 
de esas grandes máquinas de guerra, 
abaratándolas y haciéndolas más lige-
ras y de mayor radio de acción. 
E n esta máquina, para que reúna to-
do lo que se deseaba en máquinas rota-
tivas, se tiene la marcha en uno ú otro 
sentido. 
Desde Madrid.—El Duque de Opcrío, 
coronel español. 
E l Real Decreto de! .Ministerio de la 
Guerra, que hoy publica la Gaceta, dice 
así: 
''(Queriendo dar un relevante y dis-
tinguido testimonio del « f e t o que pro-
feso á Sí A. K. el Infant,- Don Alfon-
so. Duqne de Oporto, vengo en nom-
inarle teniente ^coronel honorario del 
batallón Cazadores de Madrid núm. 2. 
Dado en Palacio á diez y nueve de 
Mayo de mu novecientos siete. — Aí/-
FOXSO.—E.l Ministro de la Guerra, 
Franci$cc Loñ/)."1 
Su Alteza el Infante 1). Alfonso es 
general de división del ejército portu-
gués, caballero del Toisón de Oro des-
de 11 de Diciembre de 1883. condecora-
do con el collar de Carlos I I I desde 9 
de Enero de 1882, coronel del regiini.Mi-
to de infantería prusiana número 20. y 
caballero de las Ordenes del Aguila Ne-
gra, los Serafines, de Succ.ia, y la Anun-
ziata, de Italia. 
E i Duque de Oporto.—En la legación 
de Portugal.—Visita á un cuartel. 
E l duque de Oporto recorrió ayer 
mañana, á pie, algunas calles de la po-
blación. 
Después se dirigió á la legación e 
Portugal, donde se ha celebrado una 
comida en su honor. 
Por la tarde visitó el duque de Opor-
to el cuartel donde se aloja el batallón 
de Cazadores de Madrid, con objeto de 
posesionarse del cargo de coronel hono-
rario que de dicho batallón le ha sido 
concedido por el Rey. 
Vestía el duque de Oporto el unifor-
me de coronel español, y acompañá-
banle sus séquitos español y portugués. 
En el cuartel hacían las honores el 
batallón de Ma'drid y el de Harbastro, 
que «e alojan en el mismo edificio, con 
bandera y nrúsica. 
A la llegada del duque de Oporto, 
ambas bandas entonaron el himno por-
tugués. 
Esperaba al duque de Oporto el ge-
neral Perol, acompañado de sus ayu-
dantes y Estado Mayor. 
Después de los saludos, el general Pe-
rol dirigió á la tropa un d/iscurso enco-
miando el honor qué so concedía al ba-
tallón con el nombramiento de tan au-
gusta persona corno coronel del mismo, 
y la obligación en que se encontraba 
de acatar las órdenes de su nuevo jefe. 
Inmediatamente c! duque de Oporto 
El príncipe don Carlos ha marchado 
ayer larde á Cannes. doudfe pmiianece-
rá una breve temporada. 
Probablemente hoy abandonará el le-
cho la reina doña Victoria. 
Los infantes doña María Teresa y 
don Eemamk» han salido ayer por pri-
níera vez. después desús enfermedades, 
a Casa de Cí m-
lias pérdidas materiales sido j se posesionó de su cargo, y entonces am 
muy gran.des, calculándose en 2óU mil j bus batallones reunidas hicieron diver-
pesetas. Teatro y café estaban asegura- j sas evoluciones y ejercicios, entre ellos 
dos. i la esgrima del fusil, que complacieron 
Afortunadamente no han ocurrido I mucho al príncipe portugués 
desgracias personales. 
Los bomberos consiguieron que el 
fuego uo se extendiese á los edificios 
cercanos. 
LÍO intempestivo de la hora en que 
E l desfile de la tropa por delante del 
duque de Oporto resultó brillantísimo. 
Terminado éste, los soldadas se reti-
raron á sus compañías respectivas, y el 
nuevo coronel, acompañado del general 
empezó el siniestro, hizo que los vecinos Perol y de las séquitos, visitó detenida-
de las casas próximas se alarmaran mu-
chísimo, saliendo algunos casi desnu-
dos á la calle. 
La compañía que en dicho teatro ac-
tuaba, y que iba á salir para Palma, uo 
ha podido hacerlo por habérsele quena-
do todos los equipajes, causando con es-
to un gravísimo perjuicio á sus intere-
Tan pronto como se supo lo ocurrido, 
acudieron al lugar del suceso las auto-
ridades é infinidad de gente. 
Nuevo invento 
\ E n Abril último se concedió patente 
de invención (registrada con el número 
4(>.24tí) á los señores Vaz y -Carrasco y ¡ 
Sánchez Jimenenes de una máquina ro-1 
tativa de vapor, denominada '"Vaz''. 
Esta máquina, que puede decirse es 
una maravilla de la mecánica, funcio-
nará en la Exposición de Industrias 
que se celebrara este año en Madrid. 
L a mátquiua no es para vapor sola-
mente; con una adioión de una cámara 
y de una bomba, queda convertida en 
máquina de explosión. 
Lo que admira de esta máquina es 
su reducido peso, pues no pasará de 50 
kilos una máquina de este tipo de las 
destinadas á automóviles, siendo ade-
máis de tan reducido.consumo como de 
fácil manejo y entretemmieuto. 
Basta decir que la de vapor reducé 
en más de un 75 por ciento su precio y 
peso sobre las actuales, siendo más de 
uu M0 por 100 más económica en vapor. 
Kn la marina de guerra harán una 
revolución iadical, pues su reduci 'o 
olumen y escaso peso harán disminuir 
mente el cuartel. 
Por último, se dirigieron al cuarto de 
banderas, donde lúe obsequiado por la 
! oficialidad con un delicado lumh. 
E l duque vió des cuadros en el cuar- ¡ 
to de banderas que llamaron su aten- : 
ción. y preguntó qué era lo que repre- | 
sentaban. Explicóselc entonces que re- j 
trataban dos episodios en los cuales ha- \ 
bía tomado parte activa el batallón cu-
yo mando le había sido conferido. Am-
bos episodios son: el batallón de Caza-
dores de Madrid por las calles de la 
Corte, y el mismo batallón en la guerra 
de Africa. 
Terminado el IUHVII. el duque de | 
m mucho los gastos de entretenimiento ro - á esperar. 
Oporto se despidió ateetnasamente del i 
general Perol y de la oficialidad, sallen- ; 
do del cuartel con los mismos honores ! 
que á su entrada. 
Hoy saldrá el duque de Oporto para 
Lisboa. 
Después del bautizo.—Notas , 
Ayer mañana han visitado los prínci-
pes el .Museo de) Praih), en el que han 
admirado las ji-y¡is artísticas que en-
cierra, saliendo altamente complacidos 
de su visita. 
E l archiduque Eugenio y la reina do-
ña María Cristina han estado ayer tar-
de aimor/.and,) en la Embajada de Aus-
tria y despui's regresaron á Palacio, de 
donde volvieron á salir en automóvil, 
dirigiéndose á Alcalá de llenares. 
Anoche, en el sudexpreso, salió de 
Madrid'ed príncipe de IIohenzoITern, 
acompañado de su séquito particular. 
A la estación bajaron á despedirle 
las mism'as reales personas que le fue-
J pase and 
! P0-
L a nodriza del Príncipe 
Hoy. á las diez de la mañana, ha lle-
gado á Madrid la nodriza montañesa 
encargada de criar BÚ Príncipe de As-
turias. 
FA ama se llama Adriana Sáin;. y es 
natural de Villacarriedo. 
Se encargará en definitiva de criar al 
hijo primogénito de los Keyes, y esta 
decisión,, auu cuando contraría la vo-
luntad de la Reina Victoria, se ha he-
cho preciso adoptarla. 
La Keina venía sufriendo molestias, 
que de día en día iban en aumenk), y 
con su deseo de no renunciar á criar á 
su hijo las soportaba valerosamente. 
Sin embargo, la intervención de las 
l personas más allegadas á la augusto 
dama ha obligado á ésta á renunciar á 
su propósito, no habiéndose logrado que 
adoptase esta determinación sino des-
pués de grandes esfuerzos y mediante 
el consejo terminante del doctor Gu-
tiérrez. 
E n honor de Cajal 
Anoche se celebró en el Centro Re-
gional Valenciano una velada en honor 
del eminente histólogo don Santiago 
Ramón y Cajal. 
E l acto comenzó á las diez de la no-
'•lie. bajo la presidencia del Ministro 
de instrucción pública. 
Después de hacer uso de la palabra 
las señores Cervera, presidente del Cen-
tro, y Usó, presidente de la comisión 
de eseolares valencianas, el Ministro de 
instrucción pública entregó al señor Ca-
jal un magnífico álbum que Valencia 
dedica al ilustre sabio. 
La velada terminó con un discurso 
pronunciado por el diputado vadeneia-
no señor Vilar. y otro del señor Rodrí-
guez San Pedro, en el que hizo constar 
que ostentaba la representai-ión de todo 
el gobierno, que ooh gusto se asocia'ba 
al homenaje que rendía Valencia y su 
Centro en Madnld al infligne Cajal. 
Exposición Nacional Permanente en 
Madrid. 
En vías de ejecución, en vísperas de 
ser uu hecho práctico el grandioso pro-
>- •i » de la Exposición Nacional Per-
manente en Madrid, preciso se hace 
que en él fijemos la ateuc.ión, no só-
lo por las inmensas ventajas que pro-
porciona al comercio, á la industria y á 
los agricultores, sino porque viene á re-
presentar una gran fuerza impulsora 
en el movimiento de la riqueza. 
No se trata de una exhibición más ó 
memxs fastuosa, pero efímera ¡al fin, de 
productos preparados para estos efec-
tiismos del momento, sino de un gran 
organismo de carácter permanente, que 
al mismo tiempo dé á conocer toda la 
producción nacional y.sea el gran Cen-
tro de contrataaión, el punto de con-
tacto .entre el productor y el consumi-
dor, de las provincias entre sí y de esta 
producción española con el extranjero. 
E l proyecto es vasto y grandioso: 
abarca todas las manifestaciones de la 
industria y la agricultura, para poner-
las en movimiento y en relación con el 
mundo mercantil. E l conjunto armóni-
co de estas funoiones viene á consti-
tuir, como decimos, un perfecto orga-
nismo social, y lo que ayer era una vaga 
y noble aspiraciión es, por fortuna, hoy 
como un hecho real 
E n todas las esferas sociales fué aco-
gida, no ya con simpatía, sino con en-
tusiasmo, una empresa de verdadera re-
generación para la patria, y las más al-
tas personalidades en el mundo de la 
intelectualidad y de la riqueza le pres-
tan su concurso. 
Un festival en la Plaza de Teros.— 
Certamen regional 
. Mayo 22. 
Sejrún estaba anunciado, se verificó 
ayer tarde en la Plaza de Toros el Con-
curso de trajes, cautos, bailes y músi-
cas regionales, organizado por la Socie-
dad T( MI ring-Club Hispa no-Portugués. 
La fiesta, como no podía menos de es-
perarse, le resultó en extremo lucida y 
agradable al numeroso público que ocu-
paba la Plaza, artísticamente engalana-
ila con guirnaldas de flores. 
Dió comienzo la fiesta bailando las 
madrileñas unas manchegas, que fue-
ron muy aplaudidas. 
Siguieron luego las vascongados, rio-
janos, valencianos, salmantinos, alican-
tinos, castellanos, asturianos, andalu-
ces, gallegos y aragoneses, con sus can-
tos y bailes típicos. 
Lo más notable del concierto fueron 
las jotas cantadas por Juanito Pardo, 
los albacs valencianos y las danzas de 
los vascongados, que fueron muy cele-
bradas por el público. 
A petición de la infanta Isabel, que 
llegó ya comenzada La fiesta, los valen-
ciauos repitieron sus bailas. 
Concurso de ganados y maquinaria.— 
Emplazamiento de la Exposición. 
Se lia lijado el emplazamiento de este 
¡mportante concurso en una parte de 
la Moncloa contigua á San Antonio de 
la Florida, ocupando un espacio de más 
de 7(K) metros, cuyo cercado comienza 
junto á la puerta de hierro que da 
frente al camino del paso á nivel, conti-
nuando por el paseo de la Florida has-
ta la estación del tranvía de la Bombi-
lla. 
Kn el interior del recinto, á ambos la-
dos del paseo central, se han instalado 
las cercas para el ganado lanar y de 
cerda; detrás de éstas las plazas para 
los caballos, y én cercas mayores se ins-
talaran sueltos los sementales y gara-
ñones. 
E n una gran' planicie, á la derecha 
del paseo, se instalará la maquinaria 
agrícola. 
Hasto ahora se ignora las cabezas de 
ganado que figurarán en el concurso; 
pero se calcula que pasarán de das mil. 
Tendrán brillante representación las 
yeguaclas andaluzas, figurando entre és-
tas los hierras de Guerrero Hermanos, 
Manuel y Ramón Guerrero, Camino, 
Rivas y Casous. 
También figuran ejemplares magní-
ficas de las ganaderías del marqués de 
Alcañices. Nogueral, Vizcaíno, Domecq, 
Udaeta. Goyeneche y Romillo. 
Extremadura. Castilla la \ueva y 
Andalucía envían soberbias ejemplares 
de ganado lanar. 
Una Granja agrícola inglesa presen-
ta varios borregos de raza Shroptsire. 
de tamaño extraordinario y tipo exce-
lente. 
De Jerez han enviado también una 
partida, cuyo mejor elog«io estiá hecho 
con decir que no desmerece de las ingle-
sas. 
La sección destinada á maquinaria 
agrícola no es menos importante que la 
de la ganadería. 
Concurren al certamen las casas Par-
sons y Alies, de Inglaterra; Mayfar, de 
Alemania; Xunes, de Portugal; Sam-
pere. de Barcelona, v Jiménez, de Va-
lladolid. 
E l concurso tendrá lugar-desde hoy 
22 al 26 del corriente. 
La segunda parte comprende el ga-
nado extranjero, y la tercera la maqui-
naria. 
Desde Granada. — Alumbrado en la 
Alhambra. 
Esta noche se ha verificado la prueba 
del alumbrado eléctrico en la Alham-
bra. 
E l efecto ha sido fantástico y suges-
tivo. 
A la prueba han asistido las autori-
dades y los representantes de la pren-
sa. 
Pía presenciado el fantástico espec-
táculo enorme gentío. 
Lucirá el alumbrado de la Alhambra 
durante los i'estejos del Corpus, consti-
tuyendo sin duda uno de los más bellos 
panorama^ que se puede presenciar. 
La Alhambra reflejará en las noches 
cálidas de la hermosa Granada su es-
pléndida belleza artística. 
L a miseria en Salamanca 
D. Cándido Pinilla, director de E l 
Casteílafw y laureado poeta, ha dado 
una conferencia en la Federación Obre-
ra, ante numeroso público. 
En estilo sencillo trazó el cuadro de 
miseria moral y material que ofrece es-
ta provincia á causa de la emigración, 
provocada por la vinculación de la ri-
queza en manos de unos pocos propieta-
rios. 
" L a propiedad territorial—dijo—ha 
pasado de manos muertas á manos de 
unos viroji. 
Aquí se instruyen anualmente 1.700 
causas criminales, figurando Salamanca 
entre las provincias que favorecen el 
desarrollo de la propiedad colectiva. 
Acabando con los latifundios se ob-
tendría el remedio de los males que afli-
gen al pueblo salamanquino." 
E l orador ha sido aplaudidísimo por 
la concurrencia. 
«o- m —: ~ -
L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S A L P L A T I N O 
A P R E C I O S W J Y R E D U C I D O S 
Otero y Golominas. fetó^rafus.— 
San Rafael numero 32. 
E l asunto del ingenio "Santa Rosa" 
de 11 a m a r » atención 8ob , 
tajas (pie habrían de obt,.„„,,.'V^'n. 
¿ > s t a f á b r t c a , s e g u é p o n i e n d o c i / p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s t / n o c a d u c a n » 
§ . T a l e s u C : — 
C a l i a n o , 9 8 . 
U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura* 
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por oom 
pelentes autoridades científlens 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de varios tama-
fto.s. 
En todas 1M D ropuerías, perfu-
merías y Botica.s de la Isla. 
0000 26-15M 
Kl Gobernador Provisional ha apro-
bado el acuerdo do la Comisión de Fe-
rrocarriles recaído en expediente pro-
movido á instancia del ingenio "San-
ta Rosa". Pero por cuanto la parte 
dispositiva no era suficientemente chi-
ra v concreta, ha determinado no obs-
tante devolver el expediente á la Co-
misión para (pie ésta fije las tarifas 
(pie correspondan. 
Procede el (robernador Provisional 
en primer ténnino á revisar los he-
chos. Kn 1004 el ingenio "Perseve-
rancia", situado en la Provincia de 
Santa Clara, celebró un contrato con 
la "Cuban Central Kaihvay Compa-
ny". por el cual convino en transpor-
tar toda su carpa por las líneas de La 
empresa del ferrocarril, la que por su 
parte concedió ciertas rebajas y pri-
vilegios especiales al ingenio. E n 
1906 el ingenio "Santa Rosa", que 
también transporta sus productos á 
Cienfuegos por las líneas de la Cu-
ban Central Railway (utilizando tan-
to el Perseverancia como el ingenio 
Santa Rosa la parte de la vía com-
prendida entre Palmira y Cienfuegos) 
solicitó de la Comisión de Ferrocarri-
les que exigiera á la Cuban Central 
Railway que le hiciera extensivas las 
mismas tarifas y concesiones de que 
gozaba el ingenio Perseverancia. Las 
grandes ventajas concedidas al inge-
nio Perseverancia con respecto al San-
ta Rosa y demás fincas fueron seña-
ladas. 
L a Comisión de Ferrocarriles en 
vista de lo que disponen los artículos 
3 y 2 del Capítulo l.'} de la Ley de Fe-
rrocarriles, (pie respectivamente pro-
hiben que se haga ninguna distinción 
injusta ó que muestre parcialidad, en-
tre diferentes localidades en igualdad 
de condiciones y circunstancias, y en-
tre cargadores en el tráfico por un 
mismo tramo de línea férrea, dispuso 
que " L a Comisión declarara con lugar 
la queja presentada por don Rafael 
Abren y López y ordena á la Cuban 
Central Raihvay que hagra extensivas 
al ingenio "Santa Rosa", en la pro-
porción debida, todas las ventajas con-
cedidas, como procede en justicia. 
Los efectos de esta orden son que 
los artículos 2 y 3 del Capítulo 13 de 
la Ley de Ferrocarriles sean puestos 
en vigor con relación al caso, y en 
este sentido ha sido aprobada. 
L a dificultad en la aplicación de 
esa orden estaba en que no era sufi-' 
cientemente concreta, puesto que ni 
determinaba cuál era la "propon-ión 
debi'da" á (pie tenía derecho el in-
genio "Santa Rosa" ni en/qué térmi-
nos ha de disfrutar de las ventajas 
"como procede en justicia." 
Teniendo la Comisión de Ferroca-
rriles facultades para fijar tarifas, el 
asunto se pasa de nuevo á la misma al 
objeto de que señale las tarifas que 
han de regir para los fletes para las 
fincas á que se contrae el expediente. 
L a Compañía del Ferrocarril insis-
te en que la tarifa concedida á la fin-
ca favorecida del ingenio ^ Perseve-
rancia" no debería ser adoptada co-
mo tarifa común para ambas localida-
des porque era una tarifa especial, 
confirmada por la Comisión de Fe-
rrocarriles de acuerdo con los térmi-
nos de la Ley de Ferrocarriles que 
autorizan excepciones temporales á las 
condiciones generales de la aplicación 
de tarifas en • casos extraordinarios, 
y porque las tarifas concedidas al in-
genio "Perseverancia" son de tal na-
turaleza que si se hicieran extensivas 
á otras fincas, equivaldrían á un des-
pojo de los bienes del ferrocarril. 
E n cuanto al primer argumento de 
la compañía del ferrocarril hay que 
tener en cuenta que por sentencia del 
Tribunal Supremo de Cuba se ha de-
terminado que este contrato está su-
jeto á lo dispuesto en el artículo 2 
del cápitulo 13 de la Ley de Ferroca-
rriles y de este modo aparece que 
también está sujeto á lo que dispone 
el artículo 3. Con respecto al secrun-
do argumento de la compañía del fe-
rrocarril la Comisión tiene que ver 
si la tarifa de que ahora disfruta el 
"Perseverancia," es equitativa y jus-
ta con relación á los cargadores y «1 
ferrocarril; y si dejaría una ganancia 
razonable al ferrocarril, de aplicarse 
á otras 'fincas en las mismas condicio-
nes. Si la Comisión cree que dicha 
tarifa tiene condiciones de viabilidad 
para el ferrocarril de fijarse como ta-
rifa común, será fácil fijar última-
mente las tarifas. 
E l Gobernador Provisional después 
arreglo amistoso entre las lo 
„i I "a i'nrtefi 
' Mr 
cluye diciendo 
"No hay duda de ,,,„. r 
"Perseverancia" goza de nlKP" 
exceBéionales. La Lev .i« v y de 
rriles de Cuba, sc^ún lo 
iicamenté establece y por el 
que en general la infoj-ra^'^^tu 
obtener la iguaWad de derecho 
vilegios tanto para los cargado ' I,ri' 
paradamente como en favor 1 ^ 
localidades. Sol., pueden permV-^ 
excepciones á estos términos de i l r ? 
dad en circunstancias qu(. ,,], ?l,al' 
justifiquen 1» excepción. |w,rn n)lnentí 
den continuarse por más tiPmrlPUe-
toque dure la causa que lo ¡ustífif?^ 
Cualquiera que resulte p e r i u S j 
por la continuación en vigor \ 
excepción -ne el derecho de reo! 
mar la ateneión del Estado, y .̂u*" 
la reclamación, el deber del Kstnrío 
investigar los hechos y aplicaren^ 
medio de la situación las medidas r P 
la ley permita. La necesidad del fe? 
tado y la necesidad pública que rpf.]'S' 
marón la promulgación de la lov. co*" 
tinúan haciéndose sentir en toda T 
fuerza, reclamando se hagan efectivo1' 
los preceptos de la ley encamiáá^l 
á proteger él interés público." 
PROPOSICION para la adquisición por 
medio de cange por los PERROCARRI, 
LKS UXIDOS DE LA HABANA y ALMA* 
CENES DE REGLA de las acciones y di 
los Bonos de la HA VANA CENTRAL 
RAILROAD COMPANY por acciones co-
muñes deferidas y Bonos de 4 por 100 di 
LOS FERROCARRILES UNIDOS DE LA 
HABANA Y ALMACENES DE REGLA 
LTD. 
Los Sres. J . HENRY SCHRODER & Co. 
ponen en conocimiento del público poi 
la presente que hasta la fecha han sHo 
depositados tanto con ellos como con 
sus subdepositarlos BONOS Y ACCIONES 
DEL HA VANA CENTRAL COMPANY EN 
CANTIDAD MAYOR A LA NECESARIA 
PARA LLEVAR A CABO LA PROPOSI-
CION ANTES MENCIONADA. 
Se han registrado hasta la techa i 
millones SíiO.OOO pesos en Bonos y 10,1553 
Acciones comunes. Pero con motivo da 
darles facilidades á los tenedores de di-
chos valores, los Sres. Schroder y Co, 
HAN PRORROGADO LA FECHA PARA 
DEPOSITAR .ESOS VALORES HASTA 
E L DÍA 20 DE JUNIO inclusive. 
The Royal Hank ol Caiuidá, Havan» 
Subdepositario 
T A M R Í D O ' 
Señores Barknv y Comp.. 
Habana. . ' 
Muy señores múw: 
Su consulta re«pecto de la titulación 
de la finca "Tamarindo" la contestosa-
tisifactoriamente. úéfeuráudoles «pie la 
vendedora tenía y la sociedad compra 
dora tiene aetualmeute un túulo per-
fecto ál derainio y disfrute de dicha 
tinca. 
E l suelo de todo terreno corre-spon-
de á su legítimo dueño y el .subsuelo M 
del Estado, el que. con arreglo á la Cey 
de Bases, concede autorización al que 
denuncia la existencia de i>.s. oepó'iL 
mineral en las entrañas de la tierra 
para que erplote ese subsuelo. 
Esa Ley no hace distinción respectó 
del lugar en que se hace la denuncia, 
y actualmente está denunciada una mi-
na debajo del Malecón, sin que por eso 
se alarmen los dueños de las casas fa-
bricadas en dicho punto. 
Pero como que es indispensable psrs 
la explotación de una mina subterrá-
nea buscar un punto de salida para 1» 
extracción del mineral y hacer editícioí 
adecuados que llenen las condieioneí 
de salubridad necesarias, lo (pie signi* 
tica el gasto de una fortuna al exteriol 
para adquirir los productos del subsue-
lo. Kcría una fortuna para los duiñoi 
del "Tamarindo" y de IQS adqu¡rente» 
de lotes de dicha finca el que existiera 
en su subsuelo alguna riqueza minera 
susceptible de ser explotada, porqu* 
considerablemente aumentaría el nú-
cleo de población, se tendrían que cons-
truir edificios adecuados, todo esto ha-
ría su!ir el valor de los terrenos y cd1' 
ficios próximos, y lo que boy se adquie-
re en dos valdría dentro de pocos mesea 
muchísimo más. 
T)e ustedes atentamente, 
(Firmado) Eduardo Delgada 
E l que t o m a lá cerveza negra 
de L A T K O P I C A L c o m p r a la sa-
l u d p a r a c! < uerp<) y la alegn8 
p a r a e l e s p í r i t u . 
U S O L O S P O L V O S A N T I -
H E L M I N T I C O S D E H E R -
N A N D E Z , compuestos de 
sustancias vegetales, de es-
pecial y segura acción con-
tra toda clase de parásitoM ¿n-
teqlinales y del recto, son el 
mejor lombricida conocido en 
la ciencia de curar. Se pre-
paran desde el afio 1859 y su 
crédito se ha conservado por 
sus maravillosos efectos. 
HCRNANOCZ 
R e m e d i o e f i c a z p a r a l a s L o m b r i c e s 
en Ja» /»ñoi f aatrffos 
Preparados e i c l u s i v a m e n l e p 
MARIANO ARNAUTO. [ i m g g 
Z a r s a m r r i l l a 
d e H e r n á n d e z 
P i e n s a u s i e ú . J o v e n , q u e l o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O F 1 -
Í 3 A L U e í r a r á s i v i e j o . 
E l mejor de todos los DEPURATIVOS; superior á fas aevd** ^ 
zaparri l las y á cuarttas preparaciones se recomiendan p®f* 
MALOS HUMORES. 
PURIFICA Y RECOXSTITUYK el cuerpo humano. 
150 a ñ o s de c o n s t a n t e é x i t o u s t i f i c a n s u f a m a u n i r e r 3 a { ; 
Di", v e n r a en t o d a s l a s b o t i c u s / y « I r o g ' i i f r i a s »lc c r e » l » t " % 
F a r m a c i a A r u a u t o , M o u t c 1^8 . T e i é t o u u 6 1 4 ~ , U a b u n * . ^ 
9200 'B 
D I A R I O DS LA MARINA.—Edición 
C r ó n i c a s M o n t a ñ e s a s 
Santander, 20 de Mayo de 1907. 
Tafiesta del á r b o l . - ^ 
r la misma animación que en anos 
lores se verificó en éste la her-
^T ima y simpática fiesta del árbol, 
niños de todos los colegios de 
. ciudad, en número que se apro-
• aba á dos mil. plantaron otros 
S t s árboles en los terrenos de La 
ta? jpja y fueron "obsequiados con iThericia y ^eron o u s e q u i a u u s c u a 
merienda costeada por el Exce-
ptísimo Ayuntamiento, el cual me-
1 lós mayores elogios por la pre-
rfente atención que dedica á esta 
PjT. tan interesante y tan fecnnda 
^bienes por el amor que al arbola-
do inspira á los niños, 
^anvía eléctrico.— 
\'iieva Montaña—la sociedad in-
instrial más importante do Santan-
, ha recibido recientemente los 
rimeros materiales para la cons-
trucción del tranvía eléctrico que ha 
je ser una nueva vía de comunica-
ción entre esta capital, eL barrio de 
peña-Castillo y Mal i año y el Asti-
l l a n comenzado ya l^s obras por 
trozos dentro de esta ciudad, y que-
darán totalmente terminadas en un 
plazo máximo de diez meses. 
para la realización de esta obra 
<llueva Montaña" ha emitido cuatro 
mil obligaciones de quinientas pesetas, 
obteniendo un éxito b.rillantísimo, 
revelador de la confianza que al ca-
pital inspira este negocio, que no du-
damos en juzgar magnífico, y mucho 
jnás ahora cuando una injustificada y 
exorbitante subida de precios en las 
tarifas de viajeros del ferrocarril de 
Santander á Bilbao, ha restado á es-
ta empresa muchas simpatías y será 
causa de que en igualdad de circuns-
tancias, . al menos, prefieran los nu-
merosos habitantes del Astilleco y 
Maliaño que por tener aquí sus ocu-
paciones viajan diariamente y produ-
cen muy considerables rendimientos, 
cualquier empresa á la del ferrocarril 
de Santander á Bilbao, á la que los 
más benévolos acusan de desconsi-
derada. 
Signo de esta preferencia es que ha-
biéndose establecido un servicio de 
vapores al Astillero, á pesar de" ser 
más molesto y más irregular, son mu-
chos los que le aprovechan para sus 
viajes diarios. 
Proyecto importante.— 
Se halla en vías de realización un 
proyecto importantísimo que puede 
contribuir muy eficazmente al bienes-
tar de Santander, por cuanto propor-
cionará ocupación á numerosos jorna-
leros y hará aumentar considerable-
mente el movimiento del puerto. 
La poderosa Sociedad conocida 
por el nombre de "Compañía de Ma-
deras*' trata de construir en las ma-
rismas de Maliaño un gran depósito 
central para que éste sea el puerto 
único de España donde se reciban con 
destino á todo el.interior de la, Pe-
nínsula Jas maderas de Noruega, y al 
efecto uno de los socios de dicha Com-
pañía ha comenzado sus gestiones cer-
ca del Alcalde, quien, por su parte, se 
muestra animado de los más excelen-
tes deseos y dispuesto á dar todo gé-
nero de facilidades para la mejor y 
más rápida ejecución del proyecto. 
Traslado.— 
El digno Presidente de esta Au-
diencia provincial, don Marcelino 
González, pariente cercano del ex-
ministro señor Villanueva y muy co-
nocido en esa isla, ha sido trasladado 
recientemente á la Audiencia de San 
Sebastián. 
Círculo Mercantil.-^ 
En los entresuelos del edificio del 
Muelle cuya planta baja ocupa el ca-
fé Suizo, ha inaugurado sus salones 
la nueva sociedad titulada Círculo 
Mercantil, de la que forman parte ca-
si todos los comerciantes é industria-
les de esta capital. 
Aunque lleva pocos dias de exis-
tencias ya ha obsequiado á los socios 
y amigos de éstos con un brillante 
concierto que se vió muy concurrido. 
Diputación Provincial.— 
Constituida la Diputación, ha sido 
elegido presidente el conservador don 
Críspulo Ordóñez y vicepresidente de 
la Comisión permanente el diputado 
ce la misma filiación política don An-
tonio Mazorra y Ortiz, hermano del 
distinguido hacendado de esa, don 
Carlos. 
Fiestas en Torrelavega.— 
—Las famosas fiestas y ferias de San-
ta María en la culta y rica ciudad de 
Torrelavega no han sido este año tan 
brillantes como otros á causa del mal 
tiempo que durante ellas hemos te-
nido. 
Y ello ha sido una verdadera lásti-
ma, porque en la feria se veían mu-
chos y muy buenos ejemplares de ga-
nados caballal: y vacuno, -de silla y de 
tiro los primeros y de razas extranje-
ras y del país los segundos; pero el 
tiempo desapacible y lluvioso impidió 
la concurrencia de compradores é hi-
zo que fueran pocas las transacciones. 
El último dia de feria, que fué 
magnífico, aumentó la afluencia de 
compradores y vendores y se animó 
algo el mercado. 
Festejos.— 
Continúa en sus gestiones para 
preparar los festejos de la temporada 
veraniega la Comisión de comercian-
tes é industriales, realizando los ma-
yores esfuerzos para aumentar los 
fondos reunidos por suscripción con 
ese objeto. 
Como acuerdo que, por no ser de 
"cliché", merece citarse, registro 
aquí el de conceder al ilustrado di-
rector del laboratorio de Biología Ma-
rítima don José Rio ja, una subvención 
de tres mil pesetas para la instalación 
de un acuario en que se exhiban al-
gunos ejemplares de la fauna marina 
de nuestras aguas. 
Desprendimiento de tierras.— 
El temporal de aguas que reinó úl-
timamente, aunque no ha llegado á 
causar los destrozos que el anterior, 
no ha dejado de causar algunos y en-
tre ellos el más importante ha sido 
un desprendimiento de tierra y pie-
dras ocurrido, en el sitio denominado 
Varga de Ruicieza, del Ayuntamiento 
de Cieza, y que obstruyó por com-
pleto el tránsito en el kilómetro 400 
de la carretera. 
Los Bomberos voluntarios.— 
El simpático Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios, organizado aquí á raiz 
de la catástrofe del "Machichaco" y 
que tantos laureles ha conquistado en 
los pocos años que lleva de existen»-
cia, acaba de sufrir una grave crisis, 
que én algunos momentos pudo llegar 
á inspirarnos el temor de una disolu-
ción. > 
El ingreso de diez y ocho mil pese-
tas anuales con que contaba para su 
sostenimiento llegó á reducirse á ocho 
mil qúinientas; pero los esfuerzos de 
su Consejo dé Administración y el 
cariño que inspira á todos los buenos 
santanderinos permiten esperar que 
muy pronto se normalice la situación 
de los Bomberos Voluntarios y quede, 
perfecta y definitivamente asegurada 
su existencia. » 
El Principe de Asturias.— 
A la general alegría con que en Es-
paira entera se recibió la noticia del 
nacimiento del primogénito de nues-
tros Reyes, se asoció Santander, con 
entusiasmo, y además de las expan-
siones propias de estos casos festejan-
do el fausto suceso con funciones de 
fuegos artificiales, cinematógrafo pú-
blico, iluminaciones y colgaduras, los 
directores de los bancos locales y pre-
sidentes de sociedades de recreo acor-r 
daron repartir numerosos bonos de 
pan entre los pobres y costear el des-
empeño de prendas de ropa pignora-
das hasta cierta suma en el Monte de 
Piedad. 
Eegatas.— 
El Real Club de'Regatas de Santan-
der, perseverando en su laudable pro-
pósito de hacer que concurran á nues-
tras fiestas náuticas el mayor número 
de yates, ha publicado el anteprogra-
ma de las regatas nacionales é inter-
nacionales á la vela patrocinadas y 
subvencionadas por el Ministro dte 
Marina, la Diputación, el Ayunta-
miento y la Liga Marítima. 
El día 26.de Julio se celebrará una 
regata internacional en que se dispu-
tará la Copa de Santander siendo el 
premio de honor la Copa, un diploma 
y dos mil pesetas; el primer premio 
mil pesetas; el segundo quinientas, el 
tercero trescientas y el cuarto dos-
cientas. 
El dia 27 habrá regatas, también 
internacionales, por series, siendo el 
premio de honor un regalo de S. M. 
el Rey don Alfonso X I I I y mil pesetas 
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que paga el Ayuntamiento do Santan-
der. 
Los dias 28 y 29 se celebrarán las 
regatas nacionales en que se disputa-
rá la Copa de la Liga Marítima. 
Además el dia 29 habrá también re-
gatas á remo entre embarcaciones me-
nores de los buques de guerra. 
Función benéfica.— 
Organizada una función de gala en 
el teatro, á beneficio de la Gota de le-
che, Santander respondió como siem-
pre al llamamiento de la caridad y 
los resultados han sido realmente es-
pléndidos, obteniendo aquella bené-
fica institución un ingreso muy consi-
derable, pues además de llenar el pú-
blico todas las localidades del coliseo 
muchos pagaron por ellas un sobre-
precio de importancia. 
Huelga de mineros.— 
Continúan en huelga los mineros de 
Cabárceno emplead"- en la •explota-, 
cióin de las minas de la Compañía San 
Salvador. 
En realidad no puede decirse que 
huelgan los aludidos obreros, porque 
aun cuando no trabajan en aquellas 
minas están ocupados en otras, pues 
al acordar el paro, por desatender la 
citada empresa algunas instancias de 
los obreros, éstos han ido colocándose 
en otras explotaciones mineras. 
La Compañía se ocupa actualmente 
en sustituir á los obreros que cesaron 
en sus trabajos y aunque ha habido 
algunas coacciones para impedir la 
sustitución, de esperar es que pronto 
quede restablecida la normalidad y 
que continúe la regular explotación 
de aquel importante coto minero. 
La barra de San Vicente.— 
Por más que parece encalmada aho-
ra la- excitación de los ánimos que du-
rante mucho tiempo se ha manifesta-
do en San Vicente de la Barquera, de-
mandando el arreglo de la barra del 
puerto, que en su estado actual es un 
peligro cierto para aquellos pescado-
res, no puede considerarse soluciona-
do el conflicto ni positiva.la tranqui-
lidad— sólo aparente—de los ánimos, 
que volverán á excitarse en cuanto 
cualquier accidente vuelva á eviden-
ciar el riesgo que para la vida de 
aquellos pescadores implica la conti-
nuación de las cosas en su estado ac-
tual. 
Contribuye seguramente á la tran-
quilidad que se advierte ahora en 
aquel vecindario, la confianza que 
inspira á todos la seguridad de que el 
candidato que en aquel distrito lía 
disputado al señor Garnica la repre-
sentación en Cortes, el ilustrado no-
tario lebaniego, residente en Bilbao, 
don José Martínez Carande, se preo-
cupa hondamente por dar solución á 
este problema y los buenos propósitos 
que el Gobierno ha manifestado por-
que se verifiquen todas las obras ne-
cesarias al objeto de hacer del puer-
to de San Vicente de la Barquera un 
puerto de refugio de fácil acceso en 
todas las circunstancias. 
Elecciones.— 
Las elecciones de diputados á Cor-
tes y senadores han venido á demos-
trar la fuerza incontrastable que en la 
provincia tiene el partido conserva-
dor. 
Por la circunscripción fueron elegi-
dos en los ríos primeros lugares lois 
conservadores don Manuel García 
Obregón y don Pedro Adía Pérez, am-
bos de gran prestigio, brillante posi-
ción, envidiable historia política y 
merecedores de las simpatías de que 
disfrutan por su bien probado amor á 
la tierruca, y el tercero el demócrata 
don Juan García Lomas, derrotando 
al liberal don José María de lo Vies-
ca que durante algunos años ha repre-
sentado en Cortes á la circunscripción. 
Por el distrito de Laredo fué elegi-
do, sin lucha, don Luís Redonet y Ló-
pez Dóriga. hijo político del ilustre 
jefe del partido conservador don An-
tonio Maura; y en Cabuérniga luchó 
el lebaniego don José Martínez Ca-
rande obteniendo una votación bri-
llantísima, aunque no logró el triunfo 
que le disputaba el liberal señor Gar-
nica á favor de quien se decidió, al 
fin, la. contienda electoral. 
De los senadores, conocidísimos 
también, basta citar nombres, como 
los de los diputados, para darse cuen-
ta del acierto que significa su elección. 
Los señores don José María Quijano. 
don Emilio de Alvear y don Guiller-
mo Gil de Kebolefio, elegidos sin opo-
sición, representarán, dignamente á 
Santander. 
JUAN J. RUANO DE LA SOTA. 
LO QUE SE PUEDE HACER 
EN RATOS PERDIDOS 
¡.No hace usted nada en los ratos 
perdidos, querido lector? ¿Se dedica 
usted á algo útil mientras espera la lle-
gada do un amigo? Hace usted mal si 
no aprovecha esas momentos, porque 
ya tudas estamos de acuerdo en lo de 
que el tiempo es oro, y si no, sírvanos 
de ejemplo el Canciller d'Aguesseau. 
Este personaje francés observó que su 
esposa se retrasaba todos los días diez 
ó doce minutos al venir á comer, y co-
mo no le gustaba malgastar el tiempo, 
lo empleaba en escribir unas cuantas 
líneas. A l cabo de quince años publicó 
una obra en tres tomos, muy notable, 
de la que se hicieron tres ediciones. To-
da ella había sido escrita en aquellos 
minutes que su señora desperdiciaba 
diariamente. 
E l Dr. Erasmo Darwin compuso ca-
si todas sus poesías y otros trabajos, 
yendo y viniendo de casa de sus clien-
tes enfermos Siempre llevaba los bolsi-
llos llenos de tiritas de papel, donde 
anotaba todas sus ideas y pensamien-
tos. 
Carlos "Wesley economizaba hasta los 
segundos. Una vez que tuvo que es-
tarse esperando á una persona durante 
diez minutos, que no pudo aprovechar 
en nada, exclamó muy desconsolado: 
—¡He perdido diez minutos para 
siempre! 
Lord Bacon debe su fama principal-
mente á las obras que escribió en los 
ratos de descanso que le dejaba su car-
go de Canciller de Inglaterra. 
ADIVINOS EN CHINA 
La costumbre ó el interés que todo 
chino siente por conocer su porvenir ha 
dado lugar desde tiempo inmemorial 
á que algunos avispados individuos se 
crearan envidiable posición en el Ce-
leste Imperio ejerciendo la industria, 
profesión ó ¡ como quiera llamarse de 
adivino. 
Tales individuos establecen su con-
sultorio al aire libre,«por lo general en 
alguna gruta, en la que hay una mesa 
cubierta con un tapete, en el cual se 
leen algunas sentencias ó máximas chi-
nas, y encima de aquélla varios objetos 
de. barro, cuyo destino sólo conoce el 
hechicero. 
Cuando algún visitante se presenta 
con el objetó l e conocer su porvenir, el 
adivino lo palpa, lo ausculta, le inspec-
ciona los ojos y las manos, hace algu-
nos signos cabalísticos sobre los objeta? 
que hay sobre la mesa y pronuncia el 
horóscopo, que el parroquiano escucha 
y guarda en su memoria como artículo 
de fe, entregando en cambio la canti-
dáá exigida por el primero. 
El más célebre de estos adivinos es 
Licv-Tung. á quien sus paisanos reve-
rencian como representante de Buda, 
y á él acuden á que les diga la buena 
ventura... y también á dejar el dinero. 
Que es lo que se quiere demostrar. 
SL PIANO PARA ARREAR 
CABALLOS 
Que La música ejerce gran acción so-
bre los animales lo prueba elsiguiente 
hecho, ocurrido hace pocas semanas en 
una población del Estado de Connecti-
eut (América del Norte). 
Un carro conduciendo un piano se 
atascó en profundas roderas; Todos los 
esfuerzos hechos para desatascar el ve-
hículo resultaron inútiles, hasta que á 
un individuo que contemplaba el'lance, 
y que conocía el arte de Paderewski. 
se le ocurrió subirse al carro, abrir el 
piano y ejecutar un himno brioso. Los 
caballos, excitados por la música, die-
ron una arrancada vigorosa, y el carro 
saLió andando, camino adelante, mien-
tras el pianista era ovacionado por las 
curiosos. 
BUCEOS PELIGROSOS 
La muerte del ahogado es mucho más 
rápida do lo que generalmente se cree. 
Dicen los médicos que la insensibilidad 
comienza al minuto de la sumersión, 
sobreviniendo la muerte á los dos mi-
nutos. Vése, en efecto, que aún los bu-
zos más experimentados nO pueden per-
manecer bajo el agua más de minuto y 
medio. 
En Navarino, donde se practica la 
pesca de esponja por buceadores exce-
lentes, no se ha dado jamás el caso de 
que ninguno de ellos estó sin respirar 
más allá de 100 segundos como máxi-
mum. Los buzes del Mar Rojo, también 
famosos por sus pulmones, permane-
cen bajo el agua de 75 á 80 segundos, 
y los pescadores de perlas de Ceiláu, 
60 segundos á lo sumo. El record del 
buceo lo llevó á cabo hace algún tiem-
po un buzo de Falmauth, quien habien-
do descendido á la profundidad de 25 
metros, tardó dos minutos en volver á 
la superficie. A l ser extraído del agua 
arrojaba sangre en abundaneia por bo-
ca y narices, muriendo á los pocos mo-
mentos. 
La insensibilidad en que cae el aho-
gado no supone siempre la muerte irre-
misible, pues hoy se conocen muchos 
medios de volver á la vida á les que por 
accidente ó suicidio cayeron al agua. 
Sin embargo, los recursos más enérgi-
cos, entre los cuales debe contarse la 
tracción rítmica de laJengua, son com-
pletamente inútiles si la sumersión ha 
excedido de cinco minutos. • 
L A F E E I A D E N E U I L L Y 
E l antro de Corta-cabezas 
Huele á fiebre. La barraca es peque-
ña" y está obscura. Hay en el fondo 
un tablado siniestro: sobre las tablas, 
paja do establo manchada de sangre. 
La concurrencia tose y agita los pa-
ñuelos: entonces, ráfagas de perfumes 
diversos revolotean en la hedionda at-
mósfera; pero, naturalmente, se les 
manchan las alas, y aquellas remem-
branzas de violeta fresca, de heliotro-
'po, . de heno recién cortado—¡ay, las 
suaves praderas de Asturias! ¡ay, los 
prados de Flan des, los ateroiopelados 
"grounds" de Inglaterra .'—pierden to-
da su jueventud de.flor y se enrancian 
de pronto como si saliesen de uaa al-
coba de enfermo. 
—¡Tan, tan, tan!—Tres golpes de 
principio de tragedia ó de cuento de 
miedo. En la penumbra, los ojos agu-
zados llegan á descubrir un tajo, un 
•hacha apoyada en el tajo, un tonel, lle-
no al parecer de arena, para recibir ia 
cabeza cortada. De no sé qué rincón 
sale un suspiro, que apenas se levanta 
en el aire, cae pesadamente como un 
pájaro muerto.—¡Tan, tan, tan!—Apa-
rece el verdugo; va vestid*» de rojo; es 
forzudo y tiene el pelo obscuro y el mi-
rar rufianesco; hace una reverencia dé 
actor. Sale la niña rubia que estaba á 
la puerta, el tan florido rostro se enea-
•nalla en el ambiente horrible; se adelan-
ta y pronuncia en argot un discurso en-
;alzando los méritos y dificultades del 
'tour de main" Atención. Aparece la 
víctima. ¡La víctima! Ya sabemos que 
el alma se»ha ido á la luna; pero en ̂ l 
techo de la barraca hay una cortadura 
y por ella penetra una pomposa rama 
de castaño. En ella están todo el miste-
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rio y todos los rumores de la noche, y 
en el apenas estremecimiento de las ho-
jas se adivina que fuera, «obre las ra-
mas altas de la misma copa está cayén-
dola luz de la luna. Por esto, al escu-
char que se acerca la víctima, una fic-
ción de voz que sin duda ha caído de 
lo alto de la noche sobre la rama, dice 
nombres de la historia, de hermosas, 
dolorosa y románticas víctimas: de M;Í-
ría Stuart, la más amada; de Jane 
•Gray, la reina segada en flor; de Ana 
•Bolena, la cortesana trágica.. . Rumor 
de hojas ¡bah! Voz que caes de la no-
che, mentira que mece y que arrulla... 
La verdad no es ni rubia, ni regia, ni 
florida. La víctima es una especie de 
gigante vestido de abyección, cubierto 
de harapos de raso y velludo, que imi-
tan malamente calzas y jubou medioe-
valesi; trae las manos atadas á la espal-
da; viene conducido por dos ridículos 
sayones; forcejea en comedia de angus-, 
tia; pero tan saínete se le antoja la 
farsa, que á media contracción dolori-
da, se ríe; al verdugo también le vie-
nen ganas de re i r . . . mientras el po-
bre esepectador casi llora de náusea. 
Ya está la víctima atada al tajo.—Res-
petable público: si alguna dama ó ca-
ballero desea subir al tablado para 
cor*encerse de la absoluta humanidad 
de la víctima, puede hacerlo. ¡Suban 
señores, suban—acude al llamamiento 
una griseta, medio resuella, medio me-" 
drosa; se acerca al tajo, resualando so-
bre la paja.—Toque usted, toque us-
ted. Lanzando gritos levemente IIK-
téricos, toca la pelambre del jayán.— 
¿Eis un hombre?—¡Es un hombre!— 
Respetable público; allá va la tragedia. 
—Una, dos... brilla en la sombra el 
hacha. Puedo jurar que todo el piibli-
co cierra los ojos al verla caer. Cuando 
Una milésima de segundo más tarde la 
curiosidad se los hace abrir, ya el gol-
pe ha consumado el hecho tremendo; 
por lo menos la víctima decapitada d''-
sangra al pie del tajo un pescuezo ho-
rrible. La mujer ya se ha precipita-
do sobre la cabeza, y cnvuolta en paños, 
la deposita sobre el banril lleno de are-
na.—Se acabó la función. Salgan, so-
ñores . . . y al salir toquen la cabeza 
cortada; cabeza caliente: pueden tocar 
si gustan.—IJn incomprensible y primi-
tivo incrédulo—siempre les hay, hasta 
frente á la^muerte,—se acerca al des-
peluznante despojo. Ciertamente es 
humana la cabeza, ciertamente el calor 
de la vida aún no la bu abandonado; • 
•las manos de la niña rubia parecen sos-
(tenerla sobre la arena; el incrédulo cía 1 
iun tirón formidable á las greñas del 
•malaventurado. ¿Cuántos minutoí;—^e-
«gnn doctore.s—persiste la sendhili'ia'l 
•en las cabezas segada,s por el hacha ? 
.Más de cinco han pasado desde gjgé sé 
.consumó la tragedia, pero al tirón sa-
ñudo la cabeza suspira levemente. El 
•incrédulo ríe; la niña rubia, indigna-
da, le insulta. Tumulto, salida, toqnp 
.de " campana... —Respetable públ i ' ^ : 
Ja verdadera decapitación por hacha, • 
Ino confundir con el antiguo y desacre-
ditado " t ruc" de la guilotina. Pasen, 
íseñores, pasen: la ejecuoión comienza 
én este instante.—Sale el verdugo... 
C. M a r f í v z Siétrúl 
Egta fotografía de la 
(a A Italo T.laYtnn nnn BA_A'* ̂  niña Alicia Lisboa es una muestra de lo mucho que 
hace la Emulsión de 
Scott por los niños de 
constitución raquítica. 
TODO niño que nace débil y enfer-mizo tiene la vida suspendida de 
un cabello, á. no ser que desde 
su tierna edad se dé atención prefe-
rente á la manera de nutr i r lo . Si la 
nutr ición no es la que debe ser, el nifio cont inúa enflaque-
ciendo, sus imesos se reblandecen y se vuelven deformes y 
la criatura pasa su existencia atormentada por los dos 
grandes flagelos de la n iñéz : 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
V C. 1209 ] . jn 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R Í A R U B R A 
de EDUARDO PALU, Farmacéutico de París. 
Numerosos y dlstinjuitío? facultativo» do esta TsU emoleaa esta preparacMn oon 
éxito, en el tratamiento de los CATARRO a do U VJDJJÓA, los COLICOS KflFAX-
C08. la HB3ÍATUBIA ó derrames do «anere por h urotra. Su uso foclUU la ox • 
namtay ol pasaje 4 ios riñónos d« Iw aronUlvKj dt» loa c/Uoalos, CURA, LA RWPRtir.. 
LION DB oSlNA y la INFLAMACION DK LA VE JIO A. y ̂ a ^ ^ t « , Mr ttnq 
panatea, debe probarse «n la senoraílcb-d de loa oasoa en que hftya auts combatir un 
estado oatoióffíco de los órganos s:6aU.o-uria»rios, 1 ' ^ u 
DOSIS: Cuatro ouchanwilwa ae oafé al dia, ea deair, uaa oada 6rW WftS emne-dxa coplta de atrua, v* 
VENTAJ ROT1CA B'RANOajSA. San Rafas! equina á Camoaaarla v «n toAmm U , demAa Ponnaáaa y Droffuef íaa de la Isla de Cuba. " ^mpaaariQ, y en todM las 
Es esencial el dar & tales nifios grasa en abundancia, 
en forma asimilable, para nu t r i r y regenerar la sangre, y 
sustancia mineral para endurecer los huesos y afirmar los nervios 
E l gran triunfo de la Emulsión do Scott se debe á suministrar 
estos elementos tan valiosos para la nutr ic ión de los niños en 
forma fisiológica, es decir, ta l como se encuentran en la sangre, 
en los huesos y en el cerebro. Sus efectos son tan positivos y 
etocaces, que los médicos consideran la EMULSION DE SCOTT 
como especifico seguro d é l a E 8 G R O F U L O S I 8 . del R A Q U I T I S M O 
y otras enfermedades de la iníanoia c a u s í ^ o r d e b i f f 
tucional, ya sea heredada 6 adQuirida. 
01172 Un 
T o d o f r a s c o d e l a L e g i t i m a E m u l -
s i ó n d e S c o t t l l e v a a d h e r i d a á. l a 
c u b i e r t a n u e s t r a m a r c a d e f a b r i c a 
r e p r e s e n t a d a p o r e l " h o m b r e e c m 
toaoalao á. c a e s t a s o " E m u l s i o n e s q u e 
a o l l e v a n é s t a m a r c a d e b e n r e c h a -
z a r s e , a u n q u e s e a n d a d a s g r á t l s , p o r 
s e r p e r j u d i c i a l e s p a r a l a s a l u d . Sin eata Marca Ninguna es Legitimo. 
L I A R I O D E L A MARINA.—Ed 
D E P R O V I N C I A S 
Junio 5 tle 1907. 
Dentro de poco será firmada la es-
critur* por la cual bomprará el Ayun-
tamiento de esta ciudad el edificio 
donde éstuvQ " E l León de Oro", lo-
en! que se ha destinado para la insta-
lación de la fábrica de tabacos del 
Trust. 
Se presentó un obstáculo grrave al 
.\,\ liutamiento para llevar á efecto la 
citada compra: que carecía en el mo-
mento de cinco mil pesos oro. canti-
dad que tenía que entregar al firmar-
se la escritura; pero este inconve-
nirnte fué salvado, gracias al ofreci-
miento desinteresado hecho por los 
señores Hamilton, Tánger y Heydrieh 
de anticipar, en su oportunidad, los 
cinco mil pesos al Ayuntamiento, á 
reserva de que el Municipio les reinte-
grara de la citada suma en el plazo fi-
jado, ó sea el 15 de Agosto del co-
rriente año. 
Can la negociación descrita se solu-
cionará el asunto de la instalación de 
la manufactura de tabacos en Matan-
zas. 
L a Cámara de Comercio reunida 
acordó conceder un voto de gracias, 
á petición del Sr. José Trinidad Gar-
eía, á los señores Alfredo Heydrieh, 
Hamilton y Tonger, por su desintere-
sado ofrecimiento de anticipar al 
Municipio, el importe del primer piara 
de la compra del local donde se ha de 
iastalar una fábrica que tantos bene-
ficios reportará á la ciudad de 'Matan-
zas. , 
También fué presentada á la Cámara 
una moción suscrita por el Sr. Hamil-
ton, Administ/radcr del Banco del Ca-
mdá . cuya moción, caso de ser tomada 
en consideración en la junta del do-
mingo próximo reportará beneficios 
indiscutibfes á la ciudad. 
Fe.licitamcs* calurosamente al s«!ñor 
Hamilton y á sus compañeros en sus 
iniciativas tan meritorias. 
Ricardo L . Beiatvcourt. 
«>AN17\ OLEARA 
^ POSTAL DE HKVKOTOS 
Él (robierno de Dinamarca, ha pre-
sentado al Parlamento un proyecto 
de ley. que prohibe á los niños el 
fumar en público. 
¡ ¡ Pluscuamperfecto!! 
Bajo pena de multa, ó de prisión 
si reinciden, á los que den ó vendan 
cigarros á los niños. 
¡ Bien hecho! ¡ Magnífico! • 
Si no hubiera apuntadores, no ha-
bría comedias. 
Yo también impondría una multa á 
los padres que toleran que sus hijos 
fumen. 
Es asqueroso el ver á niños de muy 
corta edad con im cigarro en la boca. 
Algunos llevan su audacia y fal-
ta de respeto hasta el pedir candela 
é cualquier persona mayor j Atre-
vidos ! 
¡Que se fumen la cachimba! ¡Que 
vayan á la escuela! 
• • 
Se ha inaugurado*en Madrid, una 
exposición de labores femeninas, por 
iniciativa de la señora Marquesa de 
Ayerbe. 
Hermosa y cultísima labor, que ha 
de proporcionar muchos beneficios á 
la mujer. 
¡ Qué bueno fuera que en la Habana, 
ó alguna otra población importante 
de esta Isla, hubiese alguna distin-
guida señora que hiciese algo pare-
cido ! 
i Porqué no? De seguro que la ha-
brá. 
Una exposición de labores de mu-
jer, sería aquí muy beneficiosa y lu-
crativa. 
¡Qué se ha^a! 
¿Y qué le parece á usted el pro-
pósito de la Junta de Educación de 
Alquízar y otras, de sacar á oposi-
ción las Escuelas? -
—Hombre, no me parece mal; me 
gusta. 
—¿Y no habrá también chanchu-
llos en las oposicones? 
— E n todas las obras humanas pue-
de haberlos; pero la oposición se pres-
ta menos que.los otros procedimien-
tos. Habrá menos "forros." 
—De modo que usted se decide por 
las oposiciones. 
—Sí; pero á condición de que sean 
honrada, y \de que al maestro que 
la gane en justicia, se le considere 
como propietario de la Escuela á 
perpetuidad. 
Facundo Ramos. 
D e l s e ñ o r B a r l o w 
a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
Carta á los compradores y los que 
puedan comprar lotes del repar-
to de Tamarindo 
A LOS COMPRADORES 
DEL REPARTO TAMARINDO 
E n varios de los principales periódi-
cas de esta ciudad ha aparecido un ar-
tículo firmado por el señor E . Pereda, 
que pretende tener una concesión mi-
nera dentro de nuestro reparto Tama-
rindo. 
. Yo he esperado algo antes de contes-
tar á ese anuncio mientras tanto pu-
diera investigar perfectamente lo que 
hubiera en este tasunto, por medio de 
mis abogados, y ahora me hallo en con-
diciones de poder dar cuenta cumplida-
TambJén llamamos la atención sobre 
el heciho de que actualmente estamos 
invirtiendo miles de pesos en mejora-s 
en el reparto Tamarindo, lo que en ab-
soluto no haríamos si hubiera la menor 
duda con respecto á los títulos de do-
minio de esta propiedad. 
Atentamente, 
6r. E . Barlow. 
C A Z A D O R E S " 
Y yo sin poder tener el gusto de 
asistir á las tiradas dominico-tartari-
nescas! Afortunadamente me gasto 
un par de secretarios que dan la hora, 
sin ser relojes, y que mé mandan de-
talles. . . cuando les viene en ganas 
y cuando esto acontece puedo decir 
algo en el DIARIO de lo poco que se 
hace (buenos scores) y de lo mucho 
que se deshace (platillos) en la sim-
pática Sociedad de« Cazadores. 
Hoy me atengo á lo que me dice el 
Rey Mago, que me juró y perjuró en-
mudecer, ¡vaya, vaya con este niño 
y su amenaza! Gracias á Pepe Ulmo, 
es decir, al soberbio score que hizo, 
tengo el gusto de ver letra de don 
Baltasar que me dice: , " E l prúsico, 
el desmostachado, el gran ginete, el 
excelente tirador, el venenoso y tal 
quedó encargado de remitir á usted 
nota de todo, pero como él algunas 
veces se duerme sobre sus laureles 
y pudiera olvidarse de hacerlo, cosa 
que sería hoy imperdonable por tra-
tarse de hacer justicia, quiero yo 
decir muy alto que Pepe limo, nues-
tro manager absoluto, sin errar nin-
guno, rompió ¡ treinta platillos segui-
dos! lo que le valió una medalla de 
plata que yo mismo tuve el gusto de 
entregarle, después de haberla con-
templado amorosamente y de hacerle 
un guiño, pues que tengo ¡ ay! muchas 
ganas de colgarme una. aunque sea 
de plomo ó de cartón. E l miss andout 
lo ganaron Coronado (y van cinco) 
Ulmo y Barquín. E n la serie A quedó 
^primero Alamilla con ufti score de 
83 1¡2 por ciento ultra-violado. E n 
la serie B quedaron empatados Gran-
de, Alzugaray y Barquín, con un 
percentage de 70. y en la tirada de 
torre Barquín con el 95 por ciento; 
"¡hurrah! ya esto no es ser Mago, te 
asciendo ¡oh inédito Secretario! á la 
categoría de Mago-on." Desafié á 
Barrena á pistola y perdió el match, 
de fijo porque Estaba fatigado por ha-
ber roto, que digo, tirado á diez plati-
llos." "Han sido admitidos como so-
cios los señores Ignacio Ramírez, 
Claudio Grande y Juan A. Abren en 
la última Junta, y se acordó eximir 
de la cuota de entrada á los socios mente á cualquiera que haya comprado 
ó que desee comprar uno ó más lotes de ! transeúntes para facilitar el ingreso 
este reparto, garantizando responder 
de cualquier perjuicio que puedan su-
frir por raaóu de la reclamación mi-
nera. 
Deseamos esfpecialmente invitar la 
atención del lector Sobre las cartas re-
lativas á este asunto, escritas por los 
distinguidos letrados de esta ciudad se-
ñores Claudio G. de Mendoza v Eduar-
do los oficiales americanos." 
Don Baltasar que dispara un sable 
ó una espada con la misma seguridad 
que da una estocada ó un corte con 
una escopeta, me amenaza con des-
comunal combate si me atrevo á de-
cir que él me chismea y ante tal ame-
naza ¿ qué hacer? pues cantar la pa-
linodia v hacerle saber á mi secretario 
do Delgado, reproducidas en este mis- número 1, que soy incapaz de llamar 
rao número. chismoso al que solo se ocupa de . . . 
d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
.Recibimos ordeues de compra y venta *le todas clases de Bonos v Va-
lores cotizables eu los Mercados de New York, Cauadá, Londres, v Vn el 
de la HabauH, para lieaca ^ también eü especalacioues con diez ountos d-
garantía. * 
0 « Las cotí reunios de la Bolsa de Xew York son enviadas por los 
Señores Mitier y Oomp., Broadway 29. p 
? M 312-5 0 
C A L L E 
I D E U E i B A K l 
E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O SS^OO.OOoToToro Americano 
P A G A D O , . . $2 .500 ,000 .00 „ . 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL 5 0 B Í 8 M D A r n T i n 
Presidente: CARLO^ DE ZALDO. 
é : o x 3 ? í - : H 3 o T " o : F i . : g 3 j s . 
José I . de la Cámara. 
Sabas E . de Airaré. Klias Miro. rtTo^wv- ^ 
Miguel Mendoza. Federico de Zaldo. S ^ y ^ 
Descuentos, prestamos, compra y venta de giros soors el ín 
tenor y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidad*, bancada " 
7fMAb 
cuntarme al oido todo lo que pasa en 
Cazadores. 
y ahora una notictia de sensación: 
Diana, que es una perra tan sata, co-
mo el célebre sato propiedad de Ren-
té de Vales, aunque no tanto cpmo el 
Lucero de Barrena, ha dado á luz un 
mal número (13) de cachorros: diez 
varones y tres hembras y todos están 
gorditos, vivitos y coleando. Y a estoy 
viendo al dueño de esa Diana, que de 
todo tiene menos de cazadora, con los 
pelos de punta amenazándome con en-
viarme- el pedigree, cosa que no me 
convencerá, pues sé de buena tinta 
que la tal perrita es mixta de Bom-
bones y Rayos X y un electro-dulzón 
tiene que ser sato per los cuatri cos-
tati, que diría Zaccarini y que el Rey 
lifágo me perdone el modo de señalar. 
Sépase que la Sociedad de Cazado-
ras se ni eme ocupando cb; la reforma 
de la Ley de Caza y que trabaja ac-
tiVíUiiente porque no se infrinja con 
é] descaro con que en la actualidad 
¡y siempre! se ha infringido la veda. 
['M amigo mío quiso favorecerme 
con su visita. . . llegó hasta la puerta 
de mi casa (que es suya) confundió 
mi choza con un palacio encantado 
y si ti descalarse el chapeo, requirió 
el bastón, fuése y no hubo tal visita, 
cosa que he sentido muy mucho, pues 
hubiera podido pasar un buen rato con 
su grata compañía y conste que para 
mi no basta con la intención y que 
quedo esperándolo, ya que en mi casa 
no hay perros y por tanto no se les 
pueden echar á nadie. 
Estoy contento porque Barquín ol-
vidó su amenaza de silencio y rompió 
á hablar con el susto que le dió Ulmo 
con sus 30 de 30 y si celebro lo uno, 
con no menos calor celebro la proeza 
de mi buen amigo don Pepe. 
Y de Coronado... ¡ni agua! que 
no quiero me vaya á mirar con ceño 
porque me complazco en decir que 
nuestro Presidente se hace el majá 
muerto y á la chita-callando se cuel-". 
ga medallas (por más que no me lo 
dijo Alzugaray) y se empepina todos 
los miss andout. 
Desde que no voy al tiro no oigo 
hablar de Mr. Bombón y es que á 
Faustino como destructor de platillos, 
de tanto machaear. se le ha olvidado 
cómo se rompen y está á la altura dê  
cualquier Aballí. es mucho concederle, 
pues todavía Francisco J : puede mirar 
por encima del hombre á Tartarín ar-
senal-teórico, que le da la mano muy 
apretada á Carlós Salas y no digo na-
da de Novoa por estar ausente, ni de 
Gcott por que sigue emulsionado. 
Y como me he cansado de esperar 
los datos que debió mandarme el dis-
tinguido Secretario de la Sociedad de 
Cazadores, y mío particular número 2, 
me veo precisado á poner punto final 
por hoy. pero no sin antes felicitar 
de nuevo á Pepe Ulmo por la medalla 
que se ha ganado rompiendo 30 plati-
llos seguidos y con esto habrán visto 
ustedes ¡oh estimados Secretarios! que 
si alguien mejoró el score alcanzado 
por Coronado, no fué el desmostacha-
do Alzugaray, cumpliéndose así la 
profesía hecha en mi última crónica, j 
A. Pz-CUo. 
P. S.—A última hora me llega la 
noticia de haber fallecido un hijo de 
nuestro compañero el señor Domingo 
Macías reciba el estimado amigo nues-
tro pésame muy sentido y crea que ha-
cemos votos sinceros porque pueda 
amortiguar la pena inmensa que la-
cera su corazón de padre. 
A. Pz-CUo. 
Junio 5-07. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
PARTIDO R E P U B L I C A N O 
Se cita á los señores Delegados á la 
Asamblea Municipal del Partido Re-
publicano, para la sesión reglamen-
taria que habrá de celebrarse el próxi-
mo lunes, día diez á las ocho y media 
de la noche, en la casa número 117 de 
la calle del Prado, (altos.) 
Habana, Junio 7 de 1907. 
Enrique Roig, 
Secretario. 
G R A X M E E T I X G 
E n honor del Ldo. Alfredo Zayas 
L a manifestación y meeting que de-
bió celebrarse el sábado pasado y que 
se suspendió por el mal tiempo que 
reinó, se celebrará el sábado 8. en los 
Baños " E l Progreso." partiendo an-
tes del parque situado en Paseo entre 
Línea y Calzada. La manifestación 
recorrerá las principales calles. Los 
entusiastas liberales señores Sixto 
Abren y Francisco Martínez, están or-
ganizando la caballería que marchará 
al frente de ella. 
Será' presidido el meeting por el 
General Asbert. asistirá el señor Za-
yas, y harán uso de la palabra entre 
otros oradores lo señores Francisco 
M. González, Sarraín, Bello, Pestaña, 
Cortina, estando el resumen á cargo 
del eximio patriota Juan G. Gómez. 
L a Comisión. 
Nota.—Si por lluvia se suspende se 
celebrará al día siguiente do-
mingo. 
P j O , 
DR. A L V A R E Z ^ J ; ; ^ 
MEDICINA EN GF^^LAN Cousultas de 12 á. í T "̂ ÍUT aU 8448 
i*42.ij 
nirre 
D o c t o r J o s é T . A 3 
Enfermedades de la boca v fs 
neralde la m i s ¿ , gt. 
Enfermedades del aparatod. 
C o n s u l t a d i a r i a Ue í> á ^ a 
^ i x a ^ o 
r . J F l o " 
PIEL.—aih'LUK,. 
Curaciones ríiplcuui yor «TÍr10^ 
Je««« Marta WL ^ 
C. 1138 ^ ^ í ^ 
FRANCISCO F E L I X L E D n * -
ABOGADO Obispo 21. De O « ii , 8896 11 y «>« 2 » 4 




Subcomisión de organización y pro-
paganda del 5o Distrito 
Delegación del barrio del Príncipe 
E l lunes 10 del actual, de 7 y media 
á 9 y media de la noche, en la casa 
calle 23 esquina á G. tendrán efecto 
las eleccones de la Directiva, para la 
constitución del Comité de este barrio. 
Por lo tanto y por este medio cito á 
todos los afiliados al Partido en el 
mismo barrio y se advierte que solo 
tomarán parte en dichas elecciones 
aquellos que con anterioridad cons-
ten inscriptos en el PADRON corres-
pondiente por haber autorizado los 
talones de inscripción. 
Habana, Junio 7 de 1907. 
Juan Berea Ferrán. 
Secretario. 
Los que tengan cualquier r,̂  , • 
pueden consujitarae por correo imient» 
Pha-cto. Estevez número 2A n,,.. , ôctoi 
tará. enseguida. No tiene que mal̂  "H*-
Importa poco que se escriba corTseudô ' 
í t ó N O E L Á L V A R E U A É 
ABOGADO Y KOTAJüo iA 
Abugado de la Empresa DUEIO DE LA M 
Do 10 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m 4 
, Lamparilla núm. 33 
C L I N I C A D E N T A L 
DoncoriM esamasaiiNicote 
TKAfcAjOS GAKAM1 lZADO« Ft ectot en tlata 
Por una extracción 
Por una extracción ein dolor. . \ 
Por una limpieza de la dentadutii 
Por ima empastadura porcelau. 
ó platino 
Por una orificación, desde. . . . 
Por ür. diente espiga . . . . . . . 'TQQ 
Por una corona oro 22 ktes. . . 4M 
Por una dentadura de 1 & 2 pzaa. "sloo 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. Jí.oo 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. „6.ü(l 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Consultas ¡1 ¿perr.cjnea de y ó* fa mañana é i 





NOTA. — E«U casa cuenta con tpar&toi MTI 
poder efectuar los trabajo», también de noche. 
7661 26-lMy 
E s í r e ñ i m i e n t o 
y D i a r r e a s 
a s e g u r a r á p i d a curac ión el 
D r . M . V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago 6 intestiuos, jas propias de las señora") y 
las crónicas en general. Tríitarniento especial 
en la IMPOTENCIA y enfermedades secrê j, 
No visita: Cada consulta 1 peso, Ubrapía5", 
de 9 á 11. 
i TTrnn Los enfermos que residan fuera de 
AViOÜ" !«• Habana pueden curarse sina-
bandouar su casa ni ocupaciones, consultando 
por escrito. 7«50 26-iBM? 
D R . H E R N A N D O S E i l 
CATEDRATICO DE LA UNIVEKblDAl) 
EnfermeaaCes d i h»ck« 
BROMQÜÍOS Y GARGADITA 
NARIZ Y OIDOb NEPTU7IO xa;. DE u I ' fara esiennos pobres de Garganta N*"*;' Oídos.— Consultis y eperacionea en el Hospital Mercedes á las i de la mañana. C. 1143 
E l taita a t o l * es s u p j i o taefactor 
Cada dia le trae al hombre ahorrativo una herencia. Aho-
rrad todo el dinero que podáis ahora, en la primavera de vuestra 
vida, y así preparareis una reserva para vuestros próximos años. 
La mejor manera de adoptar este hábito es empezar ahora á 
depositar vuestros ahorros. En nuestro departamento de ahorros. 
Donde le aseguramos estará completamente seguro, y más á salvo 
que en su escaparate, ó gabetas de su casa, donde estamos seguros 
que cualquier momento vendrán unos ladrones y se lo robarán, y 
se quedará usted sin nada. 
m u m D E M U E V A E S C O G I A 
O F I C I N A E X L A H A B A N A : C U B A E S Q U I N A A O ' R E I L L Y . 
C a p i t a l de K e s e r v a 88 . í¿5O,OOO-O0. 
Cí 1208 1-Jn 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niüos y adultos, eaírefii-
miento, málas digestiones, 
úlcera del estómago, aco-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estomago 6 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antiguo-
dad, con e\ 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca "STOMALIX,, 
Serrano, 3 0 , F a r m a c i a 
MADRID 
¥ prlaelpalen Ael mundo. 
OciiúHituH princlpalr»: I'rüifuerlas de Sa-
•ra y ija Jonson.—Kepresentame general 
•1. Kafea«, Tenitiriie Key 12, Habana. 
C. 1197 1-Jn 
C 1153 l-Jn 
oürados ins tantáneamente con las 
S O T I 
de O I I ^ L TV O K O I V , Farmacéutico 
Soberanas contra V ó m i t o s , C o l e r i n a y D i s e n t e r i a . 
PARIS, 8, Rué Vivienne, y on todas las Farmacias. 
B A N C O r i A C I O N A L D E C u B A 
CAPITAL . . . . > $ 5.000.000.00 
ACTIVO EN CUBA. $19.000.000.0° 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LA R E P U B L I C A DE CUBA 
DEPOSITARIO D E L G O B I E R N O D E LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 37. 








SAGDA LA GRANOS 





C O R R E S P O K S i L E S E N T O D A S PARTES D E L MUNDO 
C! 1176 1-Jn 
DE F O S F O G L I C E R A T O 
D E C A L D E C H A P O T E A U T 
Fs 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. ^ 
un reconstituyente de primer órden, indicado en la Fosfaiwia, la C o-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los caso 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma^ 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
8, rué Vioienne, y en todos ¡as Farmacias. PARIS 
Precioso remedio en las enfermedades del estóma.íro. 
Sns maravillosos efectos son conojidoí en toda la Isla desis haca más do veinte años. Mi 
llares de enfermos curados responden ds sus oaeni) prooiodaiaj. Todos los módicos la reco " 
miendan. 
El ideal fónico geiütaL—Tratanaieato racioaai de las pérdidéú 
seminaies, debilidad sexual é irnpotenda. 
Cada Frasco lleva un íolleto que explica c.'aro y detal lai i-
mente el olaa que debe observarle oara alcanzir cD-noleio éxito 
DEPOSITOS: Parmioias ia S i r r í 7 Joa l sox 
y en locüfc* las boticas a ! i.-1 í n <!» U í${%, 
C 1205 1-Jn 
A Ñ A D I D A Ñ O S A mmk V Í 9 A 
D A D V I D A A V U E S T R O S A Ñ O S . 
Procurad que vuestras arterias no enducezcan, porque cuanrlo la \ K T F R I O -
ESCLOROSIS empieza, la muerte se aproxim i. 
P^ra Impedir el éndur ecimie»' 
lo de las arterias, basta tomar 
E l I B i ó ^ o n O también conserva frescas l ats formas de la rnnior 
PíDAaa íON BO TICAS. "e "i! 
R a z o n e s por q u e e l V i n e l e s M e j o r q u e c u a l q u i e r otro r e m e d i o p a r a 
L A S A F E C C I O N E S M L O S P U L M O N E S Y L A 6 A R 6 A N T A 
P o r q u e el Vínol es una verdadera preparación de Hígado de Bacalao, y no contiene drogas ni un átomo 
de ninguna sustancia repugnante. 
P o r q u e el Vinol contiene iodo lo bueno — es decir todos los elementos calmantes, curativoG, fortalecientes, 
reconstituyentes del Aceite de Hígado de Balacao — sin aceite ni grasa. ^ 
P o r q u e todo en el Vinol — excepto el Hierro orgánico, hecho e 
peptoua de carne, y un fino y especial vino viejo — se extrae positn / 
directamente^ frescos hígados de bacalao y su aceite. i0 
P o r q u e el Vinol es deliciosamente sabroso, conveniendo así á 0 
estómago, en todas condiciones—r aún durante la estación más calurosa^ 
P o r q u e el Vinol vivifica el sistema, fortalece todos los órganos, ne jcsíl] 
músculos y fibras del cuerpp entero, quitando así la Debilidad } 0 
rraigando completamente la causa de las Enfermedades. . ^ 
P o r esto es q u e el Vinol además de ser enteramente diferente a cu^ 
quier otro remedio para la Tos, Resfriados, Bronquitis, ^'orisu"L. ^ 
Catarro y todas las Knfermedades de la Garganta, Pulmones, Estúmag 
y las Afecciones consúnticas y debilitantes, — los sobrepasa á todo . 
P o r esto es q u e el Vinol fortalece y engorda á los Niños, los A" --^ 
nos, las Personas Débiles y Enfermizas, las Madres que crían, y a 
Convalecientes. 
U n a P r e p a r a c i ó n D e l i c i o s a d e 
H í g a d o d e B a c a l a o - S i n A c e i t e 
E l Vinol se vende en todas las Farmacias 
m o l 
C H E S T E R KENT & C C , QUIMICOS, BOSTON, MASS., E . U. DEA. 
m A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la i m i ñ a u a . — J i m i o S de 1907. 
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Noticias Judiciales 
D e f r a u d a c i ó n 
j ; n la S a l a P r i m r r H dé lo C n m i n a l 
lugar a y e r tawle el j u i c i o o r a l de 
u eai^a .srgiiida por el delito de de-
m u d a c i ó n contra - losé G á l v e z y J o s é 
/ i n i n e r n i a n . P a r a estos procesados p i . 
e) mini^terip p ú b l i c o la pena de 
cien P?;*",s mul ta ó í , ién d í a s / e I " ' ' -
ción df^omiso de las m e i v a n c í a . s con 
ü ¿ d e ú i n i z a c i ó n de t re in ta pesos á la 
AHnan') p e r j u d i c a d a por el delito cor 
Bi i t ido. 
litis defensores respectivos, en sus in-
formes, p i d i e r o n l a . a b s o l u c i ó n de s u s 
¿ ¿ t r o e í n a d o s . . 
^ . R o b o 
T a m b i é n e m h p á r é c i ó aypr ante el T r i -
bunal la S a l a S e g u n d a R a m ó n P a t i -
no V e n t o , procesado ^ cwsa ¿ é ^ u i d a 
por el d é l i t o robo en el J u z g a d o de l 
Oeste. 
E l s^ñor Fiiáeal , teniendo en c ü é n t a 
lo actuado en el auto del j u i c i o , p i d i ó á 
la Sa la que al procesado le i m p u s i e r a la 
ppna d^ tres a ñ o s , ocho meses y un d í a 
de pres id io correo c i o na l ; pena con la 
que no estuvo conforme el r epresentan-
te de la defensa que en su d i scurso 
trató de d e m o s t r a r l a inocenc ia de s u 
patrocinado el c u a l d e b í a s e r absue l to . 
D i s p a r o 
Ante la S a l a S e g u n d a de lo C r i m i n a l 
c o m p a r e c i ó a y e r tarde J u a n Sotolongo, 
procesado en c a u s a segu ida p o r un de-
lito de d i sparo de a n u a de fuego. 
Abier to el j u i c i o y p r a c t i c a d a l a 
prueba t e s t i í i c a l el s e ñ o r F i s c a l in for-
roó elevando á def ini t ivas .sus eonclu-
¿ióiiés provis ionales y p id i endo p a r a el 
proe.asado, como a u t o r del delito de 
que era acusado, la pena de dos a ñ o s , 
onee meses y once d í a s de p r i s i ó n co-
rreccional . 
D e s p u é s de i n f o r m a r la defensa abo-
gando por la a b s o l u c i ó n de s u de fendi -
do la S a l a d e c l a r ó , el j u i c i o concluso 
para sentenc ia . 
A b s u e l t o s 
P o r s é n t e n e i a de l mismo t r i b u n a l h a 
sido a h s ü e l t o P r u d e n c i o E l e j a l d e que 
fué procesado como p r e s u n t o autor de 
un delito de es tafa . 
T a m b i é n f u é absuelto p o r la m i s m a 
Sala . M a n u e l R u i z ( á ) ' ' E l Y a l e n c i a -
do." acusado de haber cometido un de-
lito de amenazas condic ionales . 
C o n d e n a d o 
L a S a l a S e g u n d a de lo C r i m i n a l en 
$ 2 5 O R O P O R 
U N A C A R T A 
¿PUEDE 'USTED ESCRIBIRLA? 
C o n c u r s o de C a r t a s en que T o d a 
P e r s o n a de l a H a b a n a P u e d e 
C o m p e t i r . — O c h o d i s t i n t o s 
P r e m i o s . 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . "Wi-
l l iams Se h a n e m p l e a d o e u C u b a des-
de hace m u c h o s a ñ o s , c o n n o t a b l e é x i -
to. C e n t e n a r e s de n o t a b l e s c u r a s h a n 
ocurr ido d u r a n t e d i cho t i e m p o y ape-
nas h a y u n a f a m i l i a en que d i c h o r e -
medio no h a y a s ido p r o b a d o con be-
n é f i c o s r e s u l t a d o s . E s t o d a r á e l m a -
ter ia l p a r a l a s c a r t a s de este c o n c u r s o . 
No se t r a t a de e s c r i t o s l i terarios ," s ino 
de u n a s i m p l e c a r t a que c o n t e n g a u n 
relato v e r í d i c o que p u e d a c o m p r o -
barse. 
L o s P r e m i o s . 
L a c a s a d e l D r . W i l l i a m s M e d i c i n e 
Co., de S c h e n e c t a d y , N . Y . ^ . o t o r g a r á 
n n premio de $25 oro por l a m e j o r care-
ta en que se d e s c r i b a u n a c u r a c i ó n ve-
r í é i c a , ob ten ida con d i c h a m e d i c i n a , 
ya por el que e s c r i b e ó b i e n p o r o t r a 
persona. A d e m á s se c o n c e d e r á u n 
premio de $10 p o r l a c a r t a s e g u n d a 
pn i m p o r t a n c i a , y u n t e r c e r p r e m i o de 
$5, con c inco p r e m i o s m e n o r e s de un 
Péso c a d a uno. 
C o n d i c i o n e s . 
L a c u r a c i ó n ó a l i v i o ob ten ido c o n 
las P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . A V i i l i a m s 
que se d e s c r i b a en l a c a r t a , p o d r á r e -
ferirse a l caso p e r s o n a l d e l que es-
cribe ó b ien á u n a c u r a c i ó n de o t r a 
persona de s u c o n o c i m i e n t o . 
E n l a s c a r t a s p o d r á n d e s c r i b i r s e 
^na ó m á s c u r a c i o n e s , con t a l que to-
dos los h e c h o s s e a n a b s o l u t a m e n t e v e -
r í d i c o s . 
L a s c a r t a s no d e b e r á n s e r m á s l a r -
cas de lo que sea n e c e s a r i o p a r a r e l a -
tai' el beneficio obtenido con es tas p i l -
doras en el caso que se d e s c r i b a . 
T o d a s l a s c a r t a s d e b e r á n l l e v a r e l 
nombre y d i r e c c i ó n c o m p l e t a de l que 
escribe, a s í como el n o m b r e y d i r e c -
c ión c o m p l e t a de l a p e r s o n a c u y a eu-
^ i ó u se d e s c r i b e . E S T A S N O S E -
R A N P U B L I C A D A S , s i n o b t e n e r a n -
tes el p e r m i s o de l a p e r s o n a c u r a d a . 
W c a r t a s que l l even n o m b r e y d í r e é -
pir,n que no p u e d a v e r i f i c a r s e , no ten-
g a n derecho á p r e m i o a l g u n o . 
A l e s c r i b i r d e b e r á d a r s e el n o m b r e 
f1p1 p e r i ó d i c o en que se h a y a v i s t o e l 
fiviso de este c o n c u r s o . 
fiuena l e t r a ó r e t ó r i c a no i n f l u i r á 
í>3ra la d i s t r i b u c i ó n de los p r e m i o s , 
•ke que i m p o r t a y que se t o m a r á e n 
cuenta es la i m p o r t a n ' c i a r e l a t i v a d e l 
caso que l a c a r t a d e s c r i b a . 
E s c r i b a V d . P r o n t o . 
^ste c o n c u r s o d u r a r á solo d i e z d í a s 
desde U p u b l i c a c i ó n de este a v i s o ; 
i m p o r t a pues e s c r i b i r e n s e g u i d a . S i 
V d . de u n a c u r a c i ó n , e s c r i b a 
M I S M O . L e a V d . b i e n l a s c o n d i . 
emnes a r r i b a e s t i p u l a d a s p a r a e v i t a r 
^ su c a r t a d e j é de i n c l u i r s e e n e l 
concurso . 
d i r í j a n s e t o d a s l a s c a r t a s a s í : 
t>r. " W i H í a m s M e d i c i n e C o . , 
A* a n i d a d o de l a B o t i c a S a r r á , 
A p a r t a d o 50, 
H a b a n a . 
« e n l e n c i a que d i c t ó a y e r condena á 
K d n a r d o Cornel ias á la pena de catorce 
a ñ o s , ocho meses y un d í a de r e c l u s i ó n 
t e m p o r a l , con la i n d e m n i z a c i ó n de dos 
m i l qu in i en tas pesetas, como autor de 
un delito de v i o l a c i ó n . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
AIDllvXClA 
J u i c i o s O r a l e s 
C o n t r a A l f r e d o Soi . i . por tentat iva 
de cohecho. Ponente. L a T o r r e . F i s c a l . 
G u t i i é r r e z . D e f e n s o r . M. O a r c í a K o h l y . 
J u z g a d o del C e n t r o . 
Iglesia de la V. 0. T. de S. Francisco 
A L B U M B L O U S E S N O U V E L L E S 
L a olflganeia que c a r a c t e r i z a á la p a -
r i s i é n se debe al uso de los m á ^ excelen-
tes modelos, y é.stos se e n c u e n t r a n , e n 
lo qj ié á [ I s b lusas se refiere, en Album 
fíl'nixcs Ñpuvellés, l a d e l i c a d a r e v i s t a 
que goza de tan univei-sal e s t i m a c i ó n . 
L a M^rlfnia Poesía ( l i b r e r í a p r e d i -
lecta de Obi spo 135) ha recibido el íi-l-
t imo euHderno del Album, el .pie reco-
m e n d a m o s a d q u i e r a n nues t ras damas , 
porque e l h contiene en sus 122 l á m i n a s 
e¡ acopio má.s completo de las .blusas 
morlern ís imfts . 
Album Blouses Xouvcllcs es lo m e j o r 
en i as rev i s tas de s u clase. 
D I A 8 D E J U N I O 
ÉSté mes e s t á c o n s a g r a d o a l S a c r a -
t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
E l C i r c u l a r e s t á en S a n L á z a r o . 
S a n t o s S a l u s t i a n o . G u i l l e r m o , M e -
d a r d o , E u t r o p o y M a x i m i n o , confeso-
r e s ; S a n t a s S i r a , v i r g e n y C a l o f r e , 
m á r t i r . 
S a n S a l u s t i a n o , confesor . E n los 
t r i s t e s y c a l a m i t o s o s t i e m p o s e n que 
l a I g l e s i a e r a f u r i o s a y s a n g r i e n t a -
m e n t e p e r s e e g u i d a . no f a l t a r o n n u n c a 
e s f o r z a d o s y v a l i e n t e s confesores q u e 
c o n c o n s t a n c i a h e r o i c a s u f r i e s e n los 
m á s do lorosos y crue le s t o r m e n t o s p o r 
s e l l a r con s u inocente s a n g r e , l a s 
e t e r n a s y s u b l i m e s v e r d a d e s de l C r i s -
t i a n i s m o . I m p e r a b a á la s a z ó n el f e r o z 
D e c i o , y sus ed ic tos c o n t r a los c r i s t i a -
nos se h a b í a n p u b l i c a d o e n todo e l 
imperio, , m u c h a s é i l u s t r e s v í c t i m a s 
h a b í a n s u c u m b i d o a l r i g o r de los t o r -
mentos y a l filo de l a s e s p a d a s de los 
v e r d u g o s . P e r o t a n r i g o r o s a s y t e r r i -
b les m e d i d a s e r a n e s t é r i l e s é inef ica-
ces. U n d í a se p r e s e n t ó á D e c i o u n t i e r -
no n i ñ o c o n f e s a n d o c o n i n f a n t i l a c e n -
to, que s u g l o r i a y f e l i c i d a d l a c i f r a b a 
e n t r i b u t a r a d o r a c i ó n y r e c o n o c i m i e n -
to p r o f u n d o a l D i o s de los c r i s t i a n o s , 
y que los fa l sos í d o l o s á que i n t e n t a -
b a n h a c e r l e q u e m a r i n c i e n s o , solo le 
m e r e c í a n h o r r o r y d e s p r e c i o . E s t e n i -
ñ o que con t a l acento de c o n v i c c i ó n 
h a b i ó a l t i r a n o , no e r a otro que S a -
l u s t i a n o . E n f u r e c i d o el e m p e r a d o r 
m a n d ó que le- a r r e s t a s e n , i n t i m á n d o l e 
que se p r e p a r a s e á s u f r i r t e r r i b l e s 
m a r t i r i o s , s i no se d e c i d í a á a d o r a r á 
los d ioses d e l i m p e r i o . T o d o e n v a n o , 
p o r q u e s u f r i ó con r e s i g n a c i ó n todos 
los t o r m e n t o s que le d e p a r a r o n . C o n o -
c i endo en í in f i , que e r a n i n ú t i l e s todos 
los e s f u e r z o s que h a c í a n p a r a h a c e r l e 
d e s i s t i r de s u nob le p r o p ó s i t o , y r e -
flexionando l a poca, e d a d de l j o v e n 
confesor de J e s u c r i s t o , le p u s i e r o n á 
los n u e v e d í a s en l i b e r t a d . 
S e g ú n los e s c r i t o r e s de s u s a c t a s se 
r e t i r ó á v i v i r e n u n a s o l e d a d , d o n d e 
p a s ó s a n t a m e n t e el r e s t o de sus días, 
i g n o r á n d o s e l a é p o c a de s u d i c h o s o 
t r á n s i t o . E l S e ñ o r le o t o r g ó el d o n de 
m i l a g r o s . 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
M i s a s s o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s ia s las de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 8 . — C o r r e s -
ponde v i s i t a r á l a P u r í s i m a e n S a n 
F e l i p e . 
I G L E S I A D E B E L E N 
Día 13 de Junio. Fiesta solemne en honor 
del MUagroso San Antonio de Padua. A laa 
7 y media á. m. Misa de comunión general 
para los devotos del Santo. A las » y media 
a. m. Misa solemne con ministros haciendo 
de preste el R. P. Dlrccínr. Sé cantará, la 
gnai Misa del M.vZubiaurre, director de la 
capil la Real, acompañada de orquesta, esco-
cidas voces y coro de tiples, m paneg ír i co 
es tá &. cargo del EL P. Jorge Camarero. B. S. 
. A. M. D. G. 
926» . 
Fmiliya i a l y Muy Lustre Arcincofraiia 
Je María U m i r n t los Desamp-
raíos. 
E l domingo 9. segundo del presente 
mes. 5. las 10 de. l a m a ñ a n a , se ce lebra-
rá la solemne 'misa reg lamentar ia en oi 
A l tar Privi legiado de Mar ía S a n t í s i a i a J e 
los Desamparados en la Parroquia de Mon 
serrate. L o que se avisa á las s e ñ o r e s 
Hermanos . 
Habana 6 de j u n i o de 1 907. 
X i r a u o r S. Troncoso 
Mayordomo 
92;íP 2t-7-2m-8 
ArchicoMía de la Gnarflia Se Honor fleí 
Sagraío Corazón áe Jesús.-Iglesia oe 
San Feline-Mno al Sagrase C! fls 
Jesns, los M 7.8 y 9. 
A las 7 y media dé la mañana se expon-
drá á su D. M. y á cont inuac ión las preces 
del Triduo. 
A laa 8 y media mlpa cantada, sermfm 
v reserva. 
DOMINGO 9 
A las 7 v media: Comunión general. 
A las 8 y media: Expos ic ión de su D. M. 
v misa solemne con orquesta, ocupando la 
sagrada cátedra el R. P. F r . Constancio de 
San osé C. D. 
San Jos* C. D. 
Por la noche, & las seis y meóla , rosarlo, 
ejercicio de la Guardia de Honor, cánt lcoe 
y sermón, concluyendo con la proces ión del 
Sant ís imo. 
Loa asociados y los que de nuevo se Ins-
criban ganan Indulgencia p lénar ía confe-
sando y í o m u l s a n d o . 
L . D. V. M. 
9Í182 \ . 4-8 
PARROQUIA DEL VEDADO 
C n l t o s a l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s 
Culta» al B, C*pajeón da J e s ú s , Desde el 
día 30 de May© hMU. el 7 fie Junld B«S eetef 
bnará en esta Iglaeis. Parroaulal á las seis 
de la tarde una ftfiVáAü e» UO-JW dd í». Ctt* 
raaón de JesCU. U a b r á oMoffiwn ¿41 BW? 
tíeimo y niátiaa doe&rlual t&doa laa dííw. 
E l d ía 7 a« Junle á las B y medU se caa= 
lará una mtsa solemne, predieando el elo» 
cuente iraáóf j , Fiapenci© C , P , 
1751 7-81 
.La Comunidad franciscana de esta ciudad 
honrará 6. su precian» San Antonio con 
los cultos sigruientes: 
E l d ía 4 comenzarft, la n o v n a ppp misa 
cantada á los 8 de la m a ñ a n a y acto se-
guido el ejercicio respcrflvo. repi t iéndose 
t i té al toque de las oraciones con cánt i cos 
. r..sponsorlo del Santo. 
Los días 3 1 y IH Juibrá plát ica y el día 
l í á las 8 y media misa solemne con or-
questa y sermón y & cont inuac ión la ban-
jllcldn de los lirios. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
ios numeroso» socios do la P ía Unión y de-
más devotos del Santo Taumaturgo. 
A. M. D. G. 
S8(59 8-4 
FIESTA DEL CORPUS CRHISTI 
E l Domingo !» A las nueve de la mañana , 
misa solemne con sermAn, por el R. P. F r a y 
Bernardo de Lopátegui , Religioso F r a n c l s -
ék toó' 
A las cinco y media de la tarde, proces ión. 
E l Síndico, la Abadesa y Comunidad, in-
vitan A los fieles ?i celebrar tan piadosos 
cultos. 
Habana, Junio 4 de 1907. 
8979 5-5 
. y S o c i e d a d e s . 
Casino Español de Sagua la Grande 
A c o r d a d o por la C o m i s i ó n de obras 
de este C e n t r o a b r i r u n concurso de 
planos p a r a las f a d m l a . s del edificio 
que se proyec ta c o n s t r u i r , se a n u n c i a 
p o r este medio p a r a que las personas 
que deseen tomar p a r t e en d icho con-
c u r s o se enteren de las condic iones es-
t i p u l a d a s en el pliego que desde m a ñ a -
na pueden ver coi l a S e c r e t a r í a del C a -
s ino á todas horas h á b i l e s . 
B ] acto de a p e r t u r a de pl iegos ten-
d r á l u g a r á las 12 de l d í a de l d o m i n g o 
3 0 de l corr iente en la s a l a de sesiones 
de este C e n t r o . 
L o que se a n u n c i a p a r a g e n e r a l cono-
c i m i e n t o . 
S a g u a la G r a n d e , 3 de J u n i o de 
.1907. 
P o r acuerdo de l a C o m i s i ó n . 
P E l S e c r e t a r i o , 
t G. Folla. 
C . 1253 20-6 
C E N T R O B A L E A R 
CONVOCATORIA 
E n cumplimiento del art ículo 73 del Re-
glamento y orden del señor Presidenta, para 
los efectos regamentarios. cito é. os señores 
asociados para la Junta general ordinaria, 
que se efectuará el domingo, día 2 del pró-
ximo Junio, & las doce y media p. m., 
en los salones -JÜol Centro, altos de la casa 
calle de San Pedro n ú m . 24. 
Habana, 2S de Mayo de 1907.-
F.l Secretario. 
Juan Torres Guasch. 
8454 15-28My 
CENTRAL "SAN JOSE" 
S E C R E T A R I A 
Por dispos ic ión del Sr. Vice Presidente de 
esta Compañía y por acuerdo de la Direc-
t iva de la misma se cita por este medio á. 
loa señores accionistas para una Junta 
General extraordinaria que se ce lebrará 
el día quince del que cursa á las nueve de 
la mañana en el escritorio de dicha Compa-
ñía San Ignacio número 43. 
Tiene por objeto de la referida Junta dar 
cuanta de los trabajos que se estAn reali-
zando para llegar á un acuerde con los 
acreedores de esta Compañía. 
. E l . Secreta rio 
E . ItflesiaB. 
919!) 4-7 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
O b l i g a c i o n e s de l e m p r é s t i t o de l 
A y u u t a m i e u t o de Ja H a b a n a , por 
$ « . 5 0 0 . 0 0 0 . a m p l i a d o á 8 7 . 0 0 0 . 0 0 0 q u e 
h a n re su l tado a g r a c i a d a s en los sor teos 
ce l ebrados en 1? de J u n i o de 1907, 
p a r a s u a m o r t i z a c i ó n e n 19 do J u l i o 
de 1907. 


















i W de las obligaciones com-
2)rend¿daa eu las bolas 
D e l 10581 a l 
. . . 16381 a l 
. . . 20421 a l 
. . . 20811 a l 
. . . 28081 a l 
. . . 30241 a l 
. . . 33421 a l 
. . . 35381 a l 
. . 39481. a l 
. . . 41841 a l 
. . . 46401 a l 
. . . 48721 a l 
. . . 49131 a l 
. . . 53261 a l 
. . . 58621 a l 
10590 
16390 













AMPLIACIÓ.V A L EMPRÉSTITO 
JS'úm. de 
las bolas 
jf? de las obligaeiones coni-
prendidas en las bolas 
6f)96 D e l 65976 a l 65980 
7422 . . . 69606 a l 69610 
H a b a n a I V de J u n i o de 1907. 
V i o . B n o . — E l P r e s i d e n t e , J . M a r i -
m ó n . — E l S e c r e t a r i o , J o s é A . d e l C u e -
to, c 1229 5-5 
COMPAÑIA DE SESOROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
i m i l m u en la M m ei m 135) 
v íleis- 51 íiioñ de existencia 
y az o p e r a c i o n e s c t fnt lnnss . 
C A P I T A L r e s p o n -
sable $ 43-623,242-00 
S I N l E t í T K O S paga-
dos n a s t a i a ¡Q-
c b a S .!.6M,055-39 
Asegura cisaa ae c a n t e r í a y azotea cou 
pisoc- ae md.rmol y moacuco o.r. xnaaera y 
ocupadas por tajnlia & 17 y meoio ceutavos 
(vro cbpañui por luoi) ajxu&¿. 
AJíegura cuea« .ae Siiuuposieria extenox-
moma, cou labiquerÍP. interior ao xaampos-
teria y luo itiaua touus u* miuicra, altos y 
üaju^ y oouptuio« por tamillfw ¿ ¿U y ínnúiu 
coiUavus oro espinel por 100 anual, 
Ca4aíi de mituera cubiertM epa tojai. 
p izarra metal ó aaceuio y auAtme no t^sj-
tfau lo« p'.jiua do raadfra, hauítadaji toU-
inonto yor ¿amUl*o. 47 y mwaio con utvea 
oro ««pañol yor 100 anual. CA*»XS do tablar», con i«choa 4<Í tejap í * 
lo jTtumu. ;;ftbUAdíW f ó r m e n t e íaxaíjlan. 
t b* cont-Avo» oro ospao^ por M«b s.\ ftna 
üo* «niuoioíi Ho •* ««ateD^a» q$* 
Ktiufir.isue&lUM, upmo tooao£a, i.cc, p%-
\ «tti'^n lo iaj;;i..cí fiue «ato», ftecir, a', m 
j VOC ÁU 6" OMCala i'¿¡x quf i.-;;:, v¡ . 
I por 100 oro español ajiuul. el edlfluto ^scarA 
ío mismo y asi' 3Uíio8i^u.mept6 qsia,ú¿¡o «a 
etras escaias, pagando siemp?^ tanto ¿nr «1 
conciKenie como por el contenido, OíicinoJi 60 xu propio ediüclo , H-A.KA1N'A. óá esa. a 
KM'-'tíDiiA-DO. 
Habana 31 de Majo de 1337. 
C. 1203 
Verificado el reparto de las cuotas con-
tributivas para el ejercicio de 1907 (L 
Í 908. cito por este medio á los s e ñ o r e s 
agremiados para el martes 11 del co-
rriente á la I del d ía en la S e c r e t a r í a de 
la U N I O N D E F A B R I C A N T E S D E T A -
B A C O S Y C I G A R R O S DH L A I S L A D E 
C U B A , calle de Cuba n ú m e r o 37. (altos) 
para el exampn del reparto y Juicio de 
agravios de conformidad con el a r t í c u l o 
60 del Reglamento de Tar i fas . 
Habana, Junio o d é U io? . 
E l S í n d i c o 
J . M . R e n c u r r e l l . 
G.1236 l t -10-4d-G 
m o de rniGis dí mm 
Cito á los S e ñ o r e s agremiados para la 
junta de agravios Que se c e l e b r a r á el 
s á b a d o 8 del corriente á las 8 p. m. en 
San Ignacio 23. 
Habana, Junio 4 de 1907. 
E l S í n d i c o 
A n d r é s Prieto 
C . 1233 3-6 
de ia m 
y Almacenes óc M a . iMada 
(CompaOfi* Internacional) 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
E l S r . Domingo de A rango ha participado 
el extravío del Ceriifimclo número 30,291 por 
una acción N ú m . 7,434. expedido en 26 de 
Junio de 1S94 por la antigua Soc iedad'Anó-
nima " B a ü c o del C'omexcio, 3errocarrileíj 
nidos de la Habana y Almacenes de Begla ," 
k nombre de su hijo menor Miguel Cirineo 
Arango y Ar.mgo. 
L o que se anuncia por acuerdo del Consejo, 
advirtiéndose que después de transcurrir 15 
días desde la primera publicación de este 
anuncio, sin reclamación de tercero, se con-
siderará nulo aquel documento, procediéndoao 
á lo que haya lugar. 
Habana, 28 ds Mayo de 1907. 
Francisco M. Stecgcrs, 
Secretario 
G 109(5 10-29 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobro hi-
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
i 
C. 1204 1-Jn 
Gremio de Almacenes y tiendas 
D E M U E B L E S 
E n cumplimiento de lo que previene el 
regrlamento de Subsidio industrial cito por 
este medio k Jos aeñores agrremlados partí 
el examen del repariu y Juicio de agravios 
o.ue t-e i-elebraia el 12 del actual k las 
S de la noche en (Jaliano 76. 
Habana, Junio 6 de lí'ÜT. 
E l Síndico-
FraaHwco Hulntaun 
9234 ' i-Í 
Gremios de Almacenes de tabacos 
E N 11A . H A 
<'umpliemlo lo (¡ne dispone e! articulo 
69 del Reglamento de Subsidio, cito k los 
señóries agremiados para ia junta que ha 
de celebrarse el d ía 14 del presente en la 
calla de Estre l la número 35. & la una de la 
tarde, en la que se durft. cuenta del reparto 
de la contr ibución para 1907 á, 1908 y se 
celebrara el juicio de agravios. 
Habana, Junio 7 de 1907. 
T o m i s Cano 
Síndico 
9299 3-8 
Insisto en manifestar que tengo derecho 
de "prioridad" sobre el área que comprende 
150.000 metros planos de terreno; en la E s -
tancia ' 'TAMARINDO" proponiéndome • ' E X -
P R O P I A R " á su debido tiempo la superficie-
con arreglo & la Ley en la forma que í s t a 
me expedita. 
1,0 que hago públ ico k fin de e v l í a r Im-
plicancias y ulteriores contratiempos, que 
no me es dable evitarles, mientras s(» sus-
tancia un P L E I T O que lleva trazas de lle-
gar hasta el Tribunal Supremo. 
Eleulerlo Pereda Guravlela 
9259 4-6 
E l lunes 10 del corriente á la una de la 
tarde se rematará en el portal de la Cate-
dral con intervenc ión de la respectiva Com-
pañía de Seguro Marít imo un fardo conte-
niendo 480 piezas de esterilla de paja para 




D E P A R T I D O 
Verificado el reparto de las cuotas 
contributivas para el ejercicio ü e 1907 á 
1980 ,cito por este medio á los s e ñ o r e s 
agremiados para el m i é r c o l e s 12 ü e l co-
rr iente & la 1 del d ía en la S e c r e t a r í a de 
la U N I O N 1 D R F A B R I C A N T E S D E T A -
B A C O S Y C I G A R R O S D E L A I S L A D E 
C U B A , cal le de Cuba 37 (altos) para e l 
examen del reparto y juicio de agravios 
do conformidad con el a r t í c u l o 60"de l 
Reglamento de Tar i fas . 
Habana, Junio 6 de 1907. 
E l S í n d i c o 
Manue l R o d r í g u e z 
C . 1243 l t -10-4d-7 
T E S O R E K I A - - C O N T A D U R I A 
P o r la presente se convoca á cuantos 
quieran hacer proposiciones p a r a cubrir 
los Servicios necesarios á, este Establec i -
miento durante los meses de Ju l io de 
1907 á Junio de 1908, inclusive, de los 
siguientes a r t í c u l o s : 
1. Carne , Choquezuela y Pescado. 
2. V íveres , Café , F o r r a j e , Efectos de 
lavado y alumbrado. 
3. Pan y Panete la . 
4. Combustible. 
5. Huevos y Aves. 
6. L e c h e do vacas. 
L a s proposiciones, por T R I P L I C A D O , 
se presentaran en P L I E G O S C E R R A D O S , 
soparadament© para cada servicio y con 
arreglo & lo que expresan loa Pliegos de 
Condiciones y de Basea Generales , que 
so encuentran expuestos en esta Oficina, 
desde esta fecha, hasta el d ía 20 de J u -
nio actual . A las 3 P. M, en cuyo día y 
hora so c e l e b r a r á la Subasta y r e a o l v e r á 
la Comlaifln designada a l efecto, sobre los 
proposiciones que se presenten, r e s e r v á n -
dose el derecho de aceptaalas ó no. Bcgtin 
conveaga & ioa intereses del Hospita l . 
Habano. 7 Junio de 1807, 
1241 A: c . 
encontrado lo dovuelva k la ^"lBfÍLVlno de 
101 en esla ciudad. en4t*1 íjSS J u é ! 
0Cho días á contar desde esta ff^1»;. ^ ^ 
de no verificarlo será nulo J de n ingún 
e í e c t o . 
Habana, 6 de Junl.o do 190(. 
Miguel KoiIrÍRnez. 
.9161 • - í_!_-
Gremio de Fabricantes de envases 
para tabacos y dulces 
ri to d todos los Interc-Bados para el mi^r-
rol«s 12 df.l rorri^nt^ f\. las 8 p. m. en 
• errada del Paseo nrtmero 22. En esta Jun-
ta se dará cuenta del reparto lieclio de ia 
contribución industrial para el próx imo 
año económico y 8« celebrará, el juicio de 
aprr^vios correspondiente. 
E l Síndico. 
Ramón y esa 
9153 n-6-4m-7 
Greiio de Fabricantes de Tabaco 
Greniio íeJUiaeepsjle Tfijidos 
P a r a cumplimentar el reglamento del sub 
sidio liulusirial, cito .1 los agremladoR pan 
la junta de agravios quo se celebrarft, e-
el Casino Españo l fl, laa S p. m. del d ía I 
del actual. 
Habana, Junio 3 de 1907. E l Síndico. 
J o s é InclAn 
5-4 
de Ynelta Abajo 
Verificado el reparto de las cuotas con-
tributivas para el ejorcicio de 19 07 .1 
1 908, cito por este medio á los s e ñ o r e s 
agremiados para el l ó n e s 10 del corriente 
á las 8 de la noche en los salones del 
Uentro Astur iano con ol objeto de proce-
der al examen del reparto y celebrar el 
ju ic io de agsavios, que el a r t í c u l o 6 0 del 
Reglamento previene. 
Habana 4 de Junio de 1907. 
E l S í n d i c o , 
Rafae l Garc ía M a r q u é s 
C 1230 5-5 
| SOESTBOS RBPHWTÁHTES MSIYOS % 
par1* los Anuncios Francases son los 
18, rué de 'a Grange-Sateliére, PARIS 
EnfermedacTes da la 
Pirls.ai.Piüe miipp-éHltnl 
Depósitos en todas 
las principales farmacas. 
Las tenemos en nuescra Üóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las aiquiLamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que ae deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190i 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
C. 396 156-14F 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos moderaos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes (ñríj ansa 
á nuestra oüeina Amargura 
núm. 1. 
^ U v m a n n d e C o . 
(BANQÜEBÜá) 
C. 1050 78-18My 
U R A N ! A D O 
Hace diírainnir uf un fnm? ¡."r di» 
EL ÁZÚC¿BJÍAB£TÍC9 
D e p ó s i t o s v-n '.yiáfs 
las principio F Wi « ^ i A S 
y DHOG ; í i í Á ¿ 





I ^9T 4 Ph£ G * 
c o l á i s i » ! ] 
C U R A R A D I C A L 
y r a p i d í -
s i m a de NEURASTENIA 
C0LCRE8 PALIDOS,CLOROSIS 
COSUimsCüic MU Mi íifernídUeí NQTIOIA Pn * neo 
SALÚD^FlfERZAvENERGiA Ha tqul la divisa 
dal Maravilloso 
ADMITIDO OFICIALMENTE POR EL MINIoTERIO DE COLONIAS 
u o. >» ; o A . — GUINET, 1, Rué Saulnier. ParlB. 
~ ~ T j a n i r B _ 
F A B R I C A D O EN LA 
E X I G I F 
F I R 
Maladies des Voies r e s p i r á t o i r e s ^ l i t i s i e ^ t c e t c 
d e TROUETTE PERRET 
Para lortalecerse los BroBüiiios, Esioiago y Peclio, Hasta con ismar a cada comlila 
G O U T X ^ S L I V O W I E N W E 
flOT^S UVOmNAS He TUQUETTE-PEBREI. De venta en todas las Farmacia; 
Parls. 6- ATenuo Victoria y eq todas Drosuerloa, Farmacias y Almacenes de vlTeres. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la mañana.--Junió 8 de 1007. 
S A N I D A D 
E n Santa Clara 
Kn la scimiuü (le! 33 al tí inclusive 
l>;ir la brigada que presta servicios en 
esa loealidad se pctroli/.aron los ser-
vicios de dos mil ciento cuarenta ca-
sas. 
En Unión do Reyes 
E{aata el dia i de Junio y por la bri-
gada á las órdenes de] señor Fran-
cisco Sarmiento .se han realizado los 
trabajos iguientea: 
PetrolUaciún de casas en número 
de (i89. como asimismo se han i)etro!i-
zado SO tanques. 
Desinfecciones 
Kn e! din de ayer se practicaron 
por las brigadas especiales, las si-
guientes desinfecciones por enferme-
dades : 
Por difteria 3 
Per escarlatina . . . . . . . 1 
Por tifoidea . . . • . 3 
Por tuberculosis 5 
Por varicelas 2 
Se remitieron á la estufa Ití piezas 
de ropa, para desinfectar, al vertede-
ro 18 piezas de ropa para su crema-
ción. 
Petrolisa^ión y zanjeo 
QÜrante el dia de ayer la sección 
de mosquitos realizó los Servicios si-
guientes: Peti-olización de una furnia 
en la Avenida de Acosta. idem varias 
tinas y nua fosa en una casa en cons-
trucción en la Avenida de Estrada 
Taima, idem una furnia en la finca 
Cabrera situada al final de la calle de 
O'Farri l l ; idem varios charcos en 
Luís Este vez y O'Farrill . barrido de 
varios charcos en distintas calles de 
Jesús del .Monte y reeogiga de 2,695 
latas en los anteriores lugares de Je-
s ú s de! Monte y recogida de 1.025 
idem en las calles v. H , I. J , K. L , M 
y Nr de IT á Mar; 7, 9, 11, 13. 15 y 17 
de G al Crucero en el Vedado. 
La Brigada especial petrolizó va-
rias casas en construcción, los Rervi-
rios de la Legación de los Estados 
lTnidos. idem los de la de España, ba-
rrido de charcos en distintas calles de 
la ciudad y recogida de 79 latas en 
las mismas. 
L a Brigada de Casa Blanca petro-
lizó los servicios de 111 casas y reco-
gió 114 latas en las calles de ese ba-
rrio. 
L a que presta servicios en Regla, 
petrolizó los servicios de 172 casas si-
tnaéas en calles de esa localidad re-
cogiéndose 569 latas en las mismas. 
L a de Puentes Grandes petrolizó los 
servicios de 111 casas, varias cunetas 
y recogió 83 latas en distintos luga-
res de esa poblacón. 
L a Sección de Canalización y zan-
jeo limpió 40 metros lineales de zanja 
en la estancia Las Mercedes, idem en 
el arroyo Núñez de Guanabacon y 
125 en el arroyo del Matadero en Re-
Ha. 
SANIDAD 
Estado de las muestras de leche, con 
RUS respectivos resultados, r''"og;íl^s 
por los Inspectores de Sanidad y ana-
lizadas por el Laboratorio de la Isla 
de Cuba, dándose cuenta de las adul-
teraciones al Juzga.do Correccional. 
Buenas 
Café del señor Rogelio Arguelles, 
San Rafael número 1. 
Café del señor Narciso Salas. Mon-
serrate 71. 
Café de los señores González y íler-
mauos. Berñaza 2. 
Café del ¡séñor Ctareia Fernández. 
Obispo 82. 
Café del señor Anastasio Sánchez, 
Obispo 40. 
Café del señor Con.sLantino Fernán-
dez. Jesús del Monte 339. 
Muestras buenas: tí. 
O O L E G I O 
D E 
Malas 
)!S-C-'.'é de' señ-v Juan García 
po y Zulueta. Albiau. 
Lechería del señor Antonio Cam-
prudin. Jesús del Monte 304. 
Bodega del señor Luís Ross, Jesús 
del Monte 357. 
Bodega del señor Leonardo Picallo. 
Jesús del Monte 387. 
Muestras mala-a: 4. 
Total do muestras analizadas: 10. 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde S2 la mo^ia docena. Jlspecialr 
úad de Otero y Colominas. 
RAN R A F A E L Núm. l\2. 
Frontón É4Jai Alai 
Primer partido á 25 tantos. Angel 
y Alverdi Mayor, blancos, contra los 
azules Escoriaza y Muchacho. 
Ganaron los blancos. 
Boletos á $4.15. 
Primera quiniela, 
Bletos á $4.57. 
Isidoro. 
D I E Z A N O S 
C O N A N E M I A 
C A R T A D E UN CONOCIDO «JOVEN 
E S T U D I A N T E D E MATANZAS 
Raquítico desde la Niñez Halla su 
Salud en las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams 
"Soy estudiante de 17 años de edad 
y resido en Matanzas, Cuba, calle Ge-
labert 49 y 51. escribe el joven Eduar-
do Valdés Figueroa. Diez años he lle-
vado de padecer de una fuerte Ane-
mia, resultas de los desarreglos de la 
edad del crecimiento. Estaba raquíti-
co y no tenía apetito. Tomé álgimas 
medicinas reconstituyentes, pero no 
me daban resultado. Mi señor padre 
que había visto un libriío de curacio-
nes de las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams, decidió á que las tomara, y el 
resultado me fué altamente favorable 
pues luego de siete meses de seguir 
la curación según el plan que indican 
Jos prospectos que vienen con los fras-
eos de diebas pildoras, quedé curado 
y desde entonces me desarrollé, y 
agradecido escribo este eerticado con 
facultad de publicarse. (Al Dr. Wi-
llims Medicine C o . ) " 
lias fuerzas físicas del hombre y de 
la mujer, dependen CJÍSÍ en absoluto 
de la condición de la sangre. Estando 
la sangre rica, el cuerpo es robusto 
por consecuencia natural, puesto que 
el organismo entero fecibe la vitali-
dad de la sangre. Este es el simple 
secreto por el éxito de las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams, que hacen su 
misión no pagando, no debilitando, no 
corrijiendo síntomas, sino llevando 
vitalidad por la sangre al cuerpo en-
tero. Sus efectos se percibeit casi á la 
primera dosis. Vuelven las fuerzas y 
el despejo mental. Vuelve el apetito, 
la tranquilidad y el buen humor. Los 
nervios (que conducen la sangre por 
todo el organismo), adquieren la de-
bida fuerza bajo el impulso de esta 
sangre nueva, al par que se eliminan 
las impurezas y enn ello la, raiz de la 
enfermedad ó debilidad. Con este sim-
ple método millares de hombres y mu-
jeres en Europa y América están re-
cobrando su salud. Con las Pildoras 
Rosadas del DR. W I L L I A M S puede 
Vd. curarse. Las instrucciones se ha-
llan en cada frasco. Las venden todas 
las boticas. 
Segundo partido á 30 tantos. Isi-
doro y Echevarría, blancos, contra 
Petit y Machín, azules. 
Ganaron los azules. 
Boletos á $0.51. 
Priiiiera. í e p i i a i m n n y Comercio 
D I R E C T O R : 
P a b l o M i m ó 
(onconllu 18 T e l é f o n o 1 4 1 » 
ÍA\a i'!a*03 da este plantel continúan ilu-
ranto loil inesea de verano en la im»nm for-
taik in'.e durante el curso. Se admiten pupi-
los, medio pupilos y externos. 
lS-2Jn 
?KOi''fc.SC)K ACKtlDliADO con ir-choc «ñor 
en la emcúaiua da cla&ca A nooiiuiio y en au CWM 
yartieuls:. Ce punirá y írgiuia* ¿uavdaciu. Arit-
m&ico Mer(-<unil y ''eueU^iia de litrot. »«mbien 
prepara para el uig-cao en iaa carrera» eapeciale* 
y en e .JUfiatcrio. Oiu»po 98. i'eui Parí» 6 ea 
.'̂ anio* Sturci 4&. 
T H E B E R L I T Z S O S O O L 
O F L A N G Ü A G S 3 
A M A R G Ü K A , 71Í, a l t o s . 
Segunda quiniela, Cecilio. 
Boletos á $4.0.9. 
EN EL FRONTÓN JAT ALAI.—Parti-
dos y q u i n i e l a s que se jugarán el do-
mingo, á la una de 1¿. tarde, en el fron-
tón Jai-A ta i: 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo pnrtido á 30 tantos entre 
blancos y%izules. 
Segunda quiniela á seis tantos que .«e 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
Él espeetá"uIo será amenizado por 
'a banda de la Beneficencia. 
S U C U R S A L E N C I f f i N P U E Q O S 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL. 
MAS DE 300 ACADEMIAS EJÍ EL MCTIÍDO 
Clases colectivas y partical»r«s. 
c lOSl 365-14 Mv 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
De Primera y Seg'unila J2:iseñanza, Kstudioa 
Comerciales, Inglés 
Director: Francisco Lareo y ¡«'ernAiulez, 
©n su espaciosa é higiénica casa Amistad So, 
Por un sistema dialéctico esoncialmento ra-
cional, los niños compr«mlen y expüoon el 
porqué do las cosaa. 
Los Kstudlos comerciales se hacen prac-
tica y sencillamente, pu*H&t.'(Íij ti-rminorlúS 
tr. cuatro meaejj. 
Alumnos internos, medio internos, tercio 
internos y externos. 
«074 26-lJn 
G R A N A C A D E M I A D E C O M E R C I O . 
Sftu N i c o l á s 1 0 5 . 
Pidan proapectoa al Dr. A. RELAQO. 
b'éáo 2t>-i:Jn 
A O Á B E I Í á ü O I E C I á L 
i ' A *ÜI£Á 11J 
D i r e c t o r ; L U I S 15. C O K K A L E S 
AsJ^naturai: Aritmética. Merf.auV, Teae-
(i cr ia do Diüros, Oaiitfraíia, Xciq!;isrüíia. 
Mecanoisruiia é ¡nsxes. 
Nuestro si-itema ae an?«ñan2a practi-
co y por lo lamo, muy r¿pi<lo. 
.ie admitan nuei nos, mcaio isternos, cer« 
• 7081 26-iMy 
C L A V E S L S E B E R A B C 
<MI i n g l é s , e ó i n p r a Flesfaj Aguiar 101. 
9149 4'JL. 
ffS¡ CÓMPHA én"Caíabaxar( Jioyeroa 6 
SantlftiTQ de las Ve^ab un cuarto do caballe-
ría (poco míls A monoa) oon frente & ¡¡v 
Calduda con Ci sin casa y pojto. Dlrltflrao con 
preclOB, s i tuación y do«i4» detalles A E d u a i -
ilo Maitínei;. Apartado 451, Habana. 
. 8867 • • 
El Sr. Constant l . c j e u n e , banquero cu 
París, compra bitoleuaas en oompteta ox-
piotaoión. Enviar proposiolones y documen-
LOS A la d irecc ión arriba menoionada. 
ORO V I E J O •— Compramos en todas can-
tidades para la fabricación de prendas, pa-
gando los mis altos precios. Cajajj de reloj, 
monodas con agujero ó oortas de poso, a. 
precios especiales. Joyería EL 1KIS, Neptuno 
Í9, caad osquina á Manrique. 8871 Ü-'¿\ 




KS KL V K D A D O se alquila la cómoda 
y bien sltuadu casa calle del Paseo osqui-
na A B. \ M Ilnvo en Calzada uümcro W, 
por Paa^o, é Informaríin en aSn Ignacio 
número 64. altoa, de 1 ft 4. 91BB s-7 
Ho A L Q U I L A en San i^áxaro 2fi2 alo», 
cana de esquina esp léndidas y frescas ha-
bkacloriPN todas con vista 4 la calle y a l 
n á r . con ó sin muebles, toda aeletendie y 
comida; es cusa de familia; nu liay letre-
ro en la puerta. »1I4 8-7 
E N ÍJERNAZA 80 se alquilan habitacio-
nes con mueblea ft. 3 centenes y sin ellos 
& J centenes, en la misma se venden mue-
bles de cuarto muy baratos. 
_ » 1 8 6 8-7 , 
HE ALt jL ' l LA la t asa Santo Tomás nú-
Riero 2 D. Sala, saleta, tres habitaciones 
cocina, cuarto de baño, ducha é Inodorc» 
Alquiler (i centenes. Informes Santo Tomás 
y Arzobispo, bodega y en U'Kellly 65. 
_JI13S 8-7 
S E A L Q Ü I L A M 
Los altos de San Lázaro número -'0D en 
17 centenes. Obispo 87 informarán. L a l la-
ve en la bodega. 9144 8-7 
R E I N A 62 barato se alquilan habitacio-
nes altas, con vista á la calle, hay una 
gran cocina para tren de cantina. 
9141 8-7 
Para n iñas y señor i tas . No da vabadlóri 
Admite internas, medio y externas. OI>; • > 
nrtmero 39. 
C. 1253 # 2g-3Jn 
S E A L Q U I L A N casas — Prado 2 bajos. 
Prado 27; Ancha del Norte 221, altos. 
1254 8Jn 
SE ALQUILAN HABiTACIlES 
en San Lá/.aro 66 altos. Se vende una má-
quina de i'serlblr. 928 0 15-8 
S E ALQül'LA unasala. y dos habitaciones 
con agua, vertedero é Inodoro; independien-
tes; en el interior de los entresuelos de 
Amargura 16 informan en el alto. 
9247 4-S 
ÓBRAPIA número 14 esquina á Mercade-
res, se alquilan magnllicos departamen-
tos con balcón á la calle. 9168 H-l 
S E A L Q U I L A en la calle 19 esquina L , 
una casa acabada de construir con todas 
los adelantos modernos; propia para una 
familia de gusto, al lado informa su dueño. 
9201 8-7 
S E A L O U I L A M 
Los altos Cristo 16 Informan Habana 50 
bajos. 9298 4-8 
En los (jueniados de Maríanao 
Calle del General Lee, próxima á desocu-
parse se alquila una espaciosa c i s a con 
sala y saleta, diez cuartos, sal'.n do comer, 
< alxilleriza, cochera cuarto par í e! cochero 
y demás dependencias, pisos dt marmol y 
mosaico, patio, traspatio y un sóíár conti-
gua, jo i din al frente y portal oon iigua de 
Vento. Informarán de 10 y media á 1 y me-
dia y de 5 y media á 8 y uieoia en Línea 
número 50 esquina á Eañ-'i-. 9-40 ;,.s 
i-'o-ituidLArtlo de Uujardín tíaauiueta e 
Ivon, acaba de recibirse la ú l t ima udi-dóu 
en.Obispo b6. l ibrería. 9284 4-8 
Í D Í á M l s l E l o l f R Ü C C T O H 
I Nueva edición publicada en este mea, con 
touas las nuevas disposiciones, Indispcnsn-
oies á los que construyen en las poblacio-
nes 6 en el campo. tLaO, M. Klcoy, Obispo 
número «6. 9238 12-8 
ÉL REY DE LOS BANDIDOS 
ó los Stcutídiradorcs Andaluc ía 4 tomos 
con láiai'saa 5^; E l Chato de tsenamaji, v l -
da y uiiiaiíroa da un gran ladrón, 4 tumos 
J i . Jaime Alfonso el Larbudo, célebre ban-
dido, 1 tomo $1; l>o Venta S a l ü l 23 Libre-
ría. OIOS 4-ü 
E l p e q u e ñ o jinuirg-or de l a c e r 
veza l a c o n v i e r t e en í i p e r i t i v o , 
y no hay n i n g u n o <iiie supere 
en c u a l i d a d e s exc i tan te s á la 
e e r v e z a L A T R O P I C A L . 
de fre;sco hay en el Gran Hotel y Cate 
" E l Palacio de Carneado" en el Ve-
dado, J , y Mar, todas- las habitacio-
nes tienen vista al ni;:" y hay que ta-
parse en esta época por el ires -o que 
se siente, único en este país. Amue-
blados según piso y lujo á $S, $12, 
$16 y $20 al mes, con servicio. • 
9205 1-8 
- S E C R K T A K I A 
De orden del señor Presidente se avisa 
por este medio á los s e ñ o r e s asociadot., 
que la j u n t a general extraordinaria cele-
brada el 6 del actual , a d o p t ó el acuerdo 
de que la s e s i ó n c o n t i n ú e el p r ó x i m o d ía 
10, á las S de la noche. 
Habana, Junio S do 1907. 
E l Secretario 
A . M a c h í n . 
C . 1271 2t-8-2d-8 
CENTRO D E D E T A L L I S T A S 
(le V ive í e s ¡le la Heliana 
Suspendido el 30 por 100 que el A y u n -
tamiento de esta capital cobraba para el 
Consejo P r o v i n c i a l por concepto de Pe-
sas y Medidas, pueden ya los S e ñ o r e s que 
no lo hic ieron, veriticur dicho pago s in 
e l citado recargo. 
Los Sres. socios de este Centro que 
real izaron dicho abono con el mencionado 
recargo, pueden pasar si as í les conviene 
con sus respectivos recibos por la Secre-
tar ía del Centro , Mercaderes 12 altos, to-
dos lo§ d ía s h á b i l e s de á 10 de la 
m a ñ a n a y de una y media á 4 de la 
tardo, cuya S e c r e t a r í a se e n c a r g a r á de 
gestionar la d e v o l u c i ó n correspondiente. 
Habana, 1 de J u n i o 1907. 
E l Secretario. 
Curios M. Garc ía 
C . 1221 5t-o-5m-4 
LOS COMODOS bajos de la casa Comoos-
tela 117. entre Muralla y Sol: tienen 6 cuar-
tos, sala, saleta y comedor, baño v 2 inodo-
ros. Precio 13 centenes. L a llave é informes 
en Cuba 64, entre Muralla v Teniente iley 
9228 ' 4.S 
S E A L g O I L A N los modernos altos de la 
casa Consulado 63 con todos los adelantos 
do la higiene, tienen sala. U saletas, 6 ha-
bitaciones, comedor, 2 Inodoros, baño, du-
cha, mirador y demás comodidades. L a l la-
ve en la Bodega. Informes Hotel Mascotte. 
92SÍ 4-8 
S E A L Q U I L A N LOS" BAJÓ*? de íiullo nú-
mero 11 compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos, baño, cocina é inodoro, pisos mo-
saicos, y (i, media cuadra del tranvía . E n 
Monte número 165 L a Vi l la de Avl lés , Infor-
marft.n. 9230 4-8 
H A B I T A C I O N Ĵ S con ó sin muebles muv 
baratas, media cuadra del Prado, se habla 
Inglés, español y francés y se da clases de 
dichos Idiomas. Refugio 4. 9249 4-8 
de la Biblia. 2 tumos con primorosas lámi -
nas ^1; Mujeres celebres de E s p a ñ a y Por-
lusai . 3 grandes romos ¥4; L a mujer de 
uu jugador, por Uumar 2 lomos $2. JJO Ven-
ta faiud 23 Librería. 9104 4-6 
M m e l í c j Mercantil 'feorioo-Pracíica 
Para aprender sin m-t-estro: Por Celestino 
Fernánoez Puente Se vende eu Obispo ¿2, 
Habxna ea el domicilio del autor. Sa^ua la 
Urande caiie de Colon nUm. 163 y en la j 
pniiclpaleá .iibrt>rl£.s. 7797 78-15-My 
V E D A D O — Se alquila la casa calle 19 es-
quina á D. la mejor esquina, á. media cuadra 
dé la l ínea, tiene sala, comedor, seis cuartos 
además do:i para < riados, servicio h ig ién ico 
completo, cocina, jardfn etc.. Informan E m -
pedrado número 7:{ altos. 9250 6-8 
P A R A TEMPOILA.DÁ"^ v e r a l ^ - s e " a í q u í -
lan los hermosos y ventilados altos San 
Lázaro esquina á Belascoaín altos del Ca-
fé V ' - ta Alegre, en la misma infonr n. 
_ '236 - WWmW-<r H 6-g. 
DOS H A B I T A C I O N E S muy hermosas y 
grandes una en 2 centenes y otra en 3, 
se alquilan juntas 6 separadas en Lealtad 
120 entre Salud y Reina. 9286 4-8 
B O R D A D O M 
Se hace cargo de toda clase de ooraados 
de equipos de novia, canastillas de Recién 
nacióos, ludo á precios muy econOi.iicos, 
También se bordan pañuelos desde 1 real 
en adelante. Informaran Teniente Rey lo4 
altos. . . . 8 g-a 
ANTCIVIO B E N T T E Z P U L I D O toma por 
contrato toda ciase de trabajos de a l b a ñ u e -
ría: se harán con prontitud, solidez y esme-
ro para informes en Jesús del Monte núme-ro 64. 9237 15-8 
A l C O M t E C l O 
E l tal ler de carruajes a<j uX Kübi l lo , es-
tablecido desde hace 30 añoH, en la calle 
i.v Xeptuno 54, se ha trasladado á la ca-
le de San L á z a r o n ú m e r o 388, (antiguo 
A s i ó de San J o s é ) . E s t e acreditado ta-
l ler, el mejor en su clase, y el que m á s 
barato trabaja , construye carros para el 
comercio g a r a n t i z á n d o l o s por 4 anos. 
y l 3 ó 4-7 
í^t tCUALA~XGU1LAR^ Peinadora — "Se 
ofrece á las damas para peinar en su casa 
y á domicilio; Especialidad on teñir el 
pelo; ptecips DiOctlcos. Su domicilio Mer-
ced 12. 907S 13-6 
O ALTANO 7o Te lé fono 1461 de esta acre^ 
dilada casa se sirven comidas á domicilio 
á la criolla y e spaño la con art ícu los de pri-
mera clase y á precios módicos; también se 
admiten abonados. No es tren de cantinas 
89.8 5-6 
Se ex'tnpa compiaiamente por un procedi-
liento infalible, con treinta a ñ o j de prác-
A P E R S O N A S decentes se alquilan dos 
grandes y lujosas habitaciones altes ó Inde-
pendientes y con balcón á la calle, en 6 cen-
tenes. Salud 22 Informa el cochero. 
9285 . 4-8 
PAKA O F I C I N A 6 escritorio se alquila 
una hermosa y elegante sala, con balcones 
á la calle, en los altos de la call> de 
Oblsüvn número 85. Kn la misma Infon 
1apaBE55EflWfflaí í 4-» 
S E / i L Q U I L A la fresca y elegante . a 
Neptuno 115 esquina á Perseverancia, pala 
recibidor seis cuartos, saleta de comer al 
fondo. 2 baños . 2 Inodoros. Informes y l la-
ves en la misma 6 Animas 182 altos. 
9292 4-8 
SE ALQUILAN 
Dos hermosas habitaciones ron muebles 
rt sin ellos, á hombres solos. Zulueta 73 a l -
tos, derecha. 92B4 4-8 
S E A L Q U I L A la casa de alto San Lázaro 
198 casi esquina á San M c o l á s con 7 cuar-
tos y tres salas y balcón al Malecón. Infor-
marán en San Lázaro 67 y medio casi es-
quina á San Miguel dontte está la llave. 
•9358 8-8 
E N GUANABACOA se alquila la casa 
quinta Aranguren 58 con sala, saleta, 6 
cuartos, comedor, baño. Inodoro. Cuartos 
para criados, jardín y agua de Vento. Infor-
marán Castañedo numero 1. 9273 8-8 
RICLA número 59, primer piso, dos ha-
bitaciones propias para un matrimonio de 
gusto en casa de familia. 9277 4-8 
tica. Informes en Bernaza lu , 
Joaquín García . 880 4 
r c 
Tel í f imo 3034 
13-2Jn 
L A Z A HO M E N E N D E Z de Sampedro. pro-
fesor con titulo y hirgos año» do piácllc*. 
en el magisterio, «e ofrece para dar clasos 
á domicilio. Emplea nxcclentus métodos , con 
resultados siempre satisfactorios. Estre l la 
número 13. ii58« lfi-8 
M R . o , m E m 
Profesor pl-ácUc.o dn l.NQi.ES y auter de 
E L I S N T R U C T O R I.VÍMOS para aprender 
I N G L E S en CHSH. que uv vende á $3.2;) por 
correo J.1.50 americanos, Lercifineo prác-
ticas á domicilio y en su caa.i, PRADO i i . 
te lé fono 1 775. Havana, 9076 8-6 
I*rof«vsor tío íti<rlé(i 
A. AUOUSTUS K O B i i U T S , autor del Mé-
todo Nov í s imo purp aprender inglés , da OKJ-
ses un MU academia y á domkluo, AlllUtAd 
68 por San Miguel. 8375 It'Ú 
SOMBREROS 1>K $ 2 - 5 0 
F.u adelante para señoras y ninas, tocas 
•le sMlora á precios reducidos, gran surtido 
d-* p^rael^? adornada*! con austo y elegancia; 
precio» s'.n competencia, reforman toda 
clase de sombreroj y se adornan á |0.40. 
Amistad letra A, al lado del n ü m . 34, 
7̂ 93 26-l lMy 
M I M B R E R O 
Compone cualquier objeto de mimbra co-
m. -i..:, IIPS, mec.idorns y otros objetos del 
nusmo. Se barnisan j esmaltan si así SK* de-
sea dejándolos como nuevos. Recibo órdenes 
en Acosta 39 Antonio Hereter 8019 : 
T o m á s M . J o h a h s o n 
C c i u p o s i c i ó i i de m á q u i n a s <le eMcri-
b i r . s i n í•Jlvo •̂e<•̂ ;M• 
á n i n g u n a determinada. 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y so 
hace cargo de la c o m p o s i c i ó n ea general de 
bu máquina. —Lamparil la ü. 20 A. 
P A R A - R A Y O S 
5^ Morena, Decano XSlectriclsr.ii . i n s t ruc -
tor é moiaiador da para-rayoe wiKtciEii mo-
derno a editíciod, polvorín»», lories, panieo-
nea y touauee, gai^nUsando BU Instemoión 
y materiales .—Itoparaclone» de los míame» 
«dondo reconooldo» jr probadou con »i apara 
ío para mayor garantU. Ins ia lac lón de «Am-
oree «léotrlcoa. Cuadros indicatloreoL «.«oo» 
acüstlcoíi, lino** telotonloao por tod». la ista. 
iieparac*on«h ae toda ciase de aparato» del 
tamo e l é c i n c o . 6e garantlean tonos los tva-
ov,1oa.—Callejo.» im i£Mp&da uúm. tt. 
8110 !2fl-7Mv 
E n C o n c o r d i a 6 , a l t o s 
Se realúau laa exiseu^íais de esta ca-
sa para dar eabidu á nuevas mereau-
cíafl. Scifibreros desde $2-50 en ade-
lante. Gorras de niños desde $1. íáe 
pliega acordeón. 
8410. g^. 
S E A L Q U I L A en $17 un sa lón contiguo 
al zaguán de la caba '117 de la calle de 
Compostela entre Sol y Muralla, propia uu-
ra muestrario, agencia, modista 6 cosa uná-
Joga; por la esquina 1« pasan los tranvías 
9261 j»» 
^ R O C A D E R O 57 se alquila una habita-
ción de planta baja conentrada Independien-
te á hombres solos 0 matrimonio sin nlñoa. 
9260 g.g 
S E A L Q U I L A N las licrmosas casas, aca-
badas de fabricar. Maloja número 132, eon 
seis cuartos, bafio y dos Inodoros. Informan 
Compostela nüm. 21 do 9 á 11 y de ü á 4. 
9263 4-8 
UE A L Q U I L A N los bajos de la casa Man-
rique número 1 en catorüe centenes al mss. 
Tiene sala, antesala, cuatro cuartos, saleta 
uomedor, cuarto para criado, baño, dos Ino-
doros y coelnu ¡ todo nuevo y con los ade-
lantos modernos. Inpomdrán en los altos 
de la misma, 92tt7 . 4-8 
b)E A L Q U I L A una hermosa habi tac ión 
eon su saleta á personas do moralidad, sin 
niños en tres centones; liav buen baño y se 
da llavfn. tían Hafaul 61. 9214 4-8 
P A R A O F I C I N A S 
ün pisi alio, i'refsco y ventilado. 
Oblcípo número 3(j, • * 
9224 4-8 
espaciosos c ó m o d o s .t ventilados altos I n -
dependientes en Compostela 80, con sa la , 
saleta, s a l ó n de comer, 8 habitaciones y 
d e m á s sorvlcloe. T a m b i é n en B e l a s c o a í n 
n ú m . 123 con las mismas comodidades y 
« lote habitaciones. Ambos son propios pa-
ra famil ia de guato y numerosa. No se a l -
quila para inquil inato. Informes T e n i e n -
te Rey n ú m . 3 0 . 9096 4t-6-4m6 
E N LOS QUEMADOS de Marlanao & 80 
metros del paradero de la Calzada Real . 
ME A L Q i - I L A la ventilada, y fresca easa nrt-
mero 2 df la Calleada, tiene clnoo miarlas, 
sala de mosaico, portal y aaguán, Informan 
han Pederlco 18. Quemados. F , Palacio. 
886* em-4-8t-4 
U N A C A S A A M E R I C A N A , 
Amueblada , para a lqu i lar , Por tres 
meso»» $ 7 5 . 0 0 , Se solicitan referencias. 
Vedado Cal l e 19 n ü m e r o 27 entre J y K . 
O, Í220 alt, In-BJn 
CAHnEN'AS numere 56 bajos á la brisa 
sala, oonnídor, irt-s ciiarlctfl, plsou de mosai-
cos, colna y servicio Hauitarío completo. Kn 
la casilla esquina Misión está la llave. I n -
forman ProtfreHo nfunero 3. 91 Til lii-7 
SAN I N A C K ) v O ' R B I L L Y — Se alquilan 
esp léndidas habitaciones y departamentos, 
a ludo IUJU, uwu MWÍU ias'o decuraoo y pi-
sos de marmol. Servicio de gas, ducha y 
criado, ttan Ignacio 30̂  9183 4-7 
SH A L Q l H L A N los hermosos altos aca-
l.ados (le fabricar en la calle del Paseo 
de Tacón número üOñ. (('arlos 111) com-
puestos de sala, saleta, coniodor y cinco 
cuartos grandes, baño, y dos Inodoros, y 
con toda la obra sanitaria moderna. I n -
formes eu el o 297. Budega. 
Íft'7 
S E A L Q U I L A la casa Línea nümero 17 
(Mitre N y M compuesta de sala, cinco ha-
bitaciones y una para criados, comedor, dos 
inodoros, baño con calentador y servicio 
sanitario completo. L a llave en la bodega 
v su dueño en Quinta 42 de 10 á 12 
a. ra. y de 5 á 8 p. m. ^ 9204 8-7 
S E A L Q U I L A la espaciosa y ventilada 
casa calle de las F iguras núrrfero 1.5 entre 
Manrique y Campanario, reediticada de nue 
vo, con servicio sanitario y todas las como-
didades para una gran familia. Neptuno 
104 Impondrán. 9159 4-7 
S E A L Q U I L A N los altos de la Calzada del 
Monte número 311 (Cuatro Caminos) com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos, un 
salón alto, pisos de mosaico, baño, con ba-
ñadora y servicio sanitario. L a llave en 
los bajos. Informan Gervasio 40. 
9172 4-7 
R E I N A 52 Barato se alquilan habitacio-
nes altas con vista á la calle; hay una gran 
cocina para tren de cantina. 
9141 . 8-7 
S E A L Q U I L A 
la easa Santos Suárez 22. Informa-
rán Baratillo número 1. 
Í3189 4-7 
S E A L Q U I L A 
Del 20 del corriente en adelante, el ele-
gante Chalet situado en la calle 8 á 60 
metros de la Linea 17 en el Vedado. Reúne 
condiciones para una extensa familia, tie-
ne abundancia de agua y buen alumbrado 
Timbres, electricidad, te léfono, un bonito 
jardín y mucho terreno para niños . E n el 
mismo dan razón. A todas horas. 
9075 15-6 
S E A L Q U I L A N tres esp léndidas habita-
ciones altas, juntas 6 separadas con mue-
bles 6 sin ellos á hombres solos ó matri-
monios sin hijos. .Hay baño y ducha. Rt 
portero Informará. Animas 92 casi esquina 
á Gallano. 9121 4-6 
S E A L Q U I L A 
Un cuarto bajo en Cristo 21 á hombres 
solos 6 matrimonio sin niños. 
9124 4-6 
S E A L Q U I L A 
L a magníf ica casa recién construida 
Cárdenas número 1 próxima al parque. I n -
forman Corrales número 9 panadería . 9080 8-0 
E N L A C A L L E Habana número 204 es-
quina á Merced se alquilan unos hermosos 
bajos acabados de fabricar con todas las 
comodiddase para vm, í.'amllla; la llave 
Paula y. Compostela, coá< &a y el dueño Ge-
nios número 2 bodey... Viconte Vidal. 
9125 4-6 
S E A L Q U I L A Revlliaglgedo 45 acabada de 
construir con todos los adelantos moder-
nos se recomienda á personas de gasto. I n -
formes San Pedro 10. 9141 8-6 
S E A L Q U I L A N los frescos altos calle L u z 
número 32 casi frente á la phisuela de Be-
lén, acabados de fabricar, con todas las co-
modidades modernas. Informa su dueño 
Sol 95 a l m a c é n de Víveres . Juan Laredo. 9062 8-6 
S E A L Q U I L A N esp léndidas habitaciones 
con asistencia ó sin ella en San Ignacio 98 altos y Mural la 10 altos. 9056 8-6 
S E A L Q U I L A N los altos de Cuba 25, muy 
frescos y bien situados. Tienen sala, anto 
sala, comedor, cuatro cuartos, dos i,i;is de 
criados, baño y demás servicio. Informan 
Reina 131 altos. Te lé fono número 107J. 9085 4'; 
UNA CASA MUY F R E S C A , en el Vedado 
Línea 122. entre Octava y U é c i m i , ion ^ala 
saleta, comedor, siete habltacioiica, liaño, 
etc., amueblada 6 sin muebles, Sd alquila 
por quince meses 6 más. Paodu verse i 
cualquier hora del día. J094 4-0 
DOS H A B I T A C I O N E S amuebladas en la 
azotea abiertas á todas las brisas. Monte 
51 frente al parque•de Colón, á dos cen-
tenes al mes cada una. Para hombres so-
los. También las hay en piso principal á 
2 y á tres centenes. 9079 8-6 
E N 14 C E N T E N E S se aiquila la planta 
baja, entrada Independiente, de la casa 
Carlos 111. número 211: teniendo dos ven-
tanas, sala, saleta, comedor, ga ler ía , cuatro 
cuartos y dos de criados, dos Inodoros, pa-
tio, traspatio, baño etc. L a llave en la 
casa Inmediata. 9108 4-6 
E N 12 C E N T E N E S se alquila la casa 
Amistad número 6. E n la misma informan 
su dueño Neptuno número 15 bajos. 
9114 . 8-6 
' A n i m a s 168 A , a l t o s 
Se alquila esta fresca casa con sa.'n, sa-
leta, 3 cuartos cocina baño é inodoro. Infor-
man en los bajos. , 8827 4-5 
V E D A D O — E n la calle 19 entre C y D. se 
alquila una espaciosa casa compuesta de 
sala, saleta, comedor, y cuatro cuartos, en 
la misma Informarán. 9016 4-5 
E N 12 C E N T E N E S se alnulla un alto con 
sala, cinco cuartos y demás servicios en E s -
cobar esquina á Reina, dan razón y la llave 
en Reina 131, tercero Izquierda. 
9046 8-5 
S E A L Q U I L A la casa Campanario 94 com-
puesta de sala, saleta, tres cuartos bajos 
y dos altos, agua y fresca. Impondrán Man-
rique 40. 9041 8-5 
S E A L Q U I L A N 
Explénd idas , frescas y cómodas habitacio-
nes con y sin muebles para escritorios y 
matrimonios sin niños en San Ignacio n ú -
mero 23 esquina ñ LampartHa. 
8992 * - 12-5 
S E A R R I E I S DA una finca en la carretera 
de Gtllnes, k i l ó m e t r o 19, compuesta de 12 y 
media caballeras de tierra, con buena casa 
de vivienda, río y el t ranvía que la atravie-
sa. Informan en Agular 92, escritorio del 
Sr. Posant. 898i> 4-5 
^ E ^ A L Q U I L i T l a r c a B a calle de las V l r t u -
des núm. 25, la llave en el 27 su precio 12 
centenes, con dos meses en fondo; se com-
pone de sala, 4 cuartos, baño y azotea 
corrida. 9011 8-5 
S E A L Q U I L A 
Los altos de San Rafael número 2 iVccto 
al teatro Nacional en loe bajos informarán 9003 • 4-6 
SAN L A Z A R O 98 acabada de plnrar s i a l -
quila en 18 centones,. Tiene sala con dos 
ventanas, saleta, 4 grandes cuartos, come-
dor, baño y s ó t a n o s para servicio, cocina, et-
cétera. Informan Prado 13 altos. 
9004 4-5 
S E A L Q U I L A un piso altos propio para 
comisionistas y oficinas ó familia sin n iños 
y con referencias; tiene sala, cinco cuartos 
cocina, Inodoro, baño y azotea. Habana lOfi 
entre Obrapía y Lampari l la . 9024 4-6 
1'ARA E L VUHAÑÓ se alquila la casa, do 
una finca con todas comodidades, piso de 
marmol y á 10 minutos de la Víbora, sobre 
Calzada, Informes Sufirez 83 á todas horas. 
9034 
EN' " E L " V E DAI)(> Caizada (Sépt ima) nú-
mero 13(5, esquina ft 12. (á una cuadra de 
lo btranvas) se alquila la glande y cómo-
da casa con jardín y arboleda. E n la misma 
Informarán. 899H 4-5 
V E D A D O — SE"ahiuiliv la lu-i/nosa casa 
calle O número 4 y medio próxima á los 
Baños y á cuadra y inedia de los . tranvías 
oon todas las comodidades, propia vnvn 
familia do gusto. L a llav»- en'lu Fefrexería 
L a Vincatna, C esqulnn á T. informes Prado 
número 101. 9014 12-5 
SIC A L Q U I L A en once onzas la espléndida 
(.•asa Chacón número i'f. de zapuán. :! venta-
nas, con once iiabitaciones. altas y ha jas 
gran sala recibidor y saleta, pisos de mar-
mol y mosaico. Su d u e ñ o Mamitd dts Agüero 
Agnlar 43 de 1 á 6. 8998 6-6 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Jesúb Maria 112, E n 
los alto» inffatvmarán. - 8993 &•» 
BE A L Q U I L A la espaciosa B , 
drado 2o dundo estuvo la Nm?,8',11 ''e p ,̂ 
para ofllclna, restuarant ó f^U,rIa de ,.mP«-
llego, informa. S S H ^ ' 1 - íto¿a8'r<» 
SK A L Q U I L A N unos^Iuo.—— 
á una familia que no t e u L ? J P . ^ f t ^ 
«ualqti ler negocio. Informan Tlfi?a 6 ñf0" 
85, puesto de frutas. Precio i* enl«nu u ^ 
— i ü S L . _ cetneneg H*y 
SE" ALQUILA parta d T k í ^ r — - J - s 
tlladosl altos Lagunas 115 en lí.. ?COí V v . -
man. n lo« baJo8"inf*^ 
C A M P A N A R I O 74 se í í ^ u í r r -
'ie esta nmdei ^"..J0» Independientes _ centenes. L a llavu &ta mo erna' 'US t̂o8 
. ^ t 1 r ^ . ^ ' ' ^ S o ^ ' i 
ó:i7i " m r VIbora 55,2 Tel«'on'JUü8Í7{oí:%S 
S E A L Q U I L A N loa f r e s c ^ v ^ - - - ! l 4 
altos de Amistad muero 90 A /splér"hd1 ; 
de Teatro Nacional. Informarán CUaf t 
bajos. 8908 "narán en 
"EN CASA D E PAMILlA~ñart í^n ^ * ' 
quila barato un cuarto amueblada r Se au 
tencla á caballeros solos. Berno COn m i 
8888 n ^ a ss 
8 i 
S E A L Q U I L A purte de un looaTT^— 
cortador ó sombrerero; tiene u J : mae8trft 
vidrieras. O'Rellly 80. g ^ a t o s t e ^ 
S E A L Q U I L A N l o T i í ^ r ^ i J r ; — ^ * - * 
ta numero ., compuestos do 8au8a ^og. 
seis cuartos, baño y dos Inodoros V Sale<a 
en los bajos de la misma é Imí^Jí* 
Cuba núm. 93. 8880 lmponclrán e" 
V E D A D O — C A L L E ^ T e r m ^ T T l ; ^ 
á los B a ñ o s de "Las Playas" s / V^nt.» 
en familia hermosas y frescas hahi. ^"an 
amuebladas con hiif.n „i. llacloneg l s  bue  servicio 
8950 
13-4 
Q U I N T A SANTA A M A L I A ^ 7 ^ 7 , ^ 
casa vivienda, en la Víbora todaT?« la "a 
da, gas. agua vento, teléfono, l a r d l n ^ 1 3 ' 
cha arboleda, nov /. J_rain.es, mu.  l , p r año 
•cío mór' 
varado. 8911 
•ció inódlco en Agular 38 y l 'ra'do^LdQ 
S E A L Q U I L A N 
Tros habitaciones, balas, claras f 
y cómodas , para escritorio, ó dODAÍ.it,;.re*ras 
c l o ^ l S l . S ^ Agniar M. _ J 8912 ^ 
LOMA D E L V E D A DO, r^sa de dos 
sala, comedor, 4 cuartos, baño 'do« i£l!í.os, 
ros; calle 17 número 84, entro > ? 1 
ves é Informes número 30 calle P . , ' 
fono 1012. 8905 J ¡^i-
LOMA D E L V E D A D O , c a s a T d e ^ r ^ . ^ 
reden fabricada, 4 cuartos y otro Dar-i • 
dos, sala, comedor, baño, 2 Inodoliiís V-in ,-
esquina á E , entre las dos líneas' OIÍPIH1 
cas. Informes F número 30 y Teléfono 1(q-' 
8906 y ^ 
S E A L Q U I L A la casa VMlegas número iTt 
de alto y bajo, entre Muralla y Sol Infor 
mará su dueño en Muralla 117, donde osti" 
la llave y de doce á tres de la tardo PI, 
tería. 8942 gl* 
CONSULADO 48~y SO altoTETr^TsiL^de f«" 
milia respetable se alquilan dos habitacione» 
frescas y ventiladas; juntas ó separada s 
un matrimonio sin niños ú hombres solos ' h* 
da l lavte: _ 8843 
S E A L Q U I L A la confortable~y ^rescaTcasa 
acabada de construir ('alie L . entre 15 y 1-
informan en la Farmacia del Dr . Akán i 
la vuelta en la calle 17. - • • 
8809 Cn 
¡ ¡ATENCION!! —- Se alquilan á familias 
decentes 6 caballeros cómodas y hermosas 
habitaciones situadas en Galiano 101 altos 
con cntradji por San José . Demás porme-
nores en los mismos. 8822 8.2 
P A R A B U F E T E 
Se alquila uno en $21.20 con cuatro ha-
bitaciones; entrada independiente; agua; re-
trete, ventanas á ambos lados. Empedrady 
número 15. 8793 8-2 
SE A L Q U U I L A la planta baja Cristo nú" 
mero 18 entre Teniente Rey y Muralla com-
puesta de sala, 3 hermosas habitaciones bu» 
na cocina, baño é inodoro; para más Iníormes 
su dueño, en los altos de Cristo núm. 14 darA 
razón de su precio y condiciones. 
8816 lt3-7m-: 
V E D A D O 
£e alquilan 2 bonitas amplias y ventila-
das casas en la calle 17 números 11 y l« 
entre M . y L . acabadas de fabricar. La 
l ínea de los carritos eléctricos pasa por lus 
puertas y rodeadas de toda clase de co-
municaciones agua a.bundante; las llaves en 
la casa de la esquina núm. 0 donde infoi-
marán y demás pormenores en la Ferrete-
ría L a Castellana, Compostela» 114 Teléfono 
n ú m . 704 8756 15-lJn 
EN J E S U S del M O N T E 358A Se alquila un., 
hermosa casa; tiene siete habitaciones sala 
antesala, comedor y traspatio, puede -versj 
á todas horas. Informes. Casa de Cambio.1 
L a Columnata. 8746 • 8-1 
CASA " A S T O R I A " 
Aguila y San Rafael; Dentistas ó profe-
sionales: Magníficos entresuelos vista A San 
Rafael . Se les ofrecen claros y frescos. 
8796 S-l 
E N L A C A S A 
De Escritorios, bufetes y oficinas, San Ig-
nacio n ú m . 82 se alquilan dos hermosas Ir* 
bitaoicx^M, juntas ó separadas, en el pifo 
pnro'Ofij. con vista á la calle. Infor.naráii 
en !a rr.irfma. 8791 13-1 
V E D A D O 
Se alquila amueblada la casa calle 
B. núm. 16. E n la misma informarau. 
C 1113 8-1 
E N E L V E D A D O se alquila la casa calie 
J entre las de 19 y 21 compuesta de portal, 
sala y saleta corrida, cuatro cuartos; cocina, 
y baño con ba&adera esmaltada; toda d* 
azotea y frente á la brisa; puede verse ue 
tres á cinco los díae hábi les é informarán en 
Obispo 94. 8767 Ĵ "1 
SE A L Q U I L A una habítaolóñ alta, muy 
fresca y ventilada, para señora sola; es 
casa de moralidad y se toman y dan re'®' 
renciaa; precio OCHO P E S O S plata, pueda 
verse de 9 á 1 y de 5 á 7, Cristo 12. 
8689 8-31 _ 
S E A L Q U I L A N los altos del Café Centro 
Alemán que dan frente al Parque. lnf0orrn,í 
rán en el Café . 8685 S—ói_ 
KN CASA de familia respetable se alqJ " 
lan á caballeros solos ó matrimonio sm ni-
ños tres habitaciones á la briaa, juntas . 
separadas y una cocina. Se piden y ^&nu '' 
ferencias. San Juan de Dios núm. 6, f-ll0!" 
8701 — 
H E R M O S A S habitaciones amuebladas pa-
ra hombres solos á 2 y á 3 centenes al me-
otras para matrimonios sin niños P*1^*"),. 
á 3 y á 4 centenes en Monte 51 altos 1T 11 
te al Parque de Colón. 8694 
S E A L Q U I L A N 
Los altos del Néctar Habanero, Prado es-
quina á Trocadero. 8680 
UNA E S T A N C I A con casa y P0'° e"M.„a 
calzada; de una cabal ler ía á tres knotneu 
de la Víbora $20 al mes, otra caballería 
trás con casa de guano Jlü Jesús del ^ 2l 
663 Paradero, Teléfono 6183 8 .29__JL^ 
V E D A D O 
isa calle G núi 
ttro cuartos, s 
cocina; dos Inodoros; baño, dos cuartos y 
criado; la llave en el número 30 INISÜ 
Se alquila la ca mero '•i'-'~:áori 
15 y 17 con cuat  , 9ala' l'i'" para 
Muralla 79. roo 
G a l t a n o n . 8 2 ia 
' Esquina á San Rafael, altosdel faf,éIab!l-
Is la. X a s mejores habitaciones en ia ^ , ^ 
na h ig ién icas y ventilados todas ü*rVj. 
á la calle, luz eléctrica é inmejoraoie - fl¿B 
ció de baños, ducha-s y sanitarios. í*"sJ1(JIB» 
parlamentos para oficinas, familias i 
bres só los . Se exijen referencias. Mvr 
8478 " — i ^ 1 ^ , " 
Hote l P a l a c i o de C a r n e a d o 
V Í I U A U Ü , a i . 
Cuartos amueDiados con servicia 
de $8 en adelante,, 





Para más ü&m 
15-25 ^ 
L I S T A D I A R I A 
de casas desalqipladas y sus prec 
Teléfono 846. Villegas 59. 
8199 ^ - K y ^ t -
Z U L U E T A " 2 0 ^ ^ 
Entre Trocadero y Animas f/.^ fle; 
estuvo la Red Telefónica se a lqan» vi9lft 
parlamento de dos habitaciones c éái:o. 
5 la calle para oficinas 6 cdnsultono habu»^ 
Tabién en la mis.ma so alqula ov^al iero9 
clones interiores muy frescas a 
solos 6 matrimonio sin n iños . IR-SSBS -
8133 , •— V U 0 ^ 
H A B I T A C I O N - E S — Én. el meior *\ 
la ciudad. Cuba número 8. ;'^"nes, con.* 
se alquilan expléndidae habitaoone ^ 
Bin muebles. L>eparlamentos ^Pf^-ario• 
familias, c-n t.Kio ol servicio nece _,„ ,» 
habla Inglés y francés . «944 
Egido 16, altos, y Prado f 
Se alquilan ventiladas h a b l ^ 6 inatr 
6 sin muebles á caballeros 9ol,*r30»*s 
monto* aLn ni ñus y que s*8-" X 
moralidad, T ^ í o n o a 1639 y Slí>» ,«* 
DIARIO DS' LA MARINA.—E c o p i ó n m a ü a n a ; — J u n i o 8 «le 1907. 
1 f 
lia p a n a r i e man n«íHO?ft 
ha vrfelto n saeaz4 é l 
g o r j p a y a e n t r e s pft 'rteS». 
í-nil « a l a m t p a p i p } ! : P-? É j d . 
IPT p o n s a b n l a s s a r l ^ ^ á 
ñ n d n r á n d e pasa Pñ e f t s á 
p p l i v l a a t a a á a j ü o s q w i t o f l , 
j i a i i i p d i s t a s i p a t ^ » fefeerrtí 
que é n e ^ e a t t a á p g p o n d M ^ s 
,,0 F¿ d ó n d p 4v í2«é p e r o l i i e ü . 
n a s a í IB a o c k e fcrteqüilotí 
p i n que p m e h p n PÍ pp'UpJo 
Oon a r i a s , c t á o s , t é r c e t M 
v c o n c e r t a n t é á . A d m i r o 
n u e s t r a J u n t a B M u t a r i i i , 
mas l e r u e ^ o f U mpheO. 
ql,n do í a s » £ u f f i i g 8 c i & B e « 
no h a g a Uso t a n « - o a t r n u o , 
porque, p s i ^ í h i m l g a r i i Ó B 
h a y u n i n c o n d i o m a g n í f l o o 
t-ada d í a y o a d a n o c h r . . . 
y nj^o os a lgo . N o c o u e i b o 
U o a n a r i a m á s s o n o r a 
sacando d « n u e v o ej p i c o . . . 
gin a t e r r a r é l o s p a t o s , 
alie a q u í l a « a t a h a n m e t i d o . 
^ 0 . 
E l p u n t o d é b i l 
p a r a l a s p e r s o n a s q u e e n c u e n t r e n 
dificultad de e v i t a r l a tos y los r e s f r i a -
dos, l a E m u l s i ó n deAngiev- os u n u v e r -
dadera b e n d i c i ó n . S i se t o m a á t i e m -
po, es lo m i s m o que u n s e g u r o c j n t r a 
fa tos y l a s c o n s t i p a c i o n e s . N u n c a d e j a 
de c u r a r l a tos m á s p e r s i s t e n t e ó ca -
prichosa. L a p r i m e r a dos i s g e n e r a l -
mente d a al ivio^ y u n a b o t e l l a ¿i me-
nudo c u r a . 
G A C J E T I I X A 
OABTEL TEATRAL.—Vuelve h o y á l a 
escena d e l N a c i o n a l l a prec iosa come-
dia de los h e r m a n o s Q u i n t e r o t i t u l a d a 
E l genio alegre. 
Se r e p e t i r á m a ñ a n a . 
vVa en l a m a t i n é e , p o r ú l t i m a vez e n 
la t emporada , c o n g r a n r e b a j a de p r e -
cios. 
P o r l a noche se p o n d r á en escena L a 
Pasionaria, e l p o p u l a r d r a m a de don 
Leopoldo C a n o , e n c a r g á n d o s e e l s e ñ o r 
B a r ó n d e l p a p e l de M a r c i a l , en el que 
está i n i m i t a b l e . 
B n P a y r e t h a b r á hoy , a l i g u a l que 
todos los s á b a d o s y domingos , tres t a n -
das. 
T a n d a s de diez y seis v i s t a s . 
A m e n i z a r á e l e s p e c t á c u l o e l sexteto 
de cuerdas que d i r i g e T o r r o e l l a . 
A l b i s u . 
L l e n a el c a r t e l de l a nodhe l a h e r -
mosa y s i e m p r e a p l a u d i d a z a r z u e l a L a 
Vuelta al Mundo, p o r e l t e n o r d e l C a m -
po, la s e ñ o r i t a E s p e r a n z a P a s t o r y l a s 
principales p a r t e s de l a C o m p a ñ í a . 
P u n c i ó n c o r r i d a . 
* E n M a r t í t r a b a j a r a n los B u f o s C u b a -
ues poniendo en eseena Lri Mitiúftt 
lin y L a iXethe QP. San Jnan -. 
A lhfuulvra Üpaa su ear te l con $1 CU 
wén y CüriieUé Manso-, que l lena r á u 
las t a & á a s tle las é e h a ¿ las n u e v e » res-
p e e f i T á M é s f e : . . * 
Y r e s e r v a m o s p a r á \é ú l t i m o d a r 
c u e n t a de l a e o n t é e h n l e n t o teatral de 
ta n o e í i é ; 
E s t á en A p í t u a l i d a d e s ; 
H a r á s u debut e n el p o p u l a r teatripr» 
ñ¿ la cal le de M o n s e r r á t e el notablo 
t r a n s f o i m i k t a Co lombino , PÍ r i v a l d é 
F r é g o l i i q u i e n se p r e s e n t a r á e s l a se^ 
g u n d a t a n d a . 
L l o n a r a pskis tres n ú m e r o s t 
1.6—La (Jafeicra-, oanzoneta. 
2S—BG-Re-Mí-Fa, d ú o de soprano $ 
Ü^Gamzlé&ttié* eomedia e n u u 
s e t o . 
A p e s a r los esoesivos gastas que 
d e m a n d a A l a effi^reafi de Á c t u a H d a -
l a e o a t r a t a de Oobf i ib ino no se aU 
if r ,m4a, p o r é s t o , l&á preelog d é laá lo-
c a l i d a t w i » 
S o n loá de s i e m p r e . 
ADIÓS.— 
Cuando la suerte Ingrata me nopare 
Do a q u í donde tu e s t á s , 
Y una a u s e n d a completa mo depare» 
No me olvldcfl j a m á s . 
T e lo suplico ea mt dolor profundo 
P o r mi amor, por el tuyo, por los dos: 
P o r todo lo que quioraii éli el mundo. 
T e lo pido por Dios! 
Manuel A g a i l a r Sautoyo 
LA VEÍÍADA-FLOREZ.—Abre sus salo-
nes en la noche de hoy el Ateneo p a r a 
l a v e l a d a en h o n o r de l poeta colombia-
no J u l i o F l ó r e z . 
A r e s e r v a de p u b l i c a r el p r o g r a m a en 
l a e d i c i ó n i n m e d i a t a d iremos que ade-
m á s de t o m a r p a r t e los s e ñ o r e s M o r a -
les, C a l l e j a s , C a r b o n e l l , H e r n á n d e z 
P ó r t e l a , B a z i l y V a l d i v i a y de r e c i t a r 
F l ó r e z dos de sus m e j o r e s poemas, se 
h a c o m b i n a d o u n a p a r t e a r t í s t i c a m u y 
notable e n l a c u a l ñ g u r a r á l a p i a n i s t a 
l a u r e a d a , s e ñ o r i t a E l i s a M o r a l e s ; c a n -
t a r á n , l a esposa de l s e ñ o r H u b e r t de 
B i a n c k , l a s e ñ o r i t a O r i a V á r e l a y e l 
j o v e n t e n o r F r a n c i s c o H e r n á n d e z D o -
m i n i c i s , a c o m p a ñ a d o é s t e p o r la s e ñ o -
r i t a E r n e s t i n a M a r q u é s . 
E l O c t e t o - B o j as, de l a B a n d a de A r -
t i l l e r í a , a m e n i z a r á los in termedios eje-
c u t a n d o selectas p i ezas de s u reper to -
r i o . 
T e n e m o s encargo expreso de l d i rec -
tor d e l Ateneo, nues t ro quer ido amigo 
y c o m p a ñ e r o s e ñ o r P i c h a r d o , p a r a in -
v i t a r p o r este medio á todos los poetas, 
e scr i tores y per iodis tas , á quienes se 
les f a c i l i t a r á l a e n t r a d a s i n requ i s i to 
a l g u n o . 
HABANA YACHT CLUB.—Mañana, á 
l a s doce y m e d i a del d í a , h a b r á j u n t a 
g e n e r a l e n l a casa de l Habana Yacht 
Club c o n objeto de p r o c e d e r á la elec-
c i ó n de C o m o d o r o . 
E s l a s e g u n d a c i t a c i ó n que se h a c e . 
P o r e s t a c i r c u n s t a n c i a se c e l e b r a r á 
d i d h a j u n t a , conforme á lo que p r e v i e -
nen los estatutos, con c u a l q u i e r a que 
sea el n ú m e r o de socios que c o n c u r r a . 
C o n s t e a s í . 
H a y F e l i c i d a d e n e l Hogar* 
E s t á e l * N i ñ o E n f e r m o ? 
ftzomuta 
La Nueva Emttlsián dt Aceito de Hipido de Bacalao per Excelencia. 
E s t á d e s a p a r e c i e n d o e l c o l o r d e s u p r e c i o s a faz ? 
S e e n c u e n t r a de lgado , d é b i l y de m a l h u m o r ? 
C u a n d o es to s u c e d e e l c o r a z ó n d e l a m a d r e e s t á t r i s t e ; 
e l l a a n h e l a a lgo que d e v u e l v a e l e n c a n t o de la s a l u d á l a s 
t i e r n a s m e j i l l a s de l i n f a n t e ; q u i e r e a lgo que le d é v igor á s u 
c u e r p e c i t o . 
N a d a p o d r á d a r es te r e s u l t a d o m e j o r que la O z o m u l s i ó n . 
E s t a M e d i c i n a - A l i m e n t o e s a g r a d a b l e a l p a l a d a r como l a 
l e c h e y t a n f á c i l de tomar . 
: D a á los N i ñ o s c a r n e s y f u e r z a s . 
D e v u e l v e e l co lor á s u s p á l i d a s m e j i l l a s y c o l o c a sobre l a s 
m i s m a s los prec iosos h o y u e l o s que h a c e n a l c o r a z ó n de l a 
m a d r e t a n feliz. 
E l N i ñ o o b t e n d r á los m e j o r e s r e s u l t a d o s de l a p r i m e r a dos i s . 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
q u e s i e m p r e 
h a c e b i e n 
R e c o n s t i t u y e 
P R U E -
B E L O 
Ü O Y . 
T e j i d o s . 
E n r i q u e c e 
l a 
S a n g r e , 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
S e e n v i a r á u n a m u e s t r a g r a t i s á todo e l que l a sol ic i te d e l a 
5 4 8 PEARL STREET, NEW YORK. 
t L a Ozomulsión es e» reconsmnyente naturei que stjpie xa Naturaleza para 
! l a enracióa de las enlcrmedades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes y 
A los Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres porque es dulce 
¡ pura, agradable al paladar, digerible, y se asimila con facilidaa. 
• ^ " L>ebidp á las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsión, ocupí 
i ^ ta el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran Ja > 
< -Emulsión Alimenticia de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
0^os agentes medicinales son la Glicerina, los Hipafosfilos de Cal y Soda 
j J un Antiséptico que es el rey de los Germicidas. 
) .Los Méoicos la usan personalmente y la recetan en su práctica privada 
j *;SI conio en los Hospitales, no sólo en todos los Países Latioo-amcricanos, 
/v V , lén cn los Estados Unidos y la Europa. ¿ . 
/ f j é t e se seguro de que la Ozomulsión hará por Vá. lo que ha hecho por otros. 
Vtñ -P"5011113 que. toman la Ozomulsión gozan de perfecta salud. Su sangre 
\ ixJÍ*™^ y í.e cnri(lucce; el apetito aumenta y las comidas se hacen más 
^ F U E R Z A S > B ü ¿ X i á A 0 z O m U l S Í 6 n ^ k>-qae todos buscaa; S A L U D , J 
EN SAN AN-TONIM nr. Bes B á ñ o S s • 
E n e l plpgaut.p feeatóeo d¿j ( ' í n ' i i l n dB 
Artesanws de 'San A u t n i n o de las HR-
ñ e s SR verirK-ni-fi m n i l a n a u n a ij i teje-
sRnfp, í n o ñ i ^ n peé h (.'<mij>fiííía que d i -
r igen e l s e ñ o r l l o u ^ á l p z (Tfínipzj maes-
t-ro} y é l s e ñ o r F r a n e i a e e Z a b a l a : w r e B -
t9^ á é eseena: 
Él p r o g r a m a h a s ido e o m b i n a d © con 
las z a m i e l a a L a Seíiom Vopitaim, L a 
('rliT!\drín y Praviana. ouj'f>s papeles 
p r i n e i p a l e s e s t a r á n a óftt^o de la a p l a u -
dida, r no&able t ipio seáó>Hta tótó 1>"-
k y v l l l a t p , ^-a regtablpeida p o r cani-
p í e t o 4e la penosa e n f e r m e d a d que la 
tuvo a l e j a d a d u r a n t e tanto t iempo de 
SÚ8 habit-unles t ra l ia joa art ís: í icoSi 
A e o r n . p a ñ a n á Lrtia P o l o en la inku*-
p r e t a R i ó n de d ichas obras las s e ñ o r i t a s 
t ' n i g y ^ n r z o y los s e ñ o r a Znbala^ 
B o r d a s . E s c a m e z y B e t a n o o u r t . 
L a soc iedad de l A r i ^ u a u a b o f-e dispo-
ne á h a c e r i m earifioso rec ib imiento á 
loa s i m p á t i c o s a r t i s t a s . 
Y p a n a I s ^ea t i l LrHa h a b r á p a l m a s 
y floras en p r o f u s i ó n . 
EL RETRATO.—• 
Con tu sombrero do mosquet»-r'-\ 
tuR rixoa largos, tu cuerpo "chic" 
y tu mirada do fino acoro, 
pareces novia del caballero 
que.hay en un cuadro que hizo Van Dick. 
T u gran corbata de musel ina, 
las perlas negras del c i n t u r ó n , 
tus ojos grandoo, tu boca fina, 
te don s i lueta para h e r o í n a , 
digna de uu nuevo DecamerO;;. 
Nimba una roaa sobre tu pelo, ' 
t iembla en tus manos un a le l í , 
brota un perfume de tu p a ñ u e l o 
y en el c o r p i ü o de terciopelo 
sangra una her ida que es un rubí . 
Sobre l a al fombra de la escalera 
surge la vaga sombra de un pie 
que se impacienta de tanta espera 
porque é l inquieto tal vez quis iera 
bordar los pasos de un m i n u é . . . 
Supo el moderno, m á g i c o Apeles, 
robar la esencia de muchas cosas 
y t ras ladar la con sus pinceles: 
entre los labios s e m b r ó claveles 
y en las mej i l las f u n d i ó las rosas. 
Pero el retrato, tan aplaudido 
como ninguno lo f u é j a m á s , 
t iene un defecto que yo he advertido: 
br i l la muy alto cuando te has ido, 
mas palidece cuanto tu e s t á s . 
Manuel I garte. 
UNA BODA.—Llega á n u e s t r a s manos 
u n a a tenta i n v i t a c i ó n de los esposos J o -
s é F e i t o G a r r i d o y M a r c e l i n a P a n d o de 
F e i t o p a r a la boda de s u h i j o Fepe con 
l a s e ñ o r i t a C a r i d a d J o r g e s R i v e r o . 
S e c e l e b r a r á m a ñ a n a , á las ocho de 
l a noche en l a ig les ia de S a n t a Mfcrífl 
de l R o s a r i o . 
M u y agradec idos quedamos á la cor-
t e s í a de 'que nos h a c e n objeto los s e ñ o -
res p a d r e s de l novio, á q u i e n enviamos , 
por a i i t i c ipado , nues tros votos por « u 
t 'e l ie idad. 
Votos que hacemos extens ivo á la 
d e s p o s a d a . 
LA NOTA FINAL.— 
— ¿ C u á n t a s son l a s par tes de l a ora-
c i ó n V 
D o s : s i n g u l a r y p l u r a l . 
— ¡ M u y b i e n ! ¿ X o sabes mas que 
eso ? 
— S í , s e ñ o r ; t a m b i é n s é j u g a r á la 
pelota . 
ü g A i í RIAN^ÍJRA peninsular ñ* 4 m c ^ 
* Rfrioai con su ntfia qup se puede rer v 
con ttuená.y abqnaattte leclié, d«.«?ea coto-. 
J fu t ,̂ '"he ?ntera- Tiene qul<;n l a ffárantl 
; inff iman f^aHe A n,6me?o 9 Vedade. " 
« S í S . ^~ feé Ofret-e un «crinen» catalán Jo 
?nf,:. L P Y a rel ™"?n" <I«e paro Ja Habana; 
SH S O L i q i T A una orlada de color para 
Cortn fanu !n. Informan en Refurio 39 de 
M i - 1 y ae 0 de ^ en adelante.-
_121' i_ 4-8 
u NBUEN COGINERO te éblér 4 é ¿ é » . c é i d -
SSIfiTa6? raí!a P a r t ^ ' i l a r 6 eflableclmlento 
^2 V l n ^ . • e8P««Waí Wlollá y franrePa y 
2? eP?i>n5 Inconveniente en Ir 
981P •í 'ífoí'nian Salud nOmero . 
n i E « ? n E / ^ r 0 C ^ S ° una " i a n d e r a T ^ 
h .en» v \l -C,t ^ P^UU. Tiene 
Sld nrM«^yrl;l!i-ntP , a c ^ i n f i r m a r á n .Sole-
dad numere i!i {>226 4-S 
i S ^ ! V : n A \ ¿ 9*P*M d ^ S a S ** a o l k í -
.?ns " '¿]ZU*1 iri<' Re f,x,««'1 rpferen-
n l n £ ! l Í l \ f ó P ^ $ R * E 1un» ^«-londera pe-ll^A*1 . ^ J 1 * * <,p Parida, buena leche y 
, l , • * , 25 ttfi08 edad'' t 'ene reqomen-
.,1 lt" ^ . l a / , t r a crín sl H^neresJta; no t i e -
ne imionvenlonfr. en aallr a l campo y vive 
en Mt lon jMjmr . r . , j j _ ^ U o í . . «290 4-8 
UÑÁ .FOVBN peninsular ~dMe¿r colocarse 
ía/Jn-a ^ ^ i P én .^»f l '^epetable para mann-
' I m p i n t u ríe habitaciones; sabe 
^ n r , M "la,no '•• á m a q u i n a ^ t l « n e quien la 
ffarantlce. Uaran r a z ó n en L.nea y C. E l A l -
m a c é n . 0279 . 4.8 
UJSA .JOVEN PENINSI LAR desea encon-
. rar una buena casa para coser f> cr iada de 
¡nano,, sabe coser & mano y & m á q u i n a , t l e -
no muy buenas recomendaciones. I n q u l e l -
aor n ú m e r o 29. 0227 • 4-8 
UNA P É N i Ñ S Ü L A K desea colocarse áe 
cocinera 6 orlada de mano. Sabe c u m p l i r 
t,on,8U o b l i g a c i ó n y puede do rmi r en el aco-
moüo. Tiene quien la garnt ice . I n f o r m a n 
Lagunas 36. 9229 4-8 
A nono CA R S E para servir á la 
mano y ayudar 6 coser una joven penln-
Tu)av. í - l S í e muy buenas recon.endaHoncs. 
Info^Tiian en Manrique! 78 altos. 
m í 4-7 
S E S O L I C I T A 
Una^crlada de mano p e n l " ^ 1 » ^ ^ Rr* 
fina: Tres lulses / ropa limpia. Paseo 1», 
Ve^téo. 9921 v H v 
tTNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de orlada de mano 6 manejadora. E s pari-
í o p a von ios niñ<»si y SHÍ̂  / ""'P11^.^*'" 
su obl lgáolén; Tiene quien la garantice. 
Informan Bernaza p4i altos. 
Mií M 
E N HKNA 1 altos 89 solicita una criada 
blanca de mediana edad que fralga T9lp-> 
¡ enc ías y que duerma en la colocación. 
9147 • ^ 
8e Bollclta un empleado que haM" r 
criba correctamente el español , ingles y 
?ranc4íi y p*»a oftpajl parn llevar una corres-
pondencia comercial en dichos Idiomas. Bl 
no reuue esas oondiolones que no so pre-
sente. Ulrlglrao por oórreo Apartado 210 
6 L. U. &14« 4-< 
a r r n i i e r a (ie 
Unica agencia da criados que dispone do 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
da necesitar lo mismo el comercio que ol 
públ ico en general (J'PvOiüy l'i, '^¿Idjfono 
d.e 450 J . Alonso y V i l l avo rde . 7845. 26-1SM 
SE SOLICITA una buena cocinera; sueldo 
dos centenes y viajes pagos. Calle Jota, n ú -
mero 7, vedago. .9244 4-8 
tii-l SOLICITA una cr iada de mano, b l a n c á 
que sepa su o b l i g a c i ó n y duerma en la 
caaa. Manr ique 108 altos, de las nueve en 
idelante. 9245 4.8 
SE SOLICITA una manejadora. Sueldo dos 
centenes y ropa l imp ia . Ha do t raer refe-
rencias Animas 100. bajos. 9248 4-8 
DOS J Ó V E N E S peninsulares desean" colo-
carse de criadas de manos ó manejadoras. 
Tienen quiun las recomiende de las casas 
donde l ian servido. . I n fo rman Sampedro n ú -
mero 20 Muel le de Luz. Fonda, ft lodr.s 
poras. 9255 4-S 
*, }- C R I A N D E R A penlsular de veinte 
d í a s de parida, con buena v abundante le-
che, reconocida por ol Dr. .1. L. Jorges., do-
sea colocarse & leche entera. I n fo rman L a m 
p a r i l l a 86. 9278 4-8 
DOS PENINSUEARBS d é s e a ñ colocarse 
en una misma casa, una de criada de manos 
y la o t ra de criandera á lecho entera que la 
tiene burma y abundante. Tienen quien las 
garantice. I n fo rman An tón Recio 59. 
ft2Sl 4-8 _ 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me; 
sss y medio de parida, con su n i ñ a que sé 
puode ver y o n buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garant ice In fo rman T a c ó n jG bajos. 
9288 4-8 
E N RAYO lü-l se sol ic i ta una cr iada de 
¿panoa que sepa cumpl i r con sus obl igaclo-
nec y fr iegue pisos. 94$] 4-8 
SE SOLICITA una cocinera para corta fa-
m i l i a y para ayudar fi loa ^aehaceres efe la 
ca ta^s f Je ú a cuento y SUOIÚJ regular . T a m -
'l>n una muchachi ta de 11 á 13 a ñ o s ; se 
Ic da sueldo. L í n e a l l l entre 12 y 14 Vedado. 
9283 4-S 
.SE SOLICITA una criada de mano para 
¡a limpieza de tres habitaciones, que aepa 
cumplir con su o b l i g a c i ó n Neptuno 44 ba-
jos. 9186 ' 4-7 
S E S O L I C I T A para una familia una bue-
na lavandera, dándole quince pesos plata 
al mes y ha de lavar en la casa. Tejadl-
11o 8 altoa. 9140 l'JL— 
UNA P A R D A de mediana edad desea cd-
locarse de manejadora, de criada de mano 
ó para a.compu.i\ar alguna persona para 
viajar. Entiende el ing l é s y el francés , Im-
pondran en Villegas 111. 9^50 4-7 
feíE DEEA-N colocar tres pen l su íares itíii 
de manejadora y las otras dos de criadas 
de mano; saben cumplir con su obl igac ión 
Informaran en Corrales 73 cuarto número 
íí. 9169 4-7 
UNA C R I A N D E R A penlsular con buena 
y abundante leche, ¿lesea colocarse a leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Desamparados 70. 
9188 4-7 
SRA. P E N I N S U L A R cosiendo a mano y 
a maquina, desea colocarse para maneja-
dora ' 6 limpieza de habitaciones; sabe su 
obl igac ión . Amistad 15 darán razón el en-
cargado. 9193 4-7 
G R A N C O C I N E R O repostero en general 
especial en francesa, e spaño la y criolla y 
practico en helados; muy limpio y honra-
do; se ofrece para casa particular ó de co-
mercio; es peninsular. Informan en Berna-
za y Teniente Rey, carnicera. 9190 4-7 
SE DESEA P A R A el Vedado una lavan-
dera que duerma en el acomodo para una 
.señora y dos niñas . Calle 21 y B . (Casa 
de Bloquesl ó 102 O'Relily. 9146 4-7 
U N A R A . P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criandera con buena y abundante leche; 
tiene 3 meses de parida y se puede ver su 
n iño y tiene referencias Bl se necesitan y 
a l mismo tiempo una Joven aclimatada en 
el p a í s también se coloca de manejadora 
ó criada de manos para un matrimonio; 
sabe de costurera. Informarán Aguiar nú-
mero 140. 9133 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinen» 
peninsular en casa particular 0 cstablec!-
miento^ con referencias de las ca^aá don-
de ha servido. Informaran Concordia t.s-
qulna a Infanta, bodega; sueldo do i cen-
tenes para arriba. 9091 i - i 
SE S O L I C I T A para una familia de cua-
tro personas, una cocinera blanca ó de co-
lor que tenga referencias y duerma en el 
acomodo. Sueldo doce pesos. Avenida de 
Estrada Palma número 17, Jesús del Monte. 
9101 4-6 
JOVEN P E N I N S U L A R posee carrera co-
mercio, con practica, desea oolocarst, s in 
pretensiones, dentro 6 fuera de la capi ta l . 
Lteféréñciás inmejorables. Informes Tenien-
té Rey «5. bodega. M. B. 9065 4-6 
UN MATRÍMOÑíC) s in hijos desea encon-
t r w una casa de vecindad para encargado 
pac ainformes PéflalVer 47 altos. 
. 91g" 4-7^ 
S E S O L I C I T A 
u n a aprendiz ;* ¡ n o d i s í a b l a n c a ó de 
co lor ou FÍ'OUTÍT,) b ú m e r o 19, bajtm. 
9216 4-7 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a p e n i n s u l a r 
e n C a r l o s I I I n ú m e r o 201), « I t o s . 
9220 • 4-7 
SE NECESITA una criada para tehec 
cuídui io de un niño para viajar por el ex-
i r u : i , . i o . su£ ido ^ centenes. I n f o r m a r a n en 
la A g e n d a La Vizca ína , San Pedro, KÍJH-
CQ n ú m e r o 32; Te lé fono 9193 4-7 
bE t -OLICITA una cr iada blanca 6 de co-
lor para jos quehaceres de una CasS dé 
cor ta fami i i a . riiu'.do dos centenes y ropa 
l impia . No 3>- quiere que dt ié r ina en la rasa 
-.u-u i^ iú tc lu numero 45, altos. 
9191 4-8 
DESEA COLOCARSE un cocinero ttp ( ¿sa 
p á r t i c u i f r ó e e t á b l é c i m l e n t O ; tiene qulep 
tu garant ice. T a i u b l é n Hay un ci iado bm -
no; ueno quien lo recomiende \ niegas 84. 
919:; 4 : J _ i 
UNA JOVÍÍN pen-ihsuiar desea c o l o c á r s o 
de manejadorn-, es ¿^fradablb para los n i -
ñ o s ; Babü COÜCI- un p.ico a mano y & ma-
quijba; l lene buenas referencias de las ca-
sas donde ha 'servido, i n r o r m a r a n Cristo 
'¿ fÜlQV. 9194 4-7 
. B U E N A COCINERA se sol ic i ta en Animas 
73 a l tos ; que sea de color. Si no cocina bien 
que no se presente. 91)68 4-6 
L̂ ĴCTVÍÍJN P E N I N S U L A R desea colocar-
ce do camarero ó criado de mano; tiene 
>/uc-nus informes de las casas que ha t raba-
i.'.ia. D i r i g i r s e Prado 79 a todas horas. 
11 31 • 4-6 
.-•-;)í,)(.'ITA un médico para fo rmar una 
í o c l . d a d . Ttci horas d i a r í \ 3 y buen sueldo. 
D i recc ión Niedied JLn I-iUchn. 
^099 _J 4-6 
S E S U L I C I T A una criada de manos b lan-
ca que t-ntlontía a lgo de costura que l levé 
r e c o m e n d a c i ó n de 'a casa donde haya ser-
vi ' lo , es para un mat r lmolo solo de ]_' a ;¡ 
en Reina 45. Al tos . 9097 4-6 
DS^EA COLOCARSE xma joven peninsu-
lar de inaucí jadoia ú i:riada de manos. S?.-
IJA c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; tiene quien 
la recomienda y en la misma un joven 
peninsular de repar t idor de pan. Tiene 
quien lo recomiende. Informan en San Jo-
sé 48, esquina á Campanario.-
9111 • ; 4-6 _ 
LJÑ JOVEN ponins i i la r pract lo en el píl-
elo, desea colocarse de cochero, paje ó c r i a -
do de mano, en casa par t icular . Sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien lo re-
! comler íde . Informes Vives 194. 
9107 4-6 
a¿ LuiJSEA COLOCAR Ull peninsular co-
mo criado de mano que sabe bien su obl iga 
i lón y ;lene buenas referencias. I n f o r m a n 
iAOmerueloa 17 flltos. 9096 4-tí 
l. XA JOVEN P E N I N S U L A R desea colocar-
se do manejadora. Es c a r i ñ o s a con los n i -
ñón y tiene quien la recomiende. I n f o r m a n 
Caif 'mélW c ú á r t ó ñ ü i n e r u á?. 9118 4-tf 
P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 394, 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n é I n f a n t a 
T e l é f o n o 6075 
Ultimos procedimientos para afirmar los 
dientes que se mueven y curar las encías con 
rapidísimos y asombrosos rasult&dos. Nuevo 
sistemas en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad y perfección. Conservación de las 
muelas cariadas, sin sufrimientos y con abso-
luta garant ía . Extracciones sin dolor por ol 
uso do un nuevo procedimiento, completamen-
te 'inofensivo, 
_ 8 965 i 26-4 
?lCS-53 al mes 
.«o % enctan (l»f es 
los tijers^ mn-
raviliosaa, V . C 
Uicbnrr , < '<--
liinibti«, Ü,.veii 
dió £i paros en 
hAcer lo mismo ptiod 
(•>. wMQfl instnicciones.—Sivesirnrio ffratie. 
Direcc.on: T H O M A S M F G . Co. Dayton, O 
UNA J O V E N de color desea colocarse pa-
ra limpieza de cuartos y ayudar a coser; 
tiene quien la garantice y es formal. I n -
forman Bernaza D6. Si no es para el traba-
jo que indica que no la soliciten. 
9073 4-8 
SE SOLICITA 
Una cocinera e s p a ñ o l a ó del p a í s y una 
criada de manos. Zulueta 73 altos, derecha. 
9253 4-8 
UNA C R I A N D E R A penisula ••.ño ños me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á lecha entera. Tieno quien 
la garantice. Informan Cárcel 19. 
9252 4.8 
S E D E S E A C O L O C A R una joven peninsu-
la r da criada de manos ó manojadora. I n -
formaran Calzada de Vives, número 142 á 
todas horas. 9273 4-8 
A P R E N D I C E S se solicitan muchachos do 
12 á 14 año? de edad. Tníiíll presentarse si 
no tienen quien los garantice. L a Estre l la 
de Ital ia . Compostela 46. ?274 8-8 
S E D E S E A C O L O C A R un joven peninsular 
de mozo de alma-cén 6 carretonero: no tiene 
inconveniente en Ir í fuera do esta, capital. 
Informar. Inquisidor 29. 9¿76 4-8 
U N H O M B R E de moralidad dosea hacerse 
cargo de cuidar una casa de vecindad ó ciu-
da4ela ó solar. Impondrán en la Calzada del 
Monte 457 a todas hora* ó en Sitio 38 de 
9 á 1G. 9202 4-7 
S E S O L I C I T A un cocinero ó cocinera qn© 
sepa su obl igac ión , D, entre 17 y 19 axiera 
de los iioneF. Vedado. 9115 4-8 
UNA SRA- penlsular desea colocarise de 
criada de mano ó manejadora prefiere n i ñ o s 
mayores y desea venir a su casa cada 16 
día* por la noche. E s cariñosa para lo» n i -
ñee, sueldo de tres centenes en adalante. 
Razón V5Jlegai? 101, 82«S 4-S 
EÍÍJPLE'ADO de escritorio —Un joven Pe* 
rito mercantil, con conocimiento del Ing lós , 
gran practica en contabilidad por Part ida 
dobJe. Mecanograf ía y r-uperloros referencias 
des&a colocación estable, F , E, Kiosco d© 
E l Imparcial , manzana Gómez, 9264 S-S 
UN MATRIMONIO peninsular deí"a fedj.0 
carse^el la do criandera con su niño que se 
puede ver y él de portero en ca«a .parti-
cular ó para los servicios d é la misma. 
Tienen quien los recomiende. Informan Sari 
NlcoiAs 248, $266 4 - i 
UNA SÍÍA, P E N I N S U L A R que se e m b a r c ó 
para E s p a ñ a se HaCQ cargo de llevar un n L 
ño. y otra señora se encarga de un niño pn-
ra exiario en su casa,. Ticnt-n ^.uien las ga^ 
rantlce. Informan Morro 5A. Í221 4-8 
SE SOLICITA una cocinera peninsu';!!-
para un m a i n m o n l o .solo ha de do rmi r la 
casa, que sepa c o c i n á r bien, soa muy n m -
pia, arcada y H a i g a recomcnaaciono^ ti,a 
donde ha ectndo. :; lulses y ropa l impia , 
S u á r e z i9 i n i o r m a n de 7 a 8 de la maiia-
na. yi54 4-7 
G O S S M E R A 
. - i ^ .sui^K ÍTA una cocinera de mediana 
odau, para un mat r imonio , sueldo dos cen-
tenes; no só da para la plaza. Xll legas i3 
altps. 9143 •'4-7 
UNA SRA. P E N I N S U L A R acl imatada en 
el p a í s desea c<JiocarBe. Ue manejadora; es 
cár i f toea con los hHtojsJy Liene buenas reco-
monoaciones de las casas aonde ha estado, 
i n f o r m a r a n l iernaza 18 a todas horas. 
913U . 4-7 
UN M A T R I M O N I O sin n i ñ o s desea una 
h a b i t a c i ó n con las comodidades necesarias 
y que no exceda do irea lulses. Manden re-
í e r e n c l a s a esta secc ión de anuncios A. V . 
9315 • 4-7 
tíulilUM'A una criada de mano b lan-
ca o ae color; sueldo dos centenes y ropa 
l imp ia . Picata 1 7. 9197 4-7 
" OJO -v- Un a s e ñ o r a de moral idad, desea 
encontrar co locac ión de criada- de manos 
ó manejadora. I n fo rman Corrales numero 
'.hli accesoria. 9198 4-7 
DOS JOVENES panlsuiares desean colo-
carse de criaoua ae mano ó manejadoras. 
Son c a r i ñ o s a » coft los nlñoa y saben cum-
p l i r con tai ob l i gac ión . Tienen quien las re-
comiende. Ini'M-muu Morro 58. 9213 4-7 
B E -OLICITA una criada blanca de me-
diana edad qji: t;cpa coser y que entienda 
su oílcio con per fecc ión . He coi lc i tan refe-
rencias, Bernaza 62. En t rada 'po r ei a l m a c é n 
»2ü3 • 4- ; 
So sol ici ta una buena, ue color, que quiera 
i r de temporada á Alarlanao y tenga quien 
i u recomiende. Merced 4S. 9116 4-'J 
8M S O L I C I T A N costureras de ropa blanca 
que entiendan de corte. T a m b i é n se necesi-
ta-i suinOi ercruH para s e ñ o r a s y n iños , ca l le 
ÎL- u ' K e ü l y n ú m e r o ^7 Cor sé Mis te r io . 
9113" 4-6 
UNA C l i l A N D E R A peninsular, con buena 
y abundarte leche, desea colocarse a leche 
entera. No tiene inconveniente en ir al 
campo y tiene quien ia garantice. Informan 
Kelna 34. 9113 • 4-6 
810 S O L I C I T A una manejadora peninsu-
lar aclimatada en el país, que sea aseada y 
sepa eosor; sl no es así yue no se presente. 
Gallano 16 altos. 9110 4-6 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular .'» estableci-
miento. Sabe cumplir con su nol igación y 
tiene quien la garantice. Informau ü.u-ati-
11o 9.. altos. 9087 4-6 
S E S O L I C I T A una criada de ¡nano que 
sepa su obl igac ión , tiene que tri-er refe-
rencias. Virtudes 107 altos. IH'SS 4-6 
UNA B U E N A cocinera penintnüar d'-^ca 
colocarse cn casa particul.ir ó i-siablecl-
mlento Sabe cumplir con su (.blisació-. y 
tieno quien la garantice. Informan Reina 
35. altos. 9089 4-o 
E N E L V E D A D O calle Quinta número 19 
entre H y ü so necesita una cocinera 6 co-
cinero que sepa su ob l igac ión que sea muy 
limpia y que traiga referencias. También 
ae necesita una buena criada de mano que 
sepa coser; a ambos ee les dará buen suel-
do. 9206 4-7 
S E S O L I C I T A una joven de color que sea 
practica en manejar niños, al no es asi que 
no se presente, que sea formal y traiga 
buenas referencias. Sueldo tres centenes 
y ropa limpia. Calzada de J e s ú s del Monto 
núm. 606. 9210 4-7 
S E D K S E A colocar una Joven Peninsular 
de criada o manejadora «a honesta y riel 
cn sus obligaciones. No tiene incenvenlon-
ie ninguno en Ir á cualquier punto. Infor-
maran Concordia número 57 altos. 
9207 * 4,7 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora. L l e v a cuatro año« en el 
país . Tiene quien la recomiendo. No tieno 
jnconvcnlc-nle na Ir al campo, «lendo cerca 
ó» la Habana, L a s 32. entrada por Aguacate 
9175 " 4.7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea coloT 
carao de criada de mano ó manejadora. E s 
cariñosa con ios n iños y sabe cumplir con 
su obi l sac iún. Tiene quieji l a garantice, in^ 
forman J.nquigláof .2»,- 4̂ 7 
UíTA CRIAJsíDSflA- ^§nipsuiaf~de~tras me,~ 
ees do parida, co» baem y Abüüaaaia leche, 
¡ re^noe ioa por ]o§ jnédiays, desea colocarse 
a leche entera, Informan Oáreel i. 
4-7 
UNA C R I A N D E R A peninsular'de .un meB 
de. parida deaea « olocarse "a leche entera 
la que tiene buena y abundante y ea cariim-
r^mSL'r/n8 4lníorma ná íbdas horas Lamparil la .43 (bajos), 9181 4 7 
S E S O L I C I T A N A G E N r É s ^ V a T i T ^ g r 
cío productivo y de fácil presentac ión por 
ser de mucha utiUdad para las ciases me 
9151 1 Af'artado número 1010. 
4.7 
DOS P E N I N S U L A R E S des-an colo.'nr«e 
uná de criada de mano ó manejadora y la 
otra de cr1and<va ó leche p.}í..-v.i. qué la 
fien^ buena y ¡ ibundante. No tieno Incon-
vonienu- en ir al campo. Tienen qui^n ias 
garantice. Infot-man Oquendo esquina X 
i arlos I I I bodega . 9090 4-6 
UNA SRA. decente desea colocarse en 
una. rasa, particular: para cortar y cosor, 
la ropa que sea necesaria; darán razón 
Bgt<to tS. ' 1-6 
UN J ( # / E N P E N I N S U L A R conocedor del 
pa í s ; desea encontrar upa finca de campo 
alrededor de la Habana en la .que su due-
ño quiera poner tod;i clase de cria do ani-
males y éeto la cuidará a la mitad de uti-
lidades bajo el cerreepopdlente contrato. 
Tiene quien responda por su conducta. 
Informan Teniente Rey 84 bodega Te lé -
fono 844. 9092 4.6 
DOS P E N I N S U L A R E S aclimatadas en^el 
pa í s desean colocarse de criadas ó mane-
jadoras, saben coser y cumplir con su obli-
gación. Tienen quien las garantice y no 
tienen inconveniente en ir al campo. D i r i -
girse personalmente ó por escrito & V i r t u -
des 173. J . M. L . 9051 4-6 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R una s e ñ o r a 
de meses de parida desea colocarse a le-
che entera. No tiene Inconveniente en salir 
fuera de la Habana; tiene su leche recono-
cida por dos médicos la' que tiene buena y 
abundante; se puede ver au hermosa niña"; 
da certlflcados y buenas referencias y para 
m á s detales. dirigirle á Marina 18 tren de 
cochee. 9049 4-6 
¿ . S S S f ¿ ,cOLOCÁ.RSE una señora de me-
diana edad de color para el extranjero pa-
r a9<?rvir a un matrimonio, de manejadora 
r ^ f ^ 1% v a ^ T I e n e buena8 referencias Calzada 130 Vedado. 9068 4-6 
S E S O L Í C I T A 
Una manejadora de mediana edad na ra 
un niño de mesas y hacor algunos f r n S j r ; 
en la cata, sueldo 16 pesos y ropa HiriplJ 
E n la misma se d^sea una criada do —1 
nos que sepa algo de coser y tenga buenos 
•i-6 
7<; L£PUCITA una ^ c i ñ e r a en Manrique 
tr J an30' que seí)a' 8U obl igación. E s p a r í 
Togf y ^ eXlseu reí«renclasP 
• — '. i - i 
- 'J.f / r' tí- en ASnüií número i('2 1 9984 I-Ü 1 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
8781 1-Jn 
irNA J O V E N PI5NINSI-LRA desAa < olo-
carse de criada de m a n » ^ m»néja,dora, F a -
be su obl igac ión y tiene garant ías . Maloja 
v Escobar, Bodega darán razón. 
9060 ''-t • 
UNA BÜBNA cocinara peninsular desea 
nolooarse en casa particular 6 estableci-
miento. E s cumplidora en su deber y tienen 
quien 1 arecomlende. Informas yan lift/oro 
•¿Vi), bodega. }»f»&9 i-jT 
SE SOLÍCITA 
Una criada de mant# con buenas ref»-
r í ñ e l a s Habana 171. 9rtfi8 4-6 
OO^ÍNBRó español se ofr^í-e para casa 
particular ó comercio; es áséácto Homerue-' 
los número 64. 9057 4 
I'KSF-:A ••OLOí^ARSE una Ifiven rfé color 
fle criada de mano ó de man^jaflr.ra con una 
familia que vaya .de temporario. Tiene 
q«l«n la recomiende. Informan en Ami«-
tad 7 L 9046 4-6 
tí KDBSBAN C O L O C A R dos jóvenes pe-
ninsulares de criadas de manos pues una 
de «Has r»nh"i coser bastante, i" mismo á 
máquina que á raanó. Monserart^ 10?. 
ftOM 4-6 
E N CONSULADO 66 fe polliita una c r i a - ' 
da de mano que. sepa coser a mano y en 
máquina; sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
9053 4-« 
S E D E S E A C O L O C A R una señora penin-
sular de criada de. manos ó manejador» 
Ks trHla 13^ informan á todas horas. 
9052 4-6 
.--K ÍM.M-.U.TTA un criado qu« .«oa pr&ctloo 
v que tenga recomendación. Sueldo 3 cen-
tenes. Virtudes 27 de 1 á 4. 9110 4-t 
MOZÓÍT^lA^ÁDORBl í '^ 'e^so l i c l tan fuer-
tes y Jóvenes para manejar y entongar ca-
jas. Teniente Rey núm. Ti. Sl no tienen 
oucas referencias no se preseute. 
9120 4-S _ , 
A T E N C I O N — Desea colocarse dos j ó v e -
nes e s p a ñ o l e s uno para criado de manó y 
el otro para desempeñar cualquier traba-
jo ó para viajar con una familia á fuera 
de la ciudad:, pretiriendo buen sueldo; los -
dos saben trabajar y dan referencias. E n 
Animas 58 informarán 3126 4-S 
CMA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cocinera; no le importa que sea mucha 
familia si es un sueldo regular. Informarán 
Corrales 46. 9066 4-6 
L A a K A . c¿CE ayer tarde se le ex trav ió 
un L U I S en el Salón Dubk; y que se en-
contró a l hacer la limpieza, pueoe pasar X 
recojerlc^ 9074 4-6 
S E S O L I C I T A un depondii uro d i Botica, 
con buenas referencias, se le paga buen 
sueldo. Farmac ia del L r . Alt redo ^.uirunez 
Consulado número 'Jh. • BÍílj'i 4-6 
U N . - SRA. peninsular de mediana e(iad 
desea colocarse de cocinera, sabes cumplir 1 
con su obl igac ión y tiene personas que la 
garanticen. Informan Aguiia 1̂7 Harbt-ría. 
8946 • 4-4 
C R I A D A A L E M A N A desea colocarse en 
casa buena. E s car iñosa con los n iños y pre-
:)ore buen tratamiento a gran sueldo. V i -
llegas 115. 902;. 4-5 
C R I A D O D E atANO se soluita uno, que ho-
pa su ob l igac ión y p r é s e m e buenos infor^.-
mes Virtuoes 15. 88 H í-h 
ÜNA JO^,E^' PENINSÜTZÍR_deséárcoiocars9 
para la limpieza de habitaciones; sa,be co-
ser á mano y á máquina y no pasa paño 
al suelo; tiene quien la recomiende y con 
buena educación. Informarán Villegas :i4 
8953 " _ 4 - £ 
D E S KA C O L O C A R S E liña cóc inéfá p i r a 
hombres solos en casa de comercio. Infor-
marán Aguacate 68̂  8966, 4-4 
bE DEt íBA C O L O C A R una señorita dé co-
lor para manejadora ó criada de mano y 
ós ca r iñoFa con los n iños ; tiene buena re-
comendac ión . Lampari l la 2u bajos. 
9000 j ? 
UNA .BUENA cocinera peninsular i.-sí-a 
coiocarse én casa particular ó estabbici-
miento. Subo cumplir cou su obl igac ión y 
Uéne quien la garantice. Informan Agular 
¿[i. a l toé . 9007 . 4T5 • 
— U Ñ A - S R A . P E N I N S U L A R aclimatada 
el pa í s ; desea colocarse de cnanf. 'cia A l o -
che entera l a que tiene buena y :J»undfii+-
te. E s car iñosa con los niños y tiene per-
sonas que l a garanticen. Informan Egidb 11 
8994 _4-5 
DOS'SFrÁtí. D E S E A N encontrar 1 o.ocacP-n 
en casa particular una para ortur y .oser 
rupa de moda y otra para corlar, y coser 
ropa blanca y limpiar habitaciones. Lg:d ) *J. 
8996 4 ;• 
S E S O L I C I T A una muchacha penins l iar 
para corta familia que entienda aigo d'j CO*»-
tura. Habana número 56A. 897 1 1-5 
C R I A D A D BMANOS se desea colocar una-
muchacha peninsular para limpieza de cuar-
tos 6 para acompañar á una s e ñ o r a . E s muy 
formal y tiene quien responda por ella. I n -
forman en Cristo núm. 26 a todas horas. ( 
S963 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E una cocinera espa-
ñola con poca familia y tiene referencias y 
en la misma hay una buena lavandera que 
se ofrece para casa particular, establecl-
mk-nto. Informan Sitios, número 9 altos. 
8991 ^ 4-5 
UN M A T R I M O N I O honrado con recomen-
daciones y g a r a n t í a s solici ta ser encargado 
sin pretensiones de una caaa de fami l i a , i n -
qu i l i na to ó vecindad, chica (< grande. L)e 8 
a 11 n u i ñ a n a y de 12 a 6 tarde. Barcelona 
esquina á Amis tad , b a r b e r í a . X'oó l-á 
D1$S3EA OOLOCARSi: un cocinero Para ca-
sa pa r t i cu l a r ó establecimiento. Sabe su 
o b l i g a c i ó n . A m a r g u r a y Composteia, Ca rn i -
c e r í a , d a r á n r a z ó n . 8966 4-5 
UNA SRA. P E N I N S U L A 11 .ácümatáda Vñ 
él p a í s se desea colocar para llmpl . lr habita-
< Iones y coser á máquina y á mano y zurcir / 
y también paraayudar á vestir á s e ñ o r a s y 
señor i tas y en la misma se anuncia un joven 
para dependiente de café ; tienen quien los 
récomiend«n. InTormarán en la vidriera de 
cigarros del café Barcelona, Egido y Monte. 
8964 4-5 
~ U N A SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
para servir (t una señora sola, de criada, da 
mano 6 para manejar niños 'pequeños. Sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene quien la 
garantice. Informan Obrapla 63. 
8969 4-5 
UNA SRA. PÉÑJÑSULAR desea cóYóé&tsV 
de manejadora ó para cuidar á una señora 
anciana. Tiene recomendaciones. Informau 
Composteia 104. 8081 '' 4-5 
S E A L Q U I L A una habitación amueblada ó 
sin, con reja á la calle á señor solo; único 
inquilino. So cambian referencias. Obrapfa 
47 najos. . 8987 . 4-.> 
UN H O M B R E de 39 años, casado poseyen-
do Inglés y castellano, teneduría de libras 1 
y escritura en máquina, solicita colocaci'''n. 
Se ofrece también para administrar casas. 
Puede dar buenas referencias. Industria t. 
8986 4-5 
S E N E C E S I T A una cocinera peninsular 
que sepa su oficio, que sea limpia y que 
duerma en el acomodo. Paseo número 1. Vá'« 
dado. 8988 4-.r. 
" D E S E A C O L O C A R S E una señora de crian-
dern. Tiene buena y abundante leche; tlenu 
buenas referencias. Sl no dan 7 ó 8 centenes 
no se presenten. Informarán Morro 28. 
8990 4-5 
C O C H E R O — Un joven de color desea cO^ 
locarse práctico y cumplidor no es de r ^ a -
téo; t a p i ó en pareja como solo; se prl'erfl 
buen sueldo; en la misma buen cocinero pa-
ra familias delicadas; cocina á la española 
y criolla y no opretlere plaza; para infor-
mes Laguna 85. Cuarto númeho Stj 
9008 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E d o s - p e n i n s u í a r e í 
una de criandera d» tres meses de prtrlda 
tiene su niño que se puede ver y la otra-
de criada de mano ó manejadora, informan 
Suspiro número 16. 9009 4-i 
UÑA RR A. ^RN^TÑST'LAR de medi9 na -dad 
desea colocarse de cocinera, y un nmehachq 
de 11. aftop para los a u í h a c e r e s de una c4$q 
tiene quien lo recomiende; pudiendo sér pr, 
una misma casa los dop. Informaran er 
Dragones 78. 9012 4-.-
BERNAZA 63 L a Péf$«ve*anela. " —s« 
necesita ur mandodero. Que no se prepent» 
sin buenas referencias, por escrito, de eatá i 
del comercio. 9013 4 r. 
SE S O L I C I T A una criada dé 'ma'ño'"bía T-a 
ó de color para una corta familia que nn ' 
soa recién Ijegáda y sepa au obligacl.'.n ér 
Cuba número t<9 bajos. 9033 4 ,> 
UN J O V E N español desea colocarse " d< 
sirviente ó portero: lo mismo para, avudant< 
de cocina; habla un poco el Inglés. Informar 
Animas 3. 9032 4.?. 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora ;8abe cum 
pllr con su obl igac ión; tiene quien responda 
por olla, es tá aclimatada en el país, Aguila 
número 2$8. .^ 9031 4-5 
UNA JO VEN^PEÑfNSULARTeSea col oca r-
se de criada do mano ó manejadora. Sabi 
cumplir con su obligación y tiene buenas ro-
comendaclonee. Informan Soledad núm 2 
9030 . 4.'.i 
UNA CRÍAÑDBRA y un críado'del i i 'a noi 
peninsulares l a criandera de 2 mepes d i ' 
parida deaea colocarse á leche «ntéra,' la 
que tiene buena y abundante: tiene una ni 
ña que se puede ver y tiene quien la gavan ! 
tice. E l criado de manos no se coloca me , 
nos de treB centenea. Informan Callo Morrj ' 
número ñ A cuarto número 12. 
i t o . . . ' ^ 5 ' 
UN JOVIDN ' f E N I N g U L A R êse"a ^ o í o c a ^ 
we de criado de mano. Sabe cumplir oón ét 
obl igac ión y tlone quien lo recomienda tu. 
forman Esperanza 103. 9044 4-1 
1 2 DIAEIO DE L A MARINA.—Kdioión á t la,marmna 8 do 190' 
!."irniñrt.. 
N O V E L A S C O R T A S V E N T A J O S O 
- i . 1 V-/ » J — J J — i X J L k - / \ J V y X V J L J L \ . • m «•fisanhcnto lesjal puedo hacerse ascri- fel 
E L P U H A L M A L A Y O 
(CÜNCr.UYR) 
—No ha dormido en casa esta no-
che. . . ¿Pero, qué te pasa á usted, se-
ñor? 
—IS'o lo sé. Me duele el corazón des-
de ayer. 
—Suba usted á su cuarto y acuéste-
se. 
—Sí. sí. 
—Le ayudaré ú usted á subir la es-
calera. 
•—No, no, déjeme. 
—¡ Pero si no puede usted tenerse en 
pie! Siéntese usted, al monos. • Está 
usted mejor? 
—Sí s í . . . Me voy á mi cuarto. 
—Le acompañaré á usted. 
— Bueno. 
Cuando el amo y [a criada llegaron 
al piso superior, dijo Clemencia: 
—Voy á avisar á la señora. 
—No. no, déjala en paz. 
A les pocos momentos dijo Clemen-
cia : 
—Ahí la tiene ui ted: señora el se-
ñor se ha puesto malo. 
—No, hija mía. no tengo nada. ¡An-
da, anda, vete á la cocina Clemencia ! 
casanhontu le^al puedo hacerse ason 
bi«imo muy lornifllraente al Beñor KO-
BLktí, Apnri. de üorreos da 1& liaban», 
îv 1ÚU.—Mandándole sello, conceaia a 
todo el mundo—Mucha moralidad / re-
serva impBnotrahle—Hay proporo,uues 
magniQcafl para veritluar positivo ma-
trimonio, w.ii 8-8 
Y tú. esposa mía, déjanos sólos. Tal 
vez tenga que hablarme en secreto y 
no quiera espontanearse delante de tí. 
—Me da.s miedo, Edmundo. Pase 
nated, señor Megnin. Le dejo á us-
ted con mi marido. Hasta luego. 
— ¿ H a v:i?to usted á su hijo?—pre-
guntó el juez de instrucción á Mr. Mou-
tier. 
—Todavía no. 
• —¿Tiene upted noticias del asesina-
to de madme Joyie? 
—Sí, señor. 
Toda la población está enterada 
VEA EL REPARTO "OJEDA n 
E» el in&s corea d6 la poblar.lón. Hílenos ttulüH. Libre tle RTavAmones. tíetarnos ha-
cl«n<]0 calles y poniendo u.tfiia y cloacas 
Solaren destín la calle de Municipio fl. la 
Calzada del L.uyiui6. y desdo Villanueva a 
Ouanabacoa. Qnodan muy pocos. Aprove-
chen; Aintiigura iü Infonnea y planos. 
0170 8-7 
B a r r i o d o S u u I s i d r o 
So vendo una casa con sala, comedor, 2 
cuartos hermosos y uno chico casi toda de 
| aríoiea, frente G.7f> metros por 17 y medio; 
i ?2.85U; en l l á b a n a vend oot"a cíe aiiotea to-
da i la brisa y con la misma medida: >S.80(l 
oro americano. José Fliffarola, San Iffna-
clo 24 do '¿•ÉL 5. inu 4-7 
L'N CHAXüJT so vende en la Vívora un 
chalet estilo americano, de ladrillo y mo-
del suceso, i Su hijo de usted no le ha J*1/5* do ¿o* P^OB y con todas las como-
. , .ü ^ Uldaties para una corta lainllla. Tiene un nada 
—Me ha prestado un gran servicio 
en este asunto. Comimos ayer juntos, 
y est'abamoí en el teatro cuando fue-
ro9 á buji-urme.. . . Pero ¿por (pié me 
mira usted de ese ^nodo ? 
—Dispénseme usted. Estoy aturdi-
do y no sé si le he oido á usted bien. 
I Es cierto que pasó usted la velada de 
ayer con mi hijo? 
—Sí. señor : Cuando fueron á bus-
pai 
hermoso Jardín y árboles Frútalea Infor-
marán en Aíaloja 96 de 1U á 1¿ y de f> á 7 
9166 " 10-7 
P R O P I E T A R I O ^ necesito varias casas 
que estén en puntas céntricos , den buena 
¡ renta y su medida sea por lo menos de 
|V.50 por 20 ir|c. du suponlcie plana. Tain-j blén vendo otras en Vives. (Gervasio,, Con-
1 sulado y otras calles céntr icas , desde U'.0'>0 
S'E VKN'DK en la Víbora umi o»«a do do« JIMOM sltiuwla. en (rKaiTi l l cutre Wntrada P a l . 
rna y Lilbertad. aaná íi centenes un arto 
consirulda, t.»da Indrlllos; piJ»o monaloos, 
olnco r.iiartos arandea, cuaa-to divipcnoa, i*ala, 
vftsttbulo. ci>ni«dor, Jardín, tro* Inixloro», 
cuartu de baflo; pedo wMo por 16 días; 
S7 300 oro español . JnformiUi en la misma 
8700 8-31 
XTjf ís i>u DO O 
l>os casas viejas en la caUo do KgUlo con 
860 metros y un coaso do | í . 6 0 0 on $122.000 
y roconooor; otra en CienfueKos de esquina 
•n $7.600 y iin curiso de >2Ü0; otra on 
Salud en $22.000; otra en Neptuno do alto 
y bajo on $12.500, otra en Campanario de 2 
ventanas uaotea, aifua redimida en $1 1.000; 
otra en San Lázaro en $6.000. TacOu 2 bajo» 
do ,12 á 8 J . M . V . 8657 10-80 
. E N LX) M E J O R de la Víbora se venden seia 
solares con frente á la oalxada y á los ca.-
lles de üortrudla y Josefina. Informarán y 
puede verse la t i tulación en el Bufete del 
Llcenclftdo Ai-mand Alvar*;/. Escobar. San 
Icnaclo numero 82 de 1 á 4 de la tarde. 
8-142 26-28My 
s i : v i : N r r > i : 
La preciosa casa acaladu de construir ea 
Sun Mariano y 3«a tíuiuaveutura (Víbora) 
con sala, aaleta lorridaj 4 euartodj baño; 
cecina ó inodoro con instalacióu aantaria 
begún lo cxje el Departamento de ¡Sanidad, 
inforuiaráu en ."Sitios 108 de 11 á 1- a. m. 
y de 5 en adelante p. m. 
8355 13-26My 
¡ A p r o v e c h a r s e ! 
P O R S O L O E S T E M B S 
8 r e t r a t o s i n m e j o r a b l e s \ 
\ 
S a n I t a f a e l 3 2 . O t e n , . C o l o t x ú r l ^ ' 
SE VENDE 
I .i íri»)»i¡iar de medio a*o ^n buen estado, 
fuerte y elegrttnte, de buen fabricante, muy 
barato, Morro número 10 á todas horas. 
8913 8-4 
S E V E N D E para una familia de ffusto, 
un tren completo en perfecto estado, nue-
vo, compuesto de un caballo color dervuMO, 
sano, acción de brazo, un Ti i lor l Óe moda, 
un trap, limoneha, ropa de coche, bomba et-
cé tera v todos los accesorios. E n B e i a s c o a í n 
J21 de i á 3. 88«B 10-4 
Se voiicle muv barata 
Una finca tabacalera, 10 cabal lerías pro-
duce 600 tercios tabaco, está aperada do lodo 
incluso Kie£o radica entre Puerta de Golpe 
v Püotos ; ue otros Informes au dueño Reina 
número 30 . 8_421 ; 26- MU j 
SÉ VENDE la bonita casa de dos venta-
nas Apodaca 43, pisos rinos servicio sanita-
pesos hasta $25.0000 oro español v $30.000. I rio. sin gravamen A'o trato con corredores 
tíu dueño cu Real 160 Marianao M.. Or. 
el señorito Luciano. . 
—Has- hecho mal. 
¡ Con irmo tr> ^ que 
la co-
.e L i i -
—Señora, ya le he dicho al señor que | carme me acompañó al castillo. A l ver 
la herida, exclamó: ¡Esa herida ha 
sido hecha con puñal malayo! M i pa-
dre tiene uno igual en su panoplia. 
Acto continuo vino á buscar esa arma 
con tedo género de precauciones. No 
quería despertarle á usted. Y. además 
temía que se emocionara usted con el 
relato de lo que acaba de ocurrir. Des-
pués me dió las señas del marinero que 
le había vendido á usted el puñal y 
y es cesa que me ha molestado 





— A mí también. Ese muchacho me 
tiene muy alarmada. Estaba yo hace 
un instante en la antesala, junto á la 
escalera, cuande de pronto le v i en-
trar con gran precaución. V i que se! que. sin duda, debía tener en su po 
acercaba á la panoplia y que colgaba 
un arma on un clavo. . . Pero ¿qué tie-
nes Edmundo? Estás blanco como 
la cera. . ' 
~ i Me vuelve á doler el corazón. Pre-
fiero que me dejéis solo. 
—; Ño faltaba más! 
—Si no es nada. Te suplico que me 
dejes. ? 
—Pero hombre. /.Otra vez aquí. 
Clemencia ? j Qué oenrre ? 
—Ahí está un caballero que desea 
hablar con el señor. 
—Dile que el señor fistá enfermo. 
—Es el Juez Mr. Mengin. Voy á 
ver lo que quiere. 
-No. no. dile que suba. Clemencia. 
der otro por el estilo. E l marinero 
fué detenido inmediatamnte cerca de 
aquí, y ha confesado su crimen. Pero 
me es indispensable la declaración de 
usted. Ahí tiene usted á su hijo. Tu 
padre está al corriente de todo. Según 
me han dicho, está algo delicado. 
—No hijo mío: no es nada. 
—Pero, ¿por qué lloras papá? 
—No sé; estoy nervioso y deeseo de-
sahogarme. 
—¿ Qué te pasa ? 
—¡ Xada. h i j j mío! ¡Déjame que 
te abrace y que te llene la cara de be-
sos ! 
TRISTAN B E R X A R D . 
Todas clan más del 8 por loo libres, de ren-
ta y son nuevas. (Trato directo). J . L . de 
la Hua. Empedrado 25 de 1 á 5. 
9182 8-7 
SE VENDE 
L a casa La piedra 3 , Regla, muy cerca 
de los vapores y de la Plaza del "Recreo. 
Tiene Sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
patio y es tá acabada de pintar. .Su dueño 
en Cuba 122. Trato directo. 
9064 ^ , 4.6 
SE A L Q U I L A la mejor y más bonita ca-
sa, para lamil la de gusto, Salud número Í3 
z a g u á n , sala, gran recibidor; patio bonito 
y grande, ga i er ía , comechir y U habitacto,-
POS con todos sus servicios moderno.;. In-
'd -marán en la misma después de las 9 de 
lá mañana. 9061 i-G 
ÍÍE VENDE la acreditada fonda situada 
en Jesús Peeegrino esquina á Santiago con 
todos sus enseres. I n t o n n a r á n en la misma. 
9050 4.Q 
15-24 
SE V E N D E N 
Vedado Caile :;i n ú m . 20 una casa nueva 
do mampostería con sala, comedor, 4 cuartos 
cocina, baño, ducha; inodoro; agua todo el 
día; Jardín, portal; también se vende el 
solar de al lado que hace esquina á K . I n -
forman >icptuno 4 7 quincal ler ía . 
8164 26-23My 
Una 
casas D r o m r a M c a i 
s o 
en Acosta de 2 ventanas v /.aguan 
8 y medio por 2C, en $800(1 y u n í en Kan 
Isidro en $a000 el que desee verlas diri-
girse á Esteban E . García, Ü'Reilly 3& dé " 
á cinco. " 9086 4-6 
G A N G A — Doy muy barta la lechería 
por hallarse e n í e r m o su dueño; e s tá situa-
da en la misma plazoleta de Antón Recio 
nfimero 13 in íormarán en la misma ó l )ra-
gones 5 barbería Nuevltas. a09.S 4-G 
MOL»EGA — Se vende una en el Vedado 
por tener otro establecimiento su dueña y 
no poder atender á los dos; hace buena 
venta pasa de 25 pesos. Informarán Baños 
y Calzada. Tienda de ropa L a Rosita. 
0102 
I J 
. G R A N C A B A L L O criollo de monta en L i -
nea 19 Vedado, se vende en 40 centenes un 
potro criollo de 7 cuartas tres dedos de 
alzada; de 4 años color dorado obscuro muy 
fino y buen caminador. Puede verse á todas 
horas. 8816 15-4 
Franceses marca Darracq el cham-
pion del mundo, el automóvil májs 
económico y más duradero de cuantos 
se fabrican. Precios al alcance de to-
das las fortunas. E l modelo 1907. 
Precio del automóvil 4 asientos, $1,000 
„ „ automóvil 5 asientos, $1,500 
„ „ automóvil 7 asientos, $2,250 
Para ver los catálogos, Consulado 
57. José Muñoz. 
8866 8-4 
8-6 
os en Carlos I I I . Lado de mu Posos' Y™?*1' a verio antes que co 
una casa de a l t o F v ba- olfa: c.afa K2.íá amueblada y es buenc 
os familias ó fábrica de "n hotcl cí, v'i€rrí^ y ver*"0- ^asa 
E N ' 25.000 pes I I I 
la brisa se vende 
jos, capaz para d 
tabacos ó cualquier otra industria, l lov 
produce el 8 por ciento. E l dueño Carlos I I I 
núlnero 209' altos. 9109 4-6 
S E V E N D E barata, en Quemados de Ma-
rianao, una casa de mampos ter ía v teja 
con cinco habitaciones, z a g u á n v cochera; 
el solar es de 14 por -fO y en la Calzada Dr. 
Agramonte calle K entre 15 y 17, Vedado 
9117 .s,6 
Se venden lotes de terreno frente 
al Castillo del Príncipe, á precios nun-
ca vistes, de 50, 80/$1.00 y $1.25 el 
metro. No quedan más que 60,000. Se 
ctrorgan las escrituras en el acto. 
ü m c o y exclusivo agente: 
O S C A R D I A Z 
Habana 7§. Teléfono 632 
A T E N C I O N 
También se venden solares en el 
"Reparto San M a r t i n " , Columbia, al 
contado y a plazos. Escrituras gratis. 
74 2 4 26-10My 
S í : J > A E N 3 5 . 0 0 0 P E S O S 
Una preciosa quinta (un PaJacio) cos tó 100 
il posos, ven Kan á verlo antes que comprar 
o para, 
de laa 
F iguras . Máximo Gómez 62, Guunabacoa 
También se alquila. 4231 78-I9MZ 
¡SE V E N D E N sumamente baratos los so-
bres 20 y 21 de la manzana 7 Estrada 
Palma esquina á Bruno ¡¿ayas; punto el me-
jor. Jesús del. Monte 386 informan. 
l>023 4-5 
CASAS E!Ñ V E N T A una en ViU, Ras 7-87 
por 34-11, ?ill.200; otra en Carmen dos pisos 
Independientes $5000; Otra en San Jacinto 
| buena ?6.500; Otra en Desamparados con 
i S posesiones y azotea Í8000; ciudadela en 
¡ San Jacinto 57.500. O'Kellly 47 de 2 á 5. 
9027 4.5 
OJO — A $14 oro americano metro, se ven-
de en lo mejor do la Calzada de la Infanta 
tíos parcelas de terreno cuya medida apro-
ximadamente es de 3.500 metros. Se trata 
directamente y no se ccíbra comis ión. i'U'or-
ma Manuel de Agüero , Aguiar 43 J-j 1 á 5. 
8997 f..5 
D i n e r o é i i i p o i e c a s . 
J O S E G I R A L T - O R e i l l y 6 1 H A B A N A 
9153 1-7 
E N I N F A N T A 4 7 se necesita una cocine-
ra 2 centones mensuales y demás condicio-
nes MUÍ  le comunlcarñn. 9047 4-5 
UNA JOVE.N FE.viJ.NSt UAR desea COÍO-
earse de criada de mano en casa decente. He-
be d e s e m p e ñ a r bien su obl iguclón Y tiene 
buenas referencias. Informan Cuba 103, a l -
tos. í>039 4-5 
MODISTA. — Solicita una oficiala que e".-
lenda de sayas y chacineras y una aprendi-
da Aguila 179. 9017 4-5 
UNA B U E N A L A V A N D E R A desea hacerse 
cargo de la ropa de una familia para lavar-
la en su casa. Informan Teniente Rey 3J, 
»ltOa>. 9028. 4-5 
UNA J O V E N PENINStJLÁTTdesea colocar" 
pp para limpieza de liabiiaciones; es traba-
jadora y de moralidad y saín; cumpür con ¡su deber; no tiene Inconveniente en ir al cam-
po, segrun «'1 sueldo; tiene quien la. graran-
tice. Informan Villegas 10!, cuarto número 
22. E n la misma so da razón de una cocinera 
buena. 9036 4-o 
. UN A J ü V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car i -
ftosa con los niños y tiene quien la ¡ eco -
miende. Informan Amistad 71. 
9035 _ _ _ _ _ 4"r> 
U Ñ A - S R A . PENINSUTJAR desea colocarse 
para acompañar á una señor L decentó, co-
ser y repasar ropa á hacer la limpieza de 
habitaciones. Tiene buenas referencias. I n -
forman Corrales 201. 'J048 4-5 
T E N E D O R D E L I B R O S se- ofrece para el 
campo, ingenios ó casa de opmérciQ en esta 
ciudad un tenedor de libaos con mucha 
práct ica; conoce varios giros y ha trabajado 
en ingenios. Uiriglrse á A. B. C. Cristo 35 
Habana. 9038 4-6 
(ñsÑ^'oVEN P E N I N S U L A R que no se ma-
rea desea encontrar una familia pura Ir 
á E s p a ñ a ; tiene muy buenas recomendacio-
nes: en la misma una muchachlta acostum-
brada al trabajo, muy inteligente; e s tá acos-
tumbrada ir á la plaza. Tiene muy buenas recomeTulaciones. Informan Corrales 46 en 
el ú l t imo cuarto. 9037 4-5 
T E N E D O R DE L I B R O S joven formal; tra-
bajador; inteligente en la partida doble; que 
sabe Ing l é s y Correspondencia, aceptarla por 
la tarde y noche, casa seria de cualqluer 
giro. Dirección. J . G . Obispo 42, (.mueble-
r i a ) . 8159 15-23 
L A V I Z C A I N A — Agencia d« encargos y 
colocaciones para la l5>la de Cuba y el ex-
tranjero de A . J iménez . Facilito y necesito 
criados, criadas, aepcn.iientes, cocineros y 
cocinere.s y trabajadores para mjnas y el 
Campo. Se proporcionan pasajes para todos 
od paises. Calle aSn l'edro Kiosco número 
32 Teléfono 3224 Habana. 8161 26-22My 
A LOS QUE P A D E C E N de enfemodades 
del cuero cabelludo, prohado por experiencia 
que solidez del cabello de villena cura por 
(.impleto. hace salir el pelo en aquellas 
caív-is no inveteradas. Eficacísimo en los 
casos de tifia; el que no se cure no paga y 
cura en el acto neuralgias y dolores de ca-
beza y cerebro; se reciben órdenes tanto 
para solidez como para la extracción de 
callos, ojos de pescado, de gallo y cuantas 
durezas se padezcan de los pies sin herra-
mienta s.lguna y la venta del callicida Vil le-
na; ol Rey de los callicidas. Depóslot único 
Infanta 45 Frente á la Tropical. 
8023 26-22My 
M a í f i i c a s y e s í a i c i i e i i t o s 
SS V E N D E N CASITAS 
De m a m p o s t e r í a y azotea, pisos de mosai-
co muy bien situadas y libre de g r a v á m e n e s . 
Su dueño J . A. Tabares, Aguiar 92, Sin co-
rredores 8972 26-5 Jn 
S E V E N D E una casa de construcción mo-
derna en el Vedado, calle Tercera próx ima 
á la. del Paseo compuesta de sala, comedor, 
4 cuartos, buenos servicios. Su dueño en la 
Ferre ter ía de Calzada y A á todas horas. 
8984 4-5 
E N $ 8 , 5 0 0 
Se vende una hermosa casa quinta con 
diez solares unidos á la Calzada que va 
á Arroyo Naranjo. Juan Martíneq, dará r a -
zón en Prado 64A. ' a02 6-5 
V E D A D O 
Ganga — A $4.50 oro• americano se ven-
den los C U A T R O solares unidos del centro 
de la Manzana número 74, en la calle 15 
entre 8 y 10; e s tán en lo más alto do la 
loma con frente al Mar, libres de grava-
men. Informará Guillermo Ds l Monte 
Agular esquina Empedrado. 9043 4-5 
C A F E — Se vende un moderno y bonito 
café cantina en punto de campo cerca de la 
Habana, junto al paradero del t ranvía e léc -
trico por urgencia de enfermedad y no po-
derlo atender su dueño. Informarán Obisno 
núm. 8. 8903 10-4 
GANGA, Santa Teresa, Cerro 7 y 7 á 
vendo dos casas acabadas de reedificar' 
mampos ter ía y azotea, en $6.500; un terre-
no de esquina 20 por 38.80 en la calle 
San Salvador, cerca de Palatino, no liay 
corredor. Informes á todas horas en Suá-
rez número 60. Habana. 8876 • 8-4 
14LEW N E G O C I O por tener que ausentar-
se su dueño se vende muy barato un Kiosco 
ue bebidas; hace buena venta y es tá en 
Informarán en Monte 
S A E N Z 1>E C A L A H O R R A 
Participa á sus amistades su nuevo do-
micilio, en P R O G R E S O 26. donde cont inúa 
comprando y vendiendo Aneas rús t i cas y 
urbanas y dando dinero en hipotecas, censos 
y alquileres. Horas de bufete de 7 á 9 de 
la mañana, de 11 á 2 y de 4 en adelante. 
Te lé fono 82S. . . . alt. 13-4 
ÜÉNTÍIO G E N E R A L DE N E 6 0 C I 0 S 
I G N A C I O D E P I N O 
r709 26-15My 
[ ANIMALES 
S E V E N U E U N A Y E G U A 
De 8 cuartas de alzada, maestra de tiro MI.)T"'O para crin, en Jesúo del Monte n ú -
mero 180. 9287 4-8 
S E V E N D E un chivo manso maestro de 
tito, propio para un cochecito y una bicicle-
ta de niño f-n buen estado, se dá todo bara-
to. Puede verse á todas horas en la cál lo 
Tercera número 47, entre B y C Vedado. 
9226 4-S 
firan caMo críolío áe iMta 
E n Línea 19 Vedado se vende en 40 cen-
tenes un potro criollo de 7 cuartas tres de-
dos de alzada, de 4 años , color dorado obs-
curo, muy fino y buen caminador. Puede 
verse é todas horas. 8916 15-8 
S E V E N D E un Familiar francés casi nue-
vo capaz pai'a nueve personas muy ligero, 
vuelta entera ó se cambia por una duquesa 
se da por la mitad de su valor; puede verse 
Morro n ú m . 5 preguntar por P . Portal . 
8834 ' I S ^ J n 
S E VKXI 'K una duquesa y tres buenos ca . 
ballos, la duquesa de medio uso y una Idmo-
nera; de dos á cuatro; el dueño, San Rafael 
número 154. 8742 15-lJn. 
P a r a p e r s o n a d e frusto 
£ e vende un magnifico Milord acabado de 
recibir ;6» la últ ima novedad de la afama-
da' cusa L . Rosé de Par la . Informarán Te -
niente Rey 64 Taliibarterla, Teléfono 999, 
Apartado 526 8300 16-25My 
A U T O M O V I L se vende un ma-gnífleo auto-
móvil de siete pehsonas muy propio para 
una familia ó para especular en una carre-
tera y por tenerse que ausentar su dueño 
ee da muy barato. Pueden informar en I n -
dependencia Armer ía E l Maueer Cárdenas 
73S3 26-10My 
D E I Í I E B L E S Y P E E l i S . 
lis 
Sin ver primero los precios y las con-
dicioucs do la casa SALAS que puede us-
ted pagralos como le convenga. SALAS 
San Rafael 14. 
9243 8-8 
£6 f5 
Acabamos de recibir negfos y de caoba 
los vendemos muy baratos al contado y á 
pagar dos centenes al mes SALAS San 
Rafael 14. 9242 8-8 
L A Z I L I A 
cíiile4eSüAREZ45.eiiirsADfe?l 
CAMPÓ DE 
E s t a c a s a p a g a á a l tos n 
c l a s e d e p r e n d a s , rol.. P 
d e los q u e t i e n e u í T » 
l a v e n t a . " 
Hay máquinas de coser de » 
tes, entre ello», Palma Kt.Jl"08 í&bri. 
módico precio d¿ uno™t¿í nÍ&Ii' 
 t i  n L ^ I J 
í?r4a sii^J?1'» 
A V I S O S : 
Se recto para la comura u 
S l ^ 
S EVEN L»E una~ca1a~í>7rí,T̂ ¡ -^-l3-22ií, 
tlonal Cash R ^ i s t ^ r Co ^ ( ' , ' r a ' a v 
a 10 peso!. E n magnüwf1 de ^ 1 
rata por no n^cesiurl l 0peRt4<lo t 




E n la popular y conocidísima o 
hamonde y Comp., encontra-Hi. ^ <!« Ba. 
fabricación cubana v ameru I;VmtUe^» d, 
majagua, modelo REINA 'M^'t^Sos S! 
espejo grande á. 47 centenes1' íiuc'í^ co5 
formado á 40 centenea; Co.^'irpi rea 
tenes. E n todoa estoa mJdeJuTí i4 26 «n. 
caoba má.3 baja/tos. ^ ^ ^ ^ los hay ¡j; 
Juegos de cuarto compuestos r?» 
perial, escaparate 2 luna*. vesHLcaiEa 'H-
dopósito y mesa de noche é. 36 v in ' 
ADaraxiores de estante á 7 s v « centenM 
Neveras & $17; 21; 26; 30 y'37 v Jf0161"»' 
elusivamente de los mejores fahr^ res' 
2; 3; 4, 5; 6 y 7 centeoíes 4 
idem en formas caprichosas a 18- i n , 5 ^ 
una. Lámpara* para «as y elecLricidaH y 15 
peciahdad en Cocuyeras y liras nar ' e8" 
muchos objetos de adorno en Jarron 1̂1̂ 10; 
tros y coluromus. Inmenso y variJi ' ceB' 
en Joyas de brillan lee y piedras niiL3"1'1^ 
Jes de oro para señoras y caballeros' nf.!o" 
extraplanos, tío alquilan planos- Ber* , ,a 
y Obrapla 103. ^enuza ij 
9070 i . 
A S T U R I A N O S : — Cairieador^Z"^^ 
nografo con 21 tubos de cantos v -'-litTp 
vlana. Farola . Panoya, Villavlclo^a C„i3 
ga. Panadera, Covadonga, Asturias ' c-wi?' 
guintos Madre Horrio Manzana á Moce< n?" 
ña. Cortejar, Santa María, Soberana 7ÍKÍ' 
l lu . Pañue lo . Puente Flautlna LJI , 
A:calde, en $42.40. . . . 1 ^ 
A S T U R S A N O S 
GANGA 
De muy poco uso y muy baratos se ven 
den un armatoste completo, mostradora 
y carpeta propios para cualquier clai 
establecimiento. Jesús del Monte 11L 
• ' S-4 
oo 
8925 
SI DESEA 7, UN AÜTOMOVIl, 
1 Que pueda manejar usted mismo. 
2 Que le cueste poco su cuidado. 
3 Que sea simple en conscrncción. 
4 Con bastante poder para sabir caes tai, 
5 Y seguroe trenos para bajadas. 
6 Que esté constroido á conciencia. 
7 Por raoricaates que conocen BU iudasiria, 
8 Que es suficiente rápido para carreras, 
y X marcha regalar para el recreo. 
Entonces necesita usted uu carro Cadillac 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
Juegos de cuarto y de comedor, piezas 
sueltas más barato que nadie. especiali-.iad 
en muebles ¿. gusto del comprador y en 
juegos de sala de Lui s X I V y Keiiia l í e g e n t é 
Ltülvad 103 entre San Migue- ,' Neptuno. 
8S01 20-2 
MAQUINAS de escribir vendo dos una 
Smlth Premier completamente nueva y fla-
mante. E l que desee comprar una nueva 
compre eeta y se ahorrará dinero. Hay otra 
de sistema muy conocido visible. Habana 
número 131. 9208 8-7 
SE V E N D E 
un piano francés de-uso. Lanmparilla 
número 17, altos. 
9152 46-17 
P A J A R O S — Se realizan todas las crias 
de canarios muy finos y largos, hay con 
pichones; hay con huevos y cría, de car-
denalitos; con canarias; hay muchos mix-
tos de cardenalltos y pichones de canarios 
y canarios cantadores de da y noche; hay 
. ama y jaulones de poco uso Empedrado 
fiS esquina á Villegas. 9114 4-7 
buenas condiciones. 
Puente Chavez, Kiosco. «940 8-4 
AVISO 
Se vende un Café con vida propia y en 
punto céntrico de esta ciudad. Informaran 
Sebas t ián Kuíz, Lealtad 12b de u 
8910 P. r 6-4 
SRA. P E N l N S r i ^ A K de referencias y bue-TIOP principios de?ea colocarse en casa «le 
Tnoralldati con Eéfiora de edad ó señor de 
la mlsnm ó reducida familia: dentro ó fue-
ra de ésta , para los quehaceres de la casa 
Sabe cocinar, dulcería y pastelería . Dejar 
• u dirección Compostela número 86 barber ía 
los viajes fuera do é s ta me serán abonados. 
_9020_ 4.5 
UN B A R B E R O de- mediana edad solicita 
una barboría én arrendamiento 6 para re-
gentarla. Tiene personas de representac ión 
que garanticen. Informarán en la Kondá L a 
Perla, frente ft la machina. 9021 4-5 
SI". L E S E A S A B E R el paradero del señor 
Ama/lo Bel mas para un asunto que ¡e in-
teresii, puede dirigirse por correo á B E R -
NA/-/, núm. 8. 8725 • 8—31 
«K ViSNi>ü] unu hermosa casa, situada en 
la calle Línea (Tercera) con todas las co-
rnodidadeá que puede desear i|tia familia 
de gusto, tiene entrada para coche 6 au-
tomóvi l , casi acabada de construir; se da 
en $10.000. libre de censo y demás gravá-
menes. Informe calle 10 número 18 es-
quina á 11 Vedado. 9282 4-8 
Una barbería en la calle de obrapla 122. 
Kn la misma informan. 9256 4-8 
GANGA — Por tenor que ausentarse su 
dueño se vende una barbería en el mojor 
punto del Vedado, Trato directo con el mis-
mo á cualquier hora del día. Se dará barata 
Calzada 12SC esquina 10 Vedado. 
9274 4-8 
E N I N F A N T A vendo varios terrenos; l 
esquina con magníf icos cimientos próx imo á 
San Lázaro, con mucho frente: á $9.00 ame-
ricano metro. Eñ <>I Vedado vendo varios 
solares en muy buena calle de esquinas y centro y sin censo. José Figarola, San Ig-
nacio 24 de 2 á 5. 9261 4-8 
J R O Q U E G A L L E G O — Facilito y necesito 
crianderas, cociqeras, costureras, lavande-
ras, criadas, cn&uejadorav, dependientes; co-
Cberos; cocineros; auioerpá; camareros, pana-
dero*, trabajadores, criados; porteros y 
«prendloeí!. Por ?l.o0 plata. Quinta y colo-
c a c i ó n . Empedrado :0, teléfono 4SC, Á p a r c a . 
flp 966. • 8551 26—29My 
SE DESEA S A B E R " 
E l paradero de José Giménez Ortega para 
un asunto interesajite. L i n g i r s e Zanja i9 
José Brey . 8411 12-26 
T E * E U O B D E L l l i l l U S 
Se oirece para tooi clase áe trabajos Ue con-
tabilidad un tenedor de librok con fruebos artes 
Oe piactica, se nace tirgo tic ab-ir libros, efec-
tuar oaanccf y todo géUcro ue ij.iuidaciones encciales 
llevarlos en hoiis uc-of upadas por módica re-
tribución. Informan eu Obispo So, librería l̂o 
Kicoy y ca La Zarzuela Aioderna, .NcpCuao y .dan-
TIQUC U 
B A R R I O D E C O L O N — Vendo dos casas 
modernas, de alto y bajo independiente, al-
quiler |131 oro americano, precio $14.500 
oro americano; en Neptuno. y á la brisa 
vendo un gran solar con 11 y cent ímetros 
por 40 metros. José Figarola. San Ignacio 24 
de 2 á 5. 9262 4-8 
S i : V E N D E en Estrada Palma dos terre-u'-cb. hacen esquina '".i.-.-s 111, 209 a -
915S 4-7 tos Informarán. 
V E D A D O — Se vende una casa de veoln 
dad con dos casitas al frente y rllecls..Í8 i 
cuartos al fondo, concluida de hacer, es de 1 * í - í 0 
mamposter ía y azotea. Está situada en la 
<-ai e 16 entro 17 y 19 Informarán en la 
calle 6cntre 17 y 15 tienda de ropa. 
15-7 9180 
SE \ LisDB3 la casa Calzada del Cerro 
número 707. Informarán á todas horas en 
Han Rafael 70. 9i;09 4.7 
S E V E N D E una Bodega y Café v fonda 
por no poderlo atender; su dueño sin In-
tervenc ión ele corredor. Informarán Oficios 
S¿ Sastrería . «914 15-4 
VEDADO— tíe vende un magnl í lco soiar de 
esquina en la loma (calle de Baños) á una 
tuDidra de la Línea 17 á $.-).0o ord español 
el metro; libre ue gravamen v t í tulo limpio 
•lerreno llano y cercado. A . C . Apartado 862 
Habana . 8809 «-2 
V E D A D O — Por retu .l.-.se *u d^fio iJQuro-
pa, se vende una lujosa y bien construida 
casa en lo mejor do la calle 15; pudiendo 
darse solamente $8.500 de contado y $10.000 
impuestos en la misma á módico interés y 
cancelables en 3 plazos. A . C . Apartado 
862 Habaan. 8810 g.i 
Í I J » 1 1 » [ 
A media cuada de la Calzada vendo libre 
de touo gravamen con titulaciones al corrien 
te, dos nmzanas contiguas 6 una sola terre" 
no firme; limitadas por las calles de Do'o" 
res, San Indalecio, Zapotes, San Benard^o 
tés ta medianera de las dos manzanas, pasa-
rá por ella, la nueva linea del eléctrico) y 
Sama Irene; y vendo solares en lo más al-
to y alegre de San Indalecio. DirigiMe a 
su propietario Vicenlo Vlla, Correa num ''2 
Habana. 8800 glj 
Sólo por 30 d í a s 
E n Pa'.rlino calle del Salvador vendo 
magníficos solares de $1 á $1.80 metro, A l 
contado y á plazos cómodos . En la Calza-
j ua del Luyanó con comunicación de guaduas 
y tranvías en la puerta de $1.25 á ?1 7D 
metro. E n la Víbora calles de Josefina L a -
gueruela y Acosta, en estas tres calles de 
$1.26 á SI.75 metro en io mejor Reparto 
Vivanco, «frente á la Iglesia oe Jesúa del 
Monte de $1.50 á $ü metro; Al contado v á 
plazos. Informes Zulueta 32 de 11 á 5 Ho-
tel Paaaje^ fondo. 8780 26-lJn 
E N L A V I B O R A »e vende u ñ a - c ' a B a ~ i n í 
derna, con Jardín, sala, saleta y tros habita 
cieno y demás servicio sanitario, so da barata 
en el 582 do la Calzada informan 
V E N D O un cabalo criollo de 6 a ñ o s y 
7 c iaitHS maestro de tiro y monta y un 
fae tón de media vuelta y limonera, todo 
UXVy oarato. Reina 74 de 12 á 2 p. m. 
»169 4 - 7 
S E V E N D E u n a pareja de caballos ame-
ricanos, maestro de tiro, seis años , ocho 
cuartas, alazanes colines, mansos, mucha 
condición y brazo, mucho trote, fuertes y 
de vista, en Morro número 10. á todas ho-
ras, precio ftiódlco. 9105 15-6 
^ E V E N D E N 100 novillas criollas buena 
clase y de pelo fino. Informan F a c t o r í a 48. 
Ferre ter ía Jaime Suárez, y su dueño R i c a r -
do Alvaréz en San Antonio Je las Vegas, 
F inca San Juan Bautista. 8877 12-4Jn 
Cf tbu l lo < r i o l l o . 
Se vende un de cinco años, pelo oscuro, 
siete. cuartas, completamente sano, sin resa-
bios y gran caminador. Morro 3. B . Picadero 
de Cas-trillo. 8833 6-2 
K^cibimos todos los 
Al mes puede usted tomar un plano 
nuevo en casa de SALAS, Alemán, Fran-
cés 6 Americano. SALAS, San Rafael 14. 
9178 8-7 
A 4 0 C E N T E N E S 
Vende Salas planos nuevos americanos 
Alemanes y Franceses de Cuerdas cruza-
das y candeleros dobles. SALAS, San Ra-
fael 14. 9179 8-7 
Agente general Salas, San Rafael It-Pre-
cioe baratos.—Automóviles á piaaoa. 
8640 8̂ 30 
M U E B L E S 
Se realizan muy baratas todas las 
existencias de muebles, prendas y ro-
pas, por tenor que hacer reformas en 
el local f La Perla", Animas núme-
ro 84. 
8633 15-30 
G A N G A 
E a 40 ceatene* se venden 1 escaparate de 
2 lunas, 1 cama imperial, 1 cómoda, 1 lava-
bo, 2 mesas de noche y 1 mesa de centro; 
todo nuevo, de nogal y de marca mayor. 
Valle nOra. 13, altos á todas horas. 
4-6 
C A J A S D E H I E R B O 
F . Martorell; Reparac ión de cajas de cau-
meses CaballOS .Y milJOS | dales, l í o m a n a s y Báscu las etc. Manrique 
117. Te lé fono 1066. 9128 8-6 qne ponemos á la ven-
ta; precios m u y baratos 
C A R C E L N U M E R O Jí» 
Í1.T7 3i2-lMz 
CE [ S 
Se venden 3 a u t o m ó v i l e s nuevos com-
pletamente uno de ellos para dos personas 
otro para cuatro y otro para 5 personas; 
todos do bonita carruajería , garantizados 
el motivo de venderlos tan baratos ea que 
no tenemos local donde tenerlos. E s t á n 
completos y e n s e ñ a m o s fi, manejarlos. Sato 
Rtyfaol 14. 9077 8-6 
CARBUAJES en venta ó cambio! 
Completo surtido en Duquesas, My-
lords. familiares. Faetones, Dog-cart, 
Ti lhurys.Jardi i ieras .Príncipes Alberto, 
Coupés, etc., etc. Los inmejorables 
carruajes del fabricante Balbcok, solo 
los recibe esta casa. Salud número 17. 
8628 4-6 
BU V É N D E una bonita y elegante duque-
sa completamente nueva con materiales de 
primera y zuncho de aroma y nn famil iar 
nuevo del todo con zuncho de goma se da 
todo en precio muy módico: Informarán San 
Rafael 150 á todas horas. 9015 4-5 
BB V E N D E un faetón" francésn nuevo go-
mas de primera, seis asientos, e l e g a n t í s i m o . 
Y" un carro de cuatro ruedas, propio para 
cualquier industria; todo muv barato. Zan-
Ja 68. 9019 8-5 
S E V E N D E una duquesa con dos c a b a -
llos, todo en buen estado, por no poderlo 
atender su dueño Concordia 182 á todas ho-
ras. 8968 8-6 
I M U L O l o l e » JS 
Se venden dos carpetas, tina nevera nue-
va en Inquisidor número 14 y en Zulueta 
número 6 un escaparate, un lavabo chico, 
un peinador. Francisco Nava Blanco. 
9100 4-6 
33 «i r->3 e> o s 
Grl?Sk.JCL l X O a ? O O Í O 
4 sillones au tomát i cos ; 4 tocadores; 1 
lavabo; 1 aparador para perfumería; tí s i -
llas nogal modernas; 4 mecedores Id. id.; 
1 mesa de centro; 4 p e r d í a s ; escupideras 
2 cortinas; 2 cestos para papeles. Todo 
se realiza en Treacleaton neteata y elaeo 
peaoN oro. I'ucden verse en Qaliano n ú m e -
ro 44. 9070 8-6 
P A N O S 
Acabo de recibir pianos Europeos y Ame-
ricanos de varios fabricantes. 
AUTOPIANQS y MUSICA P A R A LOS 
MISMOS, ORA.MOFONOS y DISCOS: V A -
R I A D O S U R T I D O . 
A l m a c é n de Planos, y Gramófonos de E . 
CUSTIN, HABANA 94. Cerca de Obispo. 
6-5 
SE V E N D E N . 
Tres ma^níücas vidrieras de níquel 
en Obispo 54. 
E l Ahnendares. 
1114 154 
L A N U M A l i G I A 
AGUILA l O O 
Casa de préstamos compra y venta; en e»-
ta antigua y acreditada casa se facillta-¿.l 
ñero en pequeñas y grandes cantidades soors 
prendad, ropa, muebles y objetos de vai 
cobrando un módico interés; en la ^s™*,: ' 
vende todo lo mencionado sumamente o"*1 • 
es Aguila 100 entre San José y Barceion». 
!áeS2a96QUllan mUebleS- 26-2BMr 
D E M A Q U I N A R I A . 
L I T O G R A F O S . 
Se vende una máquina litográlica Ga 
no 116. 9257 Z—-
M o l i n o d e v i e n t o 
E L I i O í a n c i y 
E ^ T o t o v mejor y más barato V ^ . 4 
traer el agua de los pozos y ^ . . ^ ó s c » 
cualquie. a l tura . Kn venta por 
P . Amat, Cuba 60 Habana . -n-iA-
B O M B A S de V A P O B 
M . I ' . U A V l ^ S O N ia3 
L a s más sencillas Jas más etî ?fíT3s 
m á s económicas para alimentar Lai 9 jD, 
neradoras de Vapor y para todos 10» 
dustriales y A g r í c o l a s . E n uso en 1» ventA 
Cuba hace mfls de treinta „aft"fa; ..„» 
por F . P. Amat. Cuba n ^ O ^ a b a n a ^ - -
7 i 2 b»*** 
C A L D E R A S V E R T I C A L E S , d ^ i t o . Ü"* 
20 caballas nuevas y de segunda Y., 125 
caldera multitubular horUonta 1 u ^ d, 
ballos en perfecto estado- yy- • 0 *nn o 
vapor con simple y <loble J a i 
sin caldera, 
ta 100 cabal 
l a Fundic ión de Deony 
•i,»i* co  
i l   doW  ^ l ' s ^ $ has; 
Máqulnas motoras desa „ 
l íos de fuerza. Puede ^ ch» 
. .-'olTariM ': - i n -Calz d  
k', e.,„Ifr"sbl'H. dl y 
formarán 
1 á 6 
en la Oficina, Mercaderes ^ 
9123 
S E VENDE UN PIANO 
De Pleyel en buen estado y un contrabajo 
nuevo pueden verse en Someruelos 64. 
9006 4-5 
reí S E V E N D E en $17.000 una casa de alto 
y bajo construcc ión moderna en una de las 
principales calles comerciales con estable-
cimiento con contrato; ronta 25 centenes 
No se trata con corredores. Informan Rey-
na 123 Panadería . 9171 4.; ; am'corradorea-
8-1 
NECESITA VENiJER Sü CASA 
ó rtnoa ó hipotecarla véame en Oalla.-io r,s y 
Nepiuno Locería La Mora, de 2 A i . Quirós 
86"á 10-S1 
JSe v e n d e u n c o c h e 
Tegua y arreos en 35 centenes Galiano 24 
fcíMos. . . . 10-4 
SE VI:NI>E UN TILBUK'Y 
Nuevo y otro de medio uso con sus lan-
ía» para pareja y un tronco p ? r a ios 
miamos. Nuevo todo 6 separado, barito. G a -
liano 24 bajos. 
10-4 
I N D U S T R I A N U M . 19 
mllores nuevos de 
B U K N NKGOCIO E n Compostela t.'s ae 
venden 2 vidrieras metá l i cas , en buen esta-
do, tienen 10 pies de largo cada una y s« 
dan en proporción; se pueden ver á. todas 
horas. 9005 
EÑ—LAGUNAS 85A altos por aasentar»io 
lafamilia venden todo su mobii:p.rio com-
puesto de juego de sala Luis X I V , Juego de 
comedor, juego de cuarto de nogJCT' con es-
caparate de espejo; todo se da muy barato. 
9002 . 8-5 
P I A N O 




Se vende barato. San Nico lás 45 altos es-
quina á Concordia. 8970 6-5 
" G R A N G A N G A 
Se venden los mueble* de cinco habitacio-
nes, nuevos, á precios muy baratos. Dir ig ir-
se ft Misión ú, é informar&n José Obln. 
8045 15-5 
POR N E C E S I T A R E el local se v 
barata al contado ó ft. P1^8, "afli nuf *' 
na de rotación tamaño G»06]'1' .ino. U»? 
se puede mover á motor y a 
mnn en Reina 74 
eun o sin noi uu de auemar WÍ*-- - ^ o *" 
viruta 6 cualquier desP*;r,ll1! , s 
Droop. Empedrado 30. De 1 & *• 
con 6 sin horn 
9040 
Vendo una escopeta ^ , 
De dos cañones fue 
ú t i l e s polainas, morral 
bajos. 8929 
E L T A L L E R donde **¡*hjS? i hierro y chimeneas de„1 V^menter^ ^ 
balcones y barandas P^ra Infan1*,^ 16 ae ha t r a s l a d a d o ^ de t * ^ 
teniendo tantos que los 
Zulueta E q u i n a á Zanja cuadra ^ ¿ ' l un f ^ j ñ 
I I I 





Ti*-; MAS ECONOMICO que 
diques d^ placas de yeso P* 
^Rellb^LJ0^U(^___81o? 
^ « m jiíiertotip.del ^ \ ^ Q ' 
lo» 
íief 
